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№ 6 1 ( 3 9 2 ) . Суббота,9 1шц 1928 г. 
„СКЭТИНГЪ" Тй: Сегодня и впредь. 
Щша номера 7 центовъ (марокъ) 
Прелестная 
Лаура ла-Плантъ Г • ; Я Й 
ЦА СВОБО 
тельно-интв-
( „ВЯ ИТруШИа") . Драма въ 8 акт. съ уч. симпатия, артистов*: Д ж а М С * КирИаудъ. РОбврТЯ О О а р Ъ я др 
ТаГО Шф 1.3 И ? . „Ревнивая жена", в . А Ж ! ^ ^ 
Небывалая катастрофа на 
Льнопрядильной М-р 'Ьш 
Вывозъ снелвтовъ нзъ Подьш. 
Въ четверть, 7 тюня, въ 6Л5 ч.у., 
на Льнопрядильной м—рЪ ароизо-
^ <• ш о крупное несчастье, причинив* 
шее большой матер1альный ,ущербъ 
кдкъ прсдар1ят1ю, такъ и рабэчимъ. 
Огь напора воды въ главной 
турбин* рухнула часть боковой 
сгЬны канала, всл*дст81е чего вода 
аатояила ннжнШ атажъ новой фф-
рики, г д * помещается ткацкое от-
,у< г <д,Ьлен1е» м••« .« 
Разрушишь сгЬну, «ода съ такой 
силой ударила въ здав1е, что в*од-
. ная дверь, закрывающаяся снаружи, 
была разбита^въ щром^ Разрушены 
также я рконныя, рамы. Къ счастью 
• въ помещены ткацкой въ это время 
дикого изъ рабочихъ не было, т. к. 
работы здЪсь начинаются съ семи 
. часовъ утра. Вели бы несчастье нро-
иаошло часомъ позже, то могло бы 
быть много жертвъ. Въ этомъ но-
мгЬщев.и работало около 100 челрв. 
< н единственный выходъ изъ него 
•^былъ аалктъ водой. 
Водой сдвинуты съ мЪста даже 
некоторые ткацкие станке» Пряжа и 
готорый товаръ, находившиеся въ 
втомъ ьомЪщеЫи, сильно попорче­
ны. Разрушенная ст-Ьна была вре­
менно сооружена въ 1926 году изъ 
трехдюймовыхъ досокъ, взамЪнъ 
разобранной каменной сгЬны, кото* 
рую въ текущемъ году оредаолага-
дось построить изъ бетона. 
Причиной катастрофы является 
Природный , плитнякъ, на которомъ 
была воздвигнута временная стЛна. 
Напоромъ воды выворотило огром-
К ? гййле Ъуф1-
Л
»9лю понесло ихъ 
" въ сторону, г&Ъ было приготовлено 
мЪсто для новой сгЬны. Накануне 
тамъ работали рабоч!е частнаго под-
* рядчика Никитина, подготовляя а%-
^ • '•сто дли будущихъ работъ. |Ночью, 
съ 9 веч. д о 4 утра, работали рабо-
* ч1е фабрики по устройству отвода 
воды. Никто ничего не замЪтилъ. 
Въ 5 ч. у. началась работа малой 
турбиной, а въ 6 ч. 15 м. утра, 
передъ самымъ началомъ работъ 
большой турбиной, сгЬна рухнула. 
Всл*дств1е происшедшего не­
счастья всЬмъ рабочимъ фабрики, 
за исключешемъ дворовыхъ и рабо­
чихъ механическаго отдЪлешя, объ-
явлеиъ расчеты 
Срокъ возобновлена работы на 
фабрик* зависите отъ того, какое 
р-Ьшеше будеть вынесено о соору­
жен! и сгЬны. Если будегь сооруже­
на опять временная ст-Ьна, то на 
*тб потребуется до трехъ недель, 
если же будетъ решено устроить 
капитальную сгЬну, то для этого 
потребуется около двухъ мЪсяцевъ. 
Некоторые рабоч!е, преимущ ствен 
но семейные, будутъ приниматься 
на временный работы по ремонту. 
Причиненный убытокъ исчисля­
ется ми длинами. Мануфактурой кро-
мЪ того подучено много спЬшньиъ 
заказовъ, невыполнен1е которых ь 
къ сроку повлечетъ новые крупные 
убытки. Работы по сооруженш сгЬ-
ны предполагается вести въ три 
си1»ны. 
На мЪсто происшеств1я были вы­
званы мЪстяыя власти и инспекторъ 
труда. О случившемся составленъ 
протоколъ. Въ пятницу утромъ ири-
былъ изъ Ревеля представитель ми­
нистерства. 
Нельзя не отметить страннаго 
созпадешя двухъ несчаст!й. Ровно 
21 годъ тому назадъ, 25 мая (ст. ст.) 
1907 г., рабочими былъ брошенъ въ 
водопадъ директоръ этой фабрики 
г. Пельцеръ, поел* чего фабрика 
стояла восемь недЬль. Среди нЪко-
торыхъ рабочихъ это совпадете 
принимается за дурное предзнаме-
новаше. 
Варшавское м—во торговли и 
промышл. получило прошеше, въ 
которомъ одна изъ варшавских^ 
экецрртяыхъ конторъ проситъ раз* 
решить ей вывозъ скелетовъ изъ 
Польши. Скелеты эти фирма пред­
полагаете закупить въ прозектор!-
яхъ Польша Сбое желан.е экспор­
тировать скелеты изъ Польши фар-
ма объясняетъ т-Ьмъ, что въ Амери­
к и я въ другихъ богатыхъ госу-
дарствахъ ощущается яко0ы недо-
статокъ въ скелетай Цяя научныхъ 
цЬлей. 
У польскихъ властей существу­
ете, однако, подозрЗДе* что скеле­
т е нужны не столько для научныхъ 
цЪлей, сколько для изготовлен!* 
изъ иихъ искусственнаго удобрен!я 
и другихъ химическихъ продуктовъ. 
Штщ щт\ та ют^т 1т Шмти 
Московски почтамте возбудим» хитекторовъ, орошедшигъ по указу 
вопросъ о разрешен!и ему снести Петра европейскую ш у н к у ; впо-
исторические а д а т е Меньшиковской сл-Ьдстй1и Зарудны»б1«ъхназначенъ 
башни (въ Телеграфномъ о е р е у л к ^ 
Но этому поводу Главнаука об­
ратилась в ъ ирезид1умъ Моссовета 
съ протестомъ, въ которомъ реши­
тельно возражаете какъ противъ 
сноса башни, такъ и для использо-
ван1Я ея для нуждъ почтамта. 
„Меньшикова башня,—указыва­
ете главнаука,—относящаяся къ за-
мЪчательнЪйшимъ сооружежямъ Мо­
сквы, построена въ 1705—07 г, г. 
архитекторомъ И. П. Заруднымъ, 
однимъ изъ пераыхъ русскихъ ар-
пер&ымъ .комиссаромъ по искусст­
ву \ Башня отличается своей высо­
той: до горделивому замыслу пи­
рожника (оотомъ князя)—А. Д. Мень­
шикова она была выведена на 3 
метра выше Ивана Вешкаго, во де­
ревянная верхушка въ 1723 г. сго­
рала. Не менЪе замечательна ея 
тонкая архитектурная обработка. 
Все здание, особенно 1 по нижнему 
ярусу, украшено богатой скульптур­
ной отдЬлкой и является единствен-
нымъ въ своемъ род**. 
В ы п а д ь Г о р ь н а г о п р о т и в » 
м и г р а н т о в * . 
Махснмъ Горьк1й выступилъ на 
съезди жел-Ьзнодорожниковъ въ 
Москве съ рЪчью* направленной 
противъ русской эмиграции и въ 
особенности противъ ея литератур-
ныхъ круговъ. 
Горьк1й выразилъ готовность ра­
ботать на укрЪплеше пролетарской 
диктатуры» Онъ избранъ „ почет-
нымъ жел^знодорожникомъ*. За-
т-Ьмъ Горький напечаталъ благ дар­
ственное письмо йъ «Изв-Ьс^яхъ* я 
возложилъ в^нокъ на гробъ Ленина. 
И а к а в а и н ы й л а ц и ф и с т ь . 
Французский министръ юстиции 
запретилъ пацифистскому писателю 
Жоржу Демату1алю ноШен1е въ те-
чёше пяпги л*Ьтъ ^нака дочетнаго ле* 
г1она за то, что Дематр1кль печатяб 
уТверждалъ, что великая войва вы­
звана приказом* о мобилизац1и рус-
скаго правительства. 
Нов'Ьйшнхъ фасоновъ 
« а и с м а а , м у ж с к а я и д а т с к а а ] 
Освобаждейе митр. Петра Нрутицкаго. ОБУВ|Ь 
Ковенское ,Эхо" сообщаете: на-
Шицъ корреспондентомъ получено 
письмо изъ Сибири, подтверждаю­
щее слухи объ освобождены изъ 
заключен.я митропо/шта Петря Кру* 
тицкаго, местоблюстителя патр!ар-
шаго престола. 
Съ первымъ пароходнымъ рей-
сомъ по р Ъ к 1 Оби (1юнь) митропо­
лите Пётръ прибудете въ Тобольск* 
съ острова Хэ (севернее поли,< «аго 
круга), гд-Ь онъ о-бывалъ наказаше^ 
В м с а а о и ! * в и у н м и П у ш н и н а 
Въ числЪ помЪщаковъ, выселяе-
мыхъ изъ Смоленской губ., нахо­









1 о а л ь с и а а 9 1 8 . 
8, 9 и 10 1 ю н я . ЬйаЙ 111Щ1И 1)И1П! М ц Н ЩЦЩ 
„Женихи Бабетты Бомберлнигь" 
По оаи'зииеикд^у роману А1исы Берендъ въ 10ч. Вь таен* рот пучш.в и изва^кМи11е н^Язщг. артисты* ИШ\* Доочй, Гайии В##св, Валь+ерй 
Рияг.а Воуио Каотнзръ, дсолъ ф* Ьряач», йлвхо ааван 'ляи, Гермдиъ Пйха, КурП» Весп^рмачь, Йковъ .Тидпсв, ЛидДя Потехи «а, Мар»*о Вальторъ, 
Фврдчка^дь Тараь, Фердинанд* ф. Апьтвнъ и до. Фильма, ийгересуюци* вс^жъ! Участаую^ъ п^чиНь я 8намен*тййш1е нймвцк. артавты, интересные 
сиамки вь рэокошн. танцоаальныа* запись, мабар» я аяогантн. зймняд* *урор^аж%| Эта фильм. роскошна, восада, иттыааюша, оригямадьна! 
И. К О М Е Д I Я. 
М 6 1 ( 3 9 2 ) С т а р ы й Н а р в с Е 1 Й Л и с т о ж ъ 1 9 2 8 г 
Местная жизнь. 
М и л л 1 о н н ы й банкроть, 
Р и м с к о - К а т о л н ч а с к а я 
ц е р к о в ь . 
*Въ воскресенье, 101юня, въ 11 ч. 
у т р а — р б * д н я съ торжественной, 
процессий и русская п^оповЪдь. 
Д Ь я т а л ь м о с т » г о р . б о л ь ­
н и ц ы . 
Коечныхъ больныхъ въ гор. боль­
ниц* состояло за 1927 г. всего 
22.244 чел., въ среднемъ каждый 
м*сяцъ — 1854. Наибольшее коли­
чество въ а п р * л * (2409), наимень­
шее въ сентябри (1283). 
За 1928 г.—въ январи 2067, въ 
среднемъ за день —• 67, въ февра­
л е 2187, въ средн. за день — 75 и 
въ март* — въ ср. за день — 79. 
Д о р о Н а в ы с т р Ъ л ы . 
Недавно въ с. Скамья, въ школь-
номъ помещен!и, некто Николай 
Сысосвъ безъ всякаго повода про-
нзвелъ ввстр*лъ изъ ружья. По 
счастью оуля емкого не задала» 
Теперь министръ внутреннихъ 
д*лъ постамовидъ оштрафовать Сы­
соева! въ административномъ поряд­
ки, на 10 кронъ или 7-дневныуъ 
арестомъ. 
^Постановлен.емъ того же мини­
стра оштрафованъ на 20 кр., съ 
заменой 10 дневнымъ арестомъ, 
Карлъ Трудъ, прож. по ул. Оро, въ 
дом* 11, за выстр*лъ изъ ружья, 
сделанный на окраин* города» 
М у ж ь о б в и и я а т ъ ж е н у в ъ 
к р а ж * . 
Проживающей по Шведо-Фин-
скому просп., въ д. 48, Янъ Лин-
деманъ, ааявилъ криминальной по­
л н е й , что его гражданская жена 
похитила его валенки и шапку и 
присвоила на 60 кр» подписании» 
имъ векселей. 
ИЗЪ СЛ*ДСТВ1Я выяснилось, что 
Линдеманъ неоднократно быль на-
кааанъ судомъ и его совместную 
жизнь съ женой далеко нельзя счи­
тать образцовой. 
Д*ло передано судебныыъ ВЛа-
СТЯМЪ! 
П а д а и 1 а п о ш а л и в ь р о в ъ . 
На дняхъ Вольдемаръ Катманъ 
свелъ свою лошадь пастись за ка­
толическую церковь, куда пускать 
лошадей воспрещено, въ виду бли­
зости тира. 
Пущенная беэъ присмотра ло­
шадь приблизилась ко рву и, осту­
пившись, упала въ ровъ съ 4 саж. 
высоты. Ветеринарный врачъ кон-
статировалъ тяжкГя повреждешя, 
всл*дсше чего лошадь пришлось 
прикончить. 
Убытокъ владельца 100 кр. 
П р о д л а м 1 е с р о к а 
п р и в и в к и о с п ы . 
Срокъ безплатной прививки ос­
пы продлецъ на йед*лю* т. е* до 
13 1ЮНЯ. 
Лица, не прививш!я саоимъ д*-
тямъ к ъ этому времени оспы, бу« 
дутъ привлечены къ ответственности. 
С о е д м н е н 1 а 2 - о й и 3 - е й 
р у с с и . и а ч . ш к о л ь . 
Школьный совЪтъ на своемъ за-
сЬдан1и
у
 6 1юня, цостановилъ сокра­
тить число классовъ въ русскихъ 
школахъ, для каковой ц*лм реше­
но закрыть въ I русской начальной 
школ* 6 позд*об*деийыхъ классовъ, 
оставивъ на будущей учебн. годъ 
лишь одинъ классъ. 
Въ связи съ этимъ будутъ осво­
бождены отъ своихъ обязанностей 
некоторые преподаватели. 
При этомъ указывалось, что учи­
теля, выслужившие пенс1ю, должны 
были бы подать въ отставку. Въ 
данномъ случа* подразумевались 
зав*дывающ.й школой А. В. Василь­
е в у прослужившей 48 л*тъ, и пре­
подавательницы Гугина и Афанасье­
ва, тоже выслужившая пенаю. 
2 и 3 русск. начальн. школы по­
становлено соединить, причемъ за-
в*дывающ!й 2 школы будетъ зани­
мать должность преподавателя. 
О т п р а в и в в н и г р а и т о в ъ в о 
Ф р а н Щ ю . 
Въ среду, 6 ноня, съ вечернимъ 
по*здомъ выехали изъ Нарвы 10 
чел. эмигрантовъ, направляющихся 
на л*сныя работы во Франшю. 
Среди у*жавшихъ были; Зими-
чевъ, два брата Николаевыхъ, Же-
вягинъ, Аренсбургеръ, Михаилъ Коч-
невъ, Фялимоновъ и др. 
Про*здъ отъ Нарвы до Ревеля 
-«-на свой счетъ. Оттуда, поел* ме-
дицинскаго осмотра и выполнен!я 
вс*хъ формальностей, отправка бу­
детъ производиться за счетъ фонда 
Лиги Наши, причемъ продовольст-
в!е въ пути за свой счетъ. 
Сначала было предположеше от­
править изъ Ревеля щфоходомъ до 
Штетина, но этотъ маршрутъ теперь 
изм*ненъ. У*зжающ1е будутъ от­
правлены по железной дорог* че-
резь Латв1Ю, Литву, Польшу и Гер­
манию на югь Францш, къ м*сту 
назначен.я. 
Н а в о л о с о к ь о т ъ с и а р т и . 
Во вторникъ, 5 1юня, чуть было 
не попалъ подъ приближаешься къ 
станцш вечершй по*здъ какой то 
мужчина. Желая перейти рельсы, 
чтобы попасть на вокзалъ, онъ спот­
кнулся и упалъ. 
По счастью къ нему поспешили 
на помощь и быстро отдернули его 
съ пути. При этомъ упавшему было 
вывихнута нога, но настолько не* 
значительно! что онъ, хотя хромая, 
прошелъ въ вагоиъ, чтобы уехать 
въ Ревель. 
Д а ч н и к и у Ь в ж а ю т ъ о б р а т н о . 
Вследствие холодовъ и дождли­
вой погоды некоторые нарвитяне* 
пере*хавш1е на дачу въ Усть-Нарву, 
р к шили вернуться временно на зим-
н.я квартиры. 
По слухамъ вернулось уже 15 
семействъ. 
Какъ нами уже сообщалось, ме­
стный д*Арць ЮрЩ Знльбергъ* на­
делав* долговь, б*жалъ из> Нар­
вы. Особенно чувствительно постра­
дало ревельское акц. о—во „Тормо-
лень и Ко*, у 
Юр.й Зильбергъ явился въ Нар­
ву 5 л*тъ тому назадъ въ качеств* 
офицера технической части, сое гоящ!й 
на служб* при местной военной ра-
д!о станцш. Уже въ то время Злль-
бергъ сталъ заниматься коммерче­
скими делами, взявъ на себя пред­
ставительства н*которыхъ крупныхъ 
ревельскихъ фирмъ. Военное началь­
ство не могло, разумеется подобной 
вещи одобрять, и Зильбергъ былъ 
зачисленъ въ резервъ. Поел* з т о Ь 
онъ открылъ въ Нарв* отд*леше 
ф. Дормоленъ и К о \ 
Вначал* предар1ят1е работало хо­
рошо, но всл*дств.е халатнаго от­
ношен! я къ д*лу въ немъ стали за­
мечаться непорядки. Зильбергъ же 
не тужилъ. Жиль на широкую ногу, 
,прюбр*лъ себ* два айтомобиля, мо-| 
тоциклетъ, моторную лодку и вра 
щался въ широкн^ъ.афугахъ. 
Рев^льскаяГ фирма Дормоленъ и 
Ко", прослышавъ о м такую д*я-
тельноей своего де$*реннаго въ 
Нарв*, Назначила въ Прошломъ го­
ду ревиз!ю. Обнаружило* большой 
дефицитъ въ д*л*. Чтобы выйти 
нзъ создавшегося положения, Зиль­
бергъ принужденъ былъ выдать на 
одинъ миллюяъ векселей. 
Однако векселя пошли въ про 
тесть. Автомобили! мотрциклетъ м! 
моторная лодка были описаны и на 
дняхъ проданы съ аукц(ояа за 




По слухамъ долги Зильберга да­
леко превышаютъ милЛ.онъ. Еже­
дневно появляются все ндвые и но­
вые кредиторы. Некоторые мзъ 
них* нам*реиы привлечь Зильберга 
къ ответственности
 4 за - злостное 
банкротство. у I • 
•с 
У б н л ь с о т о в а р и щ а в о в р а * 
и в П и р у ш к и , 
Въ прошломъ году, 26 сент., ра­
бочее Пантел*евскаго кираичнаго 
завода устроили въ барак* пируш­
ку. Въ ней принимали участ.е та*-
же Николай Барыгинъ и Васил1й 
Иваковъ. Оба были подвыпивши, 
особенно изрядно первый» 
Подъ звуки гармошки стали пля* 
сать. Барыгинъ сталъ м*шать. Ива­
новъ, предупредивъ несколько разъ. 
вытолкнулъ его нзъ барака. Бары* 
гинъ ушелъ, но черезъ некоторое 
время вернулся съ финскимъ но-
жомъ въ рукахъ» зат*мъ, ни слова 
не сказавъ, приблизился къ Ивано­
ву и нанесъ ему ножомъ ударь въ 
шею, перер*завъ сонную артер.ю. 
Истекакицаго кровью Иванова до­
ставили въ юродскую больницу, гд* 
онъ вскоре скончался. 
На суд* Барыгинъ не отрицалъ 
своей вины, объясяивъ, что онъ не 
жогЬлъ убить, а лишь запугать Ива* 
нова. 
Судъ приговорилъ Николая Ба-
рыгина, 18 л., къ 4 годамъ каторж-
ныхъ работъ,еъ зачетомъ предвари-
тельнаго заключения. 
Г р а б а ж ь н а у л и ц Ъ . 
Поздно вечеромъ Виллемъ Сик-
керъ зашелъ въ гост. „Леннукъ* на 
Ивангородскомъ форшт. Выпилъ, 
разечитался, а деньги положилъ въ 
боковой карманъ. 
Пьяный челов*къ съ значитель­
ными деньгами соблазнилъ находя­
щихся въ гостиниц* субъектовъ. 
Когда Сиккеръ вышелъ — они по-
следовали за нимъ, сбили его съ 
ногъ такъ, что тотъ потерялъ со-
энан1е, а аат*мъ стали обшаривать 
карманы. Въ эгомъ пом*ш^лъ имъ 
полицейски и грабители скрылись» 
На другой день нападавшихъ, ока­
завшихся Ива номъ Андреевымъ и 
А1екс*емъ Ивановыми удалось за­
держать. 
Судъ приговорилъ обоихъ къ 3 
годамъ арестанскихъ рогь. 
П о п ы т к а и в н П с м я о в а и М в ъ 
V* ШОССИ«. 
Нш дняхъ среди б*лаго дня къ 
проживающей въ Пюссиской вол. 
Юлш Сопиель,^2 л., вошелъ макет­
ный ж и х й ь Янт* С : 4 4§%$ который 
пытался ее изнасиловать* 
Юлш Соппель съ трудомъ выр^ 
велась -Шъ сластолюбца и убежала 
изъ дому. «у. 
Производится строгое сл*дств!е 
для выяснек1я правдивости заявле* 
н!я жалобщицы* 
З а у б 1 й с т в о в р а т а . 
Въ конц* прошлаго года браты 
Рейнъ, прож. въ Кадастйк*, д. № 9 
изрядно выпили. Въ кутеж* съ ни 
ми принимала учаейе Й гражданская 
жена Николая Рейнъ, которая стал! 
кокетничать съ другвЬй» братомъ 
Это не понравилось первому и меж* 
ду братьями возникла драка, во 
время которой Николай Рейнъ схва 
тйлъ фимскШ ножъ н нанесъ дв1 
фанм брату А л е к с а н д р у , о д н у В1 
бокьь другую въ грудь. Раны ока 
зались смертельными. -' 
Д*ло это разбиралось 6 1юмя В1 
мировомъ съезде . Судъ пригово­
рилъ Николая Рейнъ къ 4 годамъ 
арестантскихъ ротъ. Притворенный 
уже раньше отбывалъ 7л*тнее на* 
каааше въ тюрьм*; 
П р и с т а и ц М о т к р а г ш в т о « 
Въ среду, 6 1юня, ори ст. Нарва 
былъ открыть второй сов*тск!й то­
варный склады Помещ*Й!е для этой 
ц*ли уступило железнодорожное 
управление. Надобность въ новомъ 
помещеши вызвана переоолнен!емъ 
перваго склада разными товарами. 
Въ новый складъ сразу же были 
пом*щенъ Йрибывш1й въ большомъ] 
количеств* сахаръ. Ожидается ещй| 





Все въ порядке. 
А тутъ челов*къ кость прогло-
тилъ. Сейчасъ сморкаться назреть. 
Харкать. За груДку Хвататься. Ахъ 4 
Боже мой! Моветонъ и чортъ его 
Иностранца я завсегда сум*ю от­
личить отъ нашихъ с о в е т с к и » граж-
данъ. 
У нихъ, у иностранцевъ» въ 1<0р-
Д* что-то заложено другое. У нихъ 
кррд8 | какъ бы сказать, более гор' 
<до и неподвижно держится, ч*мъ у 
насъ. Какъ» скажёмъ» веять у нихъ 
ОДно выражение лица, такъ и смот^ 
рится зтимь выражен!емъ лица нй 
вс* остальные предметы. 
Некоторые иностранцы для Вол­
ной выдержки монокли въ глазахъ 
носятъ. Дескать, это стеклышко не 
уронишь и не сморгнемъ—чего бы 
ни случилось* 
Эго, надо отдать справедливость^ 
здорово. 
А только ияосгра«ц<мъ иначе и 
нельзя. У нихъ жизнь довольно без-
покойна. Безъ такой выдержки они 
могутъ ужасно осрамиться. 
Какъ, наприм*ръ, одинъ иност-
ранецъ костью подавился. Курицу * 
Знаете, шамалъ и заглоталъ лишнее. 
А дело происходило на званомъ 
обед* . Мн* про зтотъ случай одинъ 
знакомый челов*къ изъ торгпредст­
ва разсказывалъ. 
Такъ д*ло, я говорю, происходи­
ло на званомъ банкет*. Кругомъ, 
можегь, миллионеры пришла. Фордъ 
сидитъ на стул*. И еще разные 
йруг!е. 
А тутъ* знаете, наряду съ ЭтиУъ 
челов*къ кость заглоталъ. 
Конечно, съ нашей свободной 
точки зр*н.я въ этомъ факт* ниче­
го такого оскорбительная н*ту. Ну> 
проглотилъ и проглотилъ. У насъ на 
втотъ счетъ Довольно быстро. Ско< 
рая помощь есть. Мар.инская боль­
ница. Смоленское кладбище. 
А тамъ этого нельзя. Тамъ ужъ 
Очень избранное общество. Кругомъ 
мнллЫеры расположились. Фордъ 
на стул* сидитъ. Опять же фраки. 
Дамы. Одного электричества горитъ 
можегь больше какъ на двести 
св*чей. 
что* 
А выйти и з ъ з а стола и побе­
жать въ ударномъ порядке въ убор­
ную — тоже нехорошо, неприлично. 
„Ага, скажутъ, побежалъ до в*Ти 
ру
м
. А тамъ этого абсолютно нельзя. 
Такъ вотъ зтотъ французъ, ко­
торый кость заглоталъ, въ первую 
минуту конечно смертельно испугал­
ся. Началъ было въ горле копаться* 
Поел* ужасно побл*дн*лъ. Замо­
тался на своемъ стул*. Но > сразу 
взялъ себя въ руки. И черезъ ми* 
ниту заулыбался. Началъ Дамамъ 
посылать разные воздушные поце­
луи. Началъ можегь хозяйскую со­
бачку подъ столомъ трепать. 
Хозяинъ до него обращается 
по-французски: 
— Извиняюсь, говорить» можетъ 
вы чего-нибудь действительно за­
глотали несъедобное. Вы, говорить, 
въ крайнемъ случа* скажите. 
Французъ отв*чаетъ: 
— Команъ? Въ ч*мъ дело? О б ь 
чемь речь? Извиняюсь, говорить у 
меня все въ порядке. 
И началъ опять воздушный улыб­
ки посылать. После на бламанже! 
налегъ. Скущалъ порц!ю^ 
Однимъ словомъ—досиделъ дл 
конца об*да и никому, виду не пон| 
кааалъ. 
Только когда ваал) ! изъ-за т4 
да, онъ слегка покачнулся н за брю{ 
ко рукой взялей—наверное кольнув 
ло. А потомъ опять т е г о . 
Посид*лъ въ гостиной минуты] 
три д#я прцлич!а к йошелъ въ пе­
реднюю, 
Да и въ передней не особо то4 
ропнлея, съ хозяйкой побес*довалъ.| 
за ручку подергался! за галошам» 
подъ а о л ъ ныряль вм*ст* со сво{ 
ей костью. 
И отбылъ* 
Ну, а на лестниц*. ^Рречво» оод^ 
нажалъ. 
Бросился въ ж * вкиражъ. 
— Вези, кркчить! куриная а ю р | 
да, въ пр!емяый покой. 
Подохъ ли этол* французъ нл*1 
онъ выжнлъ—я не могу рамъ зтогс! 
сказать, не знаю. Нвв*ря0е, вы жиль] 
Нац.я довольно живучая. 
ЫиЯ. $фщенно, 
^ 
М 61 (392) С т а р ы ! Н а р в о ж 1 й Л м с т СГЕ ъ 1928 г. 
Нарвское общество туризма. 
Злобы дня. 
(Бес*да „Старая 
Принимая во внимание то обстоя­
тельство, что Йарва во многихъ от-
ношон.яхъ представляетъ изъ себя 
одинъ изъ исключительно интерес-
н*йшихъ городовъ всей Прибалтики, 
целымъ рядомъ сконцентрированныхъ 
въ немъ историческихъ памятниковъ, 
а также учитывая .ожидаемый теку-
щимъ л*тоМъ наплывъ иностранцевъ-
туристовъ въ Эстон1к>, 3 апреля с. г. 
было основано нарвское основано 
«Нарвское общество туризма". 
Ц*ль новаго о-ва — привлекать 
въ страну иностранцев^, обращать 
яхъ внииак1е на историческ. богатства, 
въ частности гор. Нарвы, пропаган­
дировать въ стран* и заграницей его 
достопримечательности и пр. 
Дяя выполнен!* нам*ч. программы 
составляются брошюры, устанавливаю­
тся сношен!* съ педобн. о—вами 
ад*сь (въ Ревел*) и заграницей, под­
готавливаются руководители (гиды), мо-
гущ!е впосл^дств1и давать объяснен!я 
туристамъ. О—во само устраиваетъ 
акскурс1и и принимаетъ туристовъ. 
Въ будущеиъ о—во им*етъ въ виду 
ув*коа*чить памятниками поля сра-
жен!й, начиная съ 1700 г. и кончая 
1919 г. Пред полотно устроить въ 
Нар»* гостиницу для туристовъ, по 
поводу чего переговоры уже прихо­
дить къ положительному результату. 
Предполагается им*ть моторные ваго­
ны для доставлен!* туристовъ къ дэ-
стоприм*чат. м*стамъ, напр. въ м. 
Удр1асъ, Тойла, къ границ* и т. п. 
Члеиовъ о—во насчитываетъ сей-
часъ свыше 100 челов.; членск. взносъ 
*~ 1 крона въ годъ. Члены о - в а поль-
Нарвскаго Листка") 
зуются различными льготами, налр., 
получаютъ изв*стную скидку при за-
граничныхъ и мЪстныхъ экскурс!яхъ, 
им*ютъ право ношен!я особаго отли­
чит, значка, получаютъ безплатно вся-
К1я инф фмацш по путешеств!ю и т. д. 
О—во им*етъ свое правлеше, со­
стоящее иэъ 7 ляцъ: председатель— 
г.;Вильгельмсонъ, тов. председателя—г. 
Бдхманъ, секретарь—г. Кангуръ, тов. 
секретаря—г. г. Матто и Тенпористъ, 
казначей—г. Розипу и пом. его —г. 
Лутцъ. 
Уже имЪются на лицо результаты 
работъ о—ва: число школьныхъ экс­
курс! й въ этомъ году удвоилось, при-
ливъ иностранцеаъ-туристовъ увели­
чивается. На дняхъ прибываетъ въ 
первый разъ экскурая шведской шко­
лы. Экскурс!и финскихъ школъ уже 
посетили Нарву. Въ Троицу лосетилъ 
Нарву спец1ально пр1ехавш1й .для ея 
осмотра дате к. посланникъ съ супругой. 
Ожидается прибытие экскурс1и журнаяи-
стовъ более ч*мъ изъ 20 различныхъ 
странъ. Кром* того, получено извЪ-
щек!е о прибыли въ ш л * с. г. боль­
шой экскурсе изъ Герман1и. 
О— во им*етъ ввиду въ течен!е 
лета устроить две самостоятельные 
эаграничныхъ 8<сскурс1и, а также ста-
вятъ себе целью ознакомлен!^ нар-
витянъ съ достоприм*чат. нашего го­
рода. 
Несомненно, это о—во, преследую­
щее столь шяроюя и полезный цели, 
объединятъ въ себе большое число 
члеиовъ и деятеле!. 
X. 7. 
П о х и щ а е м о д о и о п » о д о р а ­
н а с н а . 
Въ четвергъ, 7 1юня, въ отд*ль-
номъ кабинет* ресторана «Золотой 
Л е в ъ \ кутилъ Иванъ Платовъ* Имъ 
была приглашена въ компан1ю я * -
кая „дамочка". 
Будучи сильно выпивши, И. Пла­
товъ скоро уснулъ. Когда проснул­
ся, то обнаружила что во время 
сна у него пропало 70 кронъ. 
П а р м а ж а н щ и н а ш о ф а р ъ 
в ъ И а р а И . 
Въ, среду, 6 1юня, испытательная 
комисс!я выдала днпломъ на зван1е 
шофера первой женщин* въ Нарв* 
— Роаалш Эраоартъ. Мужъ ея так­
же шоферъ и собственникъ авто­
мобиля. 
Излечеше болезни сердца. 
Изв*стный австрШскШ физюлогъ 
Габерландъ предложслъ „естествен* 
ное сердечное лекарство*—система­
тическое употреблеме въ пищу 
бульона, свареннаго изъ телячьяго 
сердца. Это средство применяется— 
и съ большимъ усп*хомъ—при та-
кихъ бол*зняхъ сердца, который 
вызываются недостаточнымъ образо-
ван1емъ сердечныхъ „ гормонов* *, т. 
е. при отверд*н.и сердечныхъ сосу­
дов* (корона арсклерозе), агина пек-
торисъ и др. Телячье сердце содер-
житъ въ себ* недостающ1е гормо­
ны и употребление въ пищу соот-
в*тствующаго* бульона устраняетъ 
причину бол*зни. 
Интересно, что современная нау­
ка возвращается ко миогимъ „на-
роднымъ средствамъ* весьма почтен-
наго возраста, который въ поел*-
дующ<я эпохи считались шарлатан­
скими. Къ числу такихъ средствъ 
принадлежитъ методъ, по которому 
въ древности сердечнымъ больнымъ 
предписывалось *сть сердце живот­
ных?». 
280 ммлл10новъ идеальной жен*. 
Скоячавш.йся лордъ Дальз1ель, 
председатель правлешя общества 
пульмановскихъ вагонов ь, впервые 
введшей въ Лондон* автомобили-
такси, оставилъ поел* себя состоя* 
н!е въ 280 миллюновъ фраиковъ. 
Посл*днее распоряжение, касающее­
ся з т о я громадная имущества, на* 
писано имъ на клочк* бумаги. Все 
состоите Дальз1елъ зав*щалъ сво­
ей „идеальной жен*", съ которой 
прожилъ въ «мир* и любви" 52 го­
да. Дачь лорда Дальз1еля давно 
умерла, и единственной привязан­
ностью стариковъ былъ старый 
оесъ, ежедневно отправляешься съ 
леди Дальз^ель въ автобус* въ Си­
ти встречать лорда поел* работы 
вь контор*. 
Вдов* придется уа; атить одн*хъ 
насл*дственныхъ пошлинъ 
107.380.000 франков!. 
Новый трюкъ бандитовъ. 
На шоссе около Луцка (Польша) 
бандиты напали на автомобиль, огра­
били оассажировъ на несколько ты-
сячь злотъ и, чтобц избежать по* 
гони, ориб*гли къ новому трюкуI 
Они приказали испуганнымъ пас-
сажирамъ лечь на шоссе лнцомъ 
ннивъ и положили нмъ на спины 
оо тяжелому камню, объяснивъ, что 
Вотъ китайцы просветились, за-
чарльстонивать пустились, позабывъ 
свои д*ла, лихорадка забрала. День 
и ночь они танцуютъ, горя горька-
го не чуютъ, а Китай со вс*хъ сто-
ронъ, охватилъ другой чарльстонъ. 
Пушки лихо громыхйютъ, люди всю­
ду погибаютъ, я хоть тамъ и не 
бывалъ, но изъ форточки вида/4ъ. 
Одичала вся порода, сшибла съ тол­
ку ихъ свобода, слезы катятся изъ 
глазъ—точка въ точку какъ у насъ. 
ЭтндемШ 
Оэв*рл*и генералы, какъ на 
кладбищ* шакалы, превратили весь 
Китай, въ обворованный сарай. 
Тамъ и красные суфлеры, привязавъ 
къ затылку шпоры, развнваютъ 
стратегизмъ, въ бочки солятъ ком­
мунизма А чумазыя китайки, раз­
летались словно чайки, прочь обы 
чай и законъ—подавай сюда чарль-
стонъ. Коммуяизмъ въ Росс1и сок-
нетъ, скоро весь онъ тамъ подох-
нетъ, вся советская орда ждетъ 
народнаго суда. Ужъ Абрашекъ 
н*тъ у власти, это правильно отча­
сти^ ужъ они во всю б*гутъ, ихъ 
тамъ здорово стригутъ. 
Безъ мыла бреють\ 
Вс* старухи говорить, что шаг­
нули мы назадъ, но а я сему не в * 
рю, и на свой аршанъ не м*рю— 
говорю, что вижу самъ, и лишь то 
вамъ оередамъ. Мы ушли гораздъ 
далеко, точно с*веръ отъ востока, 
если дальше такъ пойдемъ, то и 
полюсь перейдемъ. Наша кр*пкая 
натура, дальновидна, точна кура, 
волчьей шкурой обросла и людей 
съ ума свела. Вс* устои раскачала, 
хуже зв*ря одичала, привела лю­
дей къ тому—хоть сади весь св*тъ 
въ тюрьму. 
На просутку\ 
На суконк* шумъ и драки, вс* 
грызутся, какъ собаки, чисто, глад­
ко нее идетъ .обнагл*лъ совс*мъ 
народъ. А всему вирою бабы» что 
раэсудкомъ стали слабы — любятъ 
сплетни разводить, имъ мужчинъ не 
поделить. Жены ссорятся съ мужьями, 
ходятъ часто съ фонарями, щепе­
тильны черезчуръ, падки очень 
на вмуръ. Коли вм*ст* соберутся, 
то какъ куры раздерутся, и водой 
не разольешь—просто плюнешь и 
уйдешь. И мужчины тамъ горячи, 
молодые же т*мъ паче, если чуточ­
ку не такъ, то сейчасъ мелькнетъ 
кулакъ. Хоть живутъ у водопада, 
это бомбы, которыянеминуем.» в о р ­
вутся при мал^йшемъ движен!и. 
Несчастные, д, / -жа за свою жизнь, 
пролежали въ такомъ вид* до т*хъ 
поръ, рока случайные про*зж!е не 
освободили нхъ отъ „бомбъ*. Гра­
бители къ тому времени были уже 
далеко. 
ЬТНШ ИРВШЪ 1У1Ш1УП» ш и и т 
Ватиканомъ начата камианвн иро-
^гйвъ елншкомъ легкихъ купальныхъ 
костюмовъ. Вс*мь еаарх!ямъ разос-
лань циркуляръ, въ которомъ пре­
длагается обратить вниман!е на 
вс*хъ> кто носить недопуаимые ку­
пальные костюмы. 
Въ особенности* борьба Должна 
Ъёстнсь противъ устаноянашагося 
въ Лидо обычая—ходить по ули-
Цамъ въ куоальномъ костюм* и ха­
лат*. Люди—нормально од*тые— 
являются л*томъ р*дкостью по 
улицамъ Лндо. 
Въ циркуляр* рекомендуется 
требовать отъ полицЫ, чтобы она 
не допускала лицъ въ однихъ ку­
пальныхъ костюмахъ въ кафэ и въ 
ресторанахъ и вообще выполняла 
свои обязанности по надзору за 
нравственностью. 
но не д*йствуеть прохлада—моло­
дежь и старики, вс* дерутся, какъ 
быки. ' 
Вь рукопашную\ 
На Ивановскомъ кладбищ*, слу­
чай былъ, еще п о ч и щ е - Л парусин­
ки молодежь, тамъ устроила деоошъ. 
Молодыхъ людей компанья, собра-
лося для гулянья — §вали сучья и 
кусты, воровали и кресты. Ихъ, ко­
нечно, обличили, н какъ Ьайчиковъ 
словили—чре& ограды и кусты, раз­
бежались вс* хлысты. Хоть винов-
не поймали, но фамилий узнали, н за 
этак!й гр*шокъ, попадутъ они въ 
м*шокъ* 
За рп>шетк$\ 
Говорили ми* недавно, будетъ 
л*то неисправно — съ музыкантами 
разладь, заоуст*етъ Темный садь. 
Музыкальная эстрада, будетъ сдана 
для парада, день — для маленькихъ 
д*тей, ночь—для пкрныхъ^ патрулей. 
Не видать гулякой* шумныхъ, не 
услышимъ звуковъ трубнЫхъ — бу-
демъ паркомъ проходить и обратно 
уходить. Но за то амурнымъ феямъ, 
будетъ д*ло по аллеямъ, на свобо­
д е , въ тишин*, будутъ пфочки од-
и*. Наша матушка управа — несго-
ворчиваго нрава~ч*мъ доходы по­
лучать, любиН только огорчать. 
Что на зло\ 
И погода баламутить, надъ на-
родомъ шутки щутитъ—то морозы, 
то дожди, хоть изъ дому не ходи* 
Въ Усть Наров* люди плачутъ, въ 
рукавицы руки прячутъ, нмъ дож­
ди н холода—неизбежная б*да. Съ 
моря в*таръ сильно дуетъ, душу 
дачниковъ волнуетъ, торопились на 
курортъ, а теперь трясись какъ 
чортъ. Посин*ютъ носъ и губы, 
и*тъ ни валенокъ, ни шубы, и вь 
квартиру преть сквознякъ, хоть б*-
ги согр*№й л ь паркь» ^амъ, нав*р-
ное, тепл*е, погуляешь'^йо алле*, 
подъ прийрыт1ер|> в*тв|й, не уви­
дишь и дождей, г . . 
Одно спаСшШш\ 
Т р
Й Г Ч&Й Ш 3 
всюду 
„РатИупа СНис 
въ целлофановой у и к о в к * 
ЩШ1 | С м 
(Основано въ Москвъ вь. 1787 г.) 
И » . о в ч и м ъ Г . р т и а н ъ — 
. . • г р а н ь в ъ п о с о л ь с т в * . 
Берлинск1й извозчикъ Густавъ 
Гартманъ, по*здк* котораго изъ 
Берлина въ Парижъ вся парижская 
печать и населен1е уд*ляютъ боль­
шое вдимаше» пос*гилъ германскаго 
посла въ Париж*. 
Посолъ пригласилъ Гартмана на 
завтракъ, на которомъ участвовало 
18 лицъ. 
Д а р о о о д а а п и т а т а л ь н ы х ъ 
ц Ъ а о й . 
На конгресс* союза германскихъ 
химиковъ гейдельбергеюй ученый 
Фридрихъ Берпусъ, изв*стный от-
крыт!емъ искусственнаго бензина, 
прочелъ докладъ о возможности 
переработки дерева для питатель-
ныхъ ц*лей. Берг1усъ указалъ на 
известные химическ1е процессы, при 
помощи которыхъ изъ обыкновен­
н а я дерева можно получать хоро­
шо перевариваемые углеводы, кото­
рыми можно кормить домашнихъ 
животныхъ. Эго открытие можетъ 
сыграть огромную роль въ эконо­
мической жизни ГерманЫ. 
Н о а ы й а а т о м о б и а а ^ р а м а т а 
нИь П р а г и . 
На дняхъ въ Праг* пронзой-
детъ нспытвн1е новаго ракеты-авю-
мобиля системы инж. Левн. Автомо­
биль состоитъ изъ 3 частей: въ пе­
редней части находится резервуаръ 
съ бев*|мномъ, въ середин* пом*-
щаются сцеплен1е и руль, сзади же 
40 сильный моторъ о с о б а я устрой­
ства. 
ЧешскШ автомобиль движется 
помощью взрывовъ беизина, сме­
шанная съ большимъ количествомъ 
сжатаго воздуха. При взрывахъ по­
лучаются толчки, которые гонять 
автомобиль со скоростью 800-1000 
клм. а ь часъ. 
На 93 году жизни въ Лондон* 
умерь н*кто Оделль—бол*е из­
вестный подъ именемъ «царя цы-
ганскаго," одинъ изъ стар*йшихъ 
членовь знаменнтаго д лондонскаго 
клуба „дикихъ*. Популярный п*-
вецъ в * свое время, Одель зат*мъ 
впаль въ нищету. ^ 
Д^я поддержан1я ею существо-
ван{я, члены клубя ^дтсихъ" сь 
каждой рюмки виски, вцпитой вь 
клуб*, отчисляли вь пользу «царя 
цыганская* полъ-пенни, что вь день 
давало около 1 фунта. 
О р х м д а я 9 с т о а ! | а « 3900 
На ботанической выстави*, не­
давно открытой в ь Лондон*, общее 
вниман1е привлекаете павнльонъ 
орхидей. Выставленные тамъ экспо­
наты оцениваются въ 10—15 ты-
сячъ фунтовъ. 
Первый прнзъ на выставк* по­
лучила тёмнокрасная орхидея, за 
которую какой-то американецъ пред-
лпжилъ баснословную сумму въ три 
съ половиной тысячи долдаровъ. Но 
влад*лецъ цв*тка все же не поже-
лалъ разстаться съ «(имъ. 
Г р а ф с к а а м о р о и а Н а 90 .000 
ЛОЛЛШрОВЪ. 
Во вс*хъ в ы х о д я щ а я въ Мон-
реал* (Канада) газетахъ можно про­
честь объявлен1е графа Лео Гн*лин-
с к а я изъ Варшавы, который пред-
лагаетъ купить у Яего Графск1й ти-
тулъ и в с * связанные с ь и и м ъ пра­
ва м преимущества. Онъ требуетъ 
за это 50.000 долларовь. 
Графъ Гн*линск1й не им*етъ ни-
какихъ средствъ къ существован!ю, 
и жена и дочь голодаютъ въ Па­
риж*. 
Ответств. редактор*» В. Я . Грюнталь. 
Издательство: I * ? „ ^ Т Г I О. ГНнлепдфъ. 
ЛЗ 61 (302) С т а р ы й 8 а р * е * 1 Й Л м с т о к ъ • : - ^ - 1 9 3 8 г, 
Съ 5 \юия, въ течен!е лъта, 
б у ф е т ъ 
^ крепкими напитками 
11ПН1П Цшт Щтт, Соаеанш 
Кирочная (КаНи {.), 20 
переведенъ въ б о л ь ш о й в е л * к л у б а . 
Съ 1-го 1юыя, послъ с н я т ;мною буфета въ 
Собран1н, кухн* поставлена образцово. 
Предлагаю вкусные и сытные ОБЪДЫ, разно-
ббраэныя блюды а 1а саг1е во всякое время и въ 
большой* Выборг холодныя ЗАКУСКИ. ПРОДУКТЫ 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 
ВИНА и ЛИКЕРЫ мъстиыхъ и заграничныхъ 
фврмъ. ПИВО разныхъ заводовъ. 
В и о н о и ъ . 
Ч а с о в о й и а г а а и и ъ 
Л. Хайтъ. 
Ьальская ул. 15* 
Имеется большой йыборъ золотыхъ ОВРУЧАЛЬ-
НЫХЪ КОЛЕЦЪ 66, 72 и 92 пробъ, а также: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и ХРУСТАЛЬ. Наилучшее 
сорта ЧАСОВЪ. Золотые ручные часы. 
П о ч и н и * ч а с о м с ъ г а р а н т и е й . 
ЦЪны дешевый. 
П Р О Д а а т С Я новый электрически 
п ы л е с о с ь 
„Турбаторъ* (шведской фирмы). 
Узнать: Юрьевскш банкъ, Ратушная плоЩ. 
•4 
П С Н О В С Ш И 
I магазин?» 5 
™ г о т о в а г о п л а т ь я — 
( $ 1:П (III 
Г Д йе БалтШскую ул., д . М Ю, про­
тивъ ресторана „КиМ ЬбУ1 а , о чемъ 
изнищаю г. г. покупателей и заказ* 
чиковъ. 
т Съ почт6н1емъ 
I П. Леоновъ. 
Вс4 экономный хозяйки употре-
бляютъ краски дли матерш 
5 Ш \ 
С л у ч а й н е е п а р т ! * 
(макулатура) для обертки и оклейки сгЬиъ дешево 
продается въ типогр. О. Нилендера, Вышгсродская ] . 
К . В Е К К Е Р Ъ 
Принимаетъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1ЮИЯ 
е е 1 1 ю л я л и ш и въ 
У С Т Ь - Н а р е * въ Сана­
тории д - р а И . З а л ь ц ­
м а н а е ж е д н е в н о 
| к 5 ~ § а " ^ 
Телефонъ 36. 
Д - Р * 
А.Крессъ 
П р 1 е м ъ в ъ Н а р в ъ 
ежедневно по буднямъ съ 
9—12 ч. дня. ГЬсредам* 
иромЪ того съ 5—6 ч. в. 
В ъ У с т ь - Н а р в Ы 
противъ аптеки,— еже* 
дневно, кромЪ среды, съ 
6—1 час. веч. 
З у б н о й в р а ч ъ 
I. и ш ъ 
Нарва! Вышгородская уг. 20. 
Постоянный пр.емь еже­
дневно съ 10—3 ч. дня. 
Особо тщательной рабо­
ты искусственные зубы, 
Язготовл. по берлинскому 
методу. 




гласна въ отъЬэдъ. 
Предя* адресовать въ 
конт. Газ. „Старый Нарв. 
Лястокъ* «одь сяоаомъ 
„Прислуга*. 
Аптекарск ! 
складъ п р о в и з . ^ * & Э |Э Э 
Вестервальская 2, тел. 175. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о и с и л а д ъ : 
„51ота1о1" 
шведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокаго качества 
въ тубахъ изъ англгйск. олова. Трехъ капель 
ЗУБНОГО ЭЛЕКСИРА „8*ота*о1" на полста­
кана воды вполнт достаточно для получен\я 
безвреднаго дезинфекцир. раствора. 
ангМйЪНй САПОЖШъГЪРЕМЪ мгровой 
марки. Постоянно па складъ вс% {цвшта, и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу. 
концентрированный МЯСНОМ ЭКСТРАКТЪ 
высшаго качества. Самый лучшгй бульонъ 
. готовь въ пять минутъ. 
порошокъ для стирки Лбдьл. ШЕ ООДЕР-
ЖИТЪ ХЛОРА. Даетъ при стиркш полос-
сальную зконом(ю времени. 
Оптомъ и въ розницу, 
Оптомъ и въ ровницу. 
1 
м о л е н ъ ж 
А. 
Нарвское отдЪлеже. 
• о а л ь с к а я у л . , 1 8 . 1еалв>ская у л . , 1 3 . 
Прибыли 
ВЕЛОСИПЕДЫ I 
,51аг1еу", „Ы. 5. I).". „СогуеПе" и др. 
1ШШЦ1Ы1 ШТ§. 
Удобныя услов!я разсрочки платежа. 
Д*тск1я коляски. 
Г Р А М М О Ф О Н Ы 
я большой вйборъ Л Л А С Т И Н О К Ъ . 
Р й | 1 а 2ППЗМТИ и и х ъ частя. Полная устаиов-1 
ГОДПГ ПЦТгарШШ ка рад1опр1емняковъ иремонтъ. 
Зарядча аккумуляторов*. 
П О С Т О Я Н Н О ! Т 1 Х Н И Ч 1 С К О ! Д 1 Ж У Р -
С Т В О ! т а л а ф . 8 В . 
- •  • •
 !
* - ••- - ^ ' "У •: • •• '• 
Л ш щ ш ш т б ю р о 
В и р у в е р © Нарва, Балт!йская ул., М 6. ТелеФонъ 1 5 8 . 
—
ч
 На складе постоянный крупный выборъ 
г р о б о в ъ , в с е в о а и о ж н ы к ь о В и -
ИОВЪ, Л е и т ь и т. д Можно получать 
д р о г и , ОДВЯН .дляПОИОЙИИКОВЬ. 
Пр
ч
1екъ заказовъ на похоронный процес­
с е по всевозможИымъ цЪкамъ. 
Быстрее и аккуратное исполнен^ заказовъ. 
Съ почтен!емъ В и р у а е р е . 
ВсЬмъ! Вс^мъ! Вс^мъ! 
П о л у ч е н а о п я т ь б о л ь ш а я п а р т ! я 
г р а м н о ф о и о а ъ и 
и о ц % . Н о а ы я н е д е л и 
„ О д е о п«. 
Всегда самый большой кыборъ! 




въ район* Кузнечной ул. 
Предложен!* адреивать 
въ конт. газ. * Сирый 
Нарасти Лвстокъ" для 
И. Г. 
^ П а р о х о д с т е е 




' » ь В у д и и ! 
й 1
Щ Уск^Нарвм: 
въ У . — утра 
* ъ Ш4&
 ш 
ви 13.10 дня 
въ 1 Л 5 . 
^ Ивъ Нарвы: 
въ §.20 утра 
въ 1В30 дня 
въ 3.30 , 
въ В*30 веч. 
В ъ в о с и р » * я р а а д . 
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 4 ^ утра 
въ Ю Л б » 
въ 1.— дня 
въ 4— « 
въ В— веч. 
въ 9 ^ „ 
Изъ Нарвы: 
^ 4 ъ ЛЗОутра 
въ 11 30 дня 
въ 3.30 . 
въ ЗЛО веч. 
въ 9 Л 0 . 
10.20 , 
2 8 0 мк. 
а а п у * Ъ продается 
макулатура 
для*<йсл»йки к обертки. 






Вышгородская, 3 . 
Остаюсь .до 20 НОМа 
а ъ И а р а ъ , посяъ п.-
реъзжаю въ У с П и Н а р * 
р)* . Приням. вжвдн. СЪ 
11—ЗиЗ -1 .Ссиц1алк -
иосты п а ц и а ю р ъ , 
м а м м м ю р ъ , уничто. 
жвЖя М в а О Н а А . Мно­
голетняя пояктма. 
0. N161115(1611 (тЬкк, Кшгт»*. в м ? Ш п
м
 1 (Ш. Е е ч Ы п ш и М т . ) 
Р е д « ^ 1 » * г л а » и а « к о н т о р а : 
ШКУА» «ио* *1в,, (Зы&гЬродс*Ая уд.) КЬ 1 . 
Т а л е ф с ж ь ВВ. 
Риактору^рянщаег» огь 12—4 Главк, конт. отар.от* 8—1 
Воя^«еврес|1вн«еиц1я аврееуетая на редакШю 




йпншъ П. Грмшь п 1Ш г. 
Выпитъ во птжт, 
шргмъ I еуШтаиъ. 
П о д п и с я м п а а т ш 
п л а т а ад ооъямвмт. 
1 */и. п 1 «г. п 4-1 отр. 3 м. 
1 *1м. т 1 п. т 1-й ««*, б м. 
1 м/м. те 1 п . п т м и » . 6 я . 
№ 62 (393). Вторникъ, 12 шня 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марок*) 
и я в , я в , , , я я ! я
^ ^ 
- ^ШМЩ%'ТПМШШШттЖт,И ТвЯ. РлмииО Посп*дн1я вечер-ь, рекомендуем* посмотреть народность хорошую картину съ уч. выдающихся артастМь 
| | % > П 0 1 И П 1 1 » 108 . МГВДВП- Л а у р ы . л а - П а а н т ъ , Д ж е м с а К и р к а у д ъ . Р о б а р т а О б а ф > др. 
9 |ЖрМЦа С В О б О Д Н О Й Л Ю б В И 1 6 <„Вв и г р у ш к а " ) . Драма въ 8 акт, 
В а а т р а м а п р а д ь . К р у п н ы й б о а в и а * с а а о и а ! П р а н а а р а ! Съ уч. прелестной М о л л и О ' Д а й и красавца Р и х а р д а ВарТалымс*» я др! 
„ Л а к и р о в а н н ы й ю н о ш а 
( Н а МСИама И С М а р Т а ) . Гранд1оэна« въ ЗОСЪ с а р . 1 3 ч а е т , драма (об* сер1и одновременно) по рсману РУПЕРТА ЮЗА. ' 
анонсъ! На о ч в
Р
е д « - с г уч. Л м я » а и * Г а р а в й , Д и н ы Г р а а л е , Б р у н о К а « т н в р а и др. „ Р о м а н * б л о и д и н а и " . 
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П р о » . Оманъ о р у с с к о й 
к у л ь т у р * . 
Новый законъ а гербовом* сборе. 
Въ аафитеатре Ришелье Сорбон 
«4У (Франшя) состоялось торжест-
венйое сЬбран.е, посвященное „Дню 
Русской Культуры". 
Среди йрисутствующихъ находи­
лись ген: Деникин*; гр. Коковфвъ, 
М. М. Федоровъ, Маклаковъ и др. 
Председательствовалъ известный 
фравцуэскЮ профессоръ Омагнъ. Въ 
своей вступительной речи онъ от-
лгктилъ* въ посл-Ьдше годы сре­
ди шиоокихъ акакемическихъ кру­
гом» Франки совершенно исчезъ 
пессимистически взглядъ на буду­
чи* русской культуры и науки» 
Сейчасъ французские ученые съ не* 
изм'Ьнной симпатией, а иногда и съ 
иосхищешемъ наблюдаютъ за упор­
ной работой на академическомъ 
поприщ* своихъ русскихъ учени-
ковъ. 
Проф. Оманъ выразилъ твердую 
уверенность, что «русски Татьяны 
смогутъ скоро вернуться на свою 
родную землю", и надежду, что ,ра-
бота въ сгЬнахъ Парижскаго .уни­
верситета сохранить взаимный сим-
пат1и русскихъ и французскихъ ака-




Новый законъ о гербовомъ сбо 
рЪ оаубликованъ въ № 45 Л и ф 
Теа1а]а\ Законъ вступаегь въ силу 
сь 1 шля 1928 г. Къ нему пряло-
женъ тарифъ ставокъ гербоваго 
сбора, 
Всяк1я прошен!я и т. п., въчаст» 
номъ порядки подаваемый въ госу­
дарственны я и городск.я учрежде­
ния, должны быть снабжены гербо­
вой маркой въ 25 ц; марка такой 
же стоимости прилагается и дчя 
ответа. 
Огь гербоваго сбора освобожде­
ны; заявленяЯ, относящаяся къ реги­
страции актовъ гражданскаго состоя-
н1я и къ созыру собранЩ; вся пере», 
писка въ области защиты труда; пе­
реписка по в о п р о с а » певай и суб-
сити; удостов*рен1я, выдаваем** 
для засвидетельствовали иесоет**» 
тельности; переписка съ упа<ШШВ 
заведениями) заявлен!* и вротасты 
но делу подоходна!* налога м и%*. 
другижь. 
Всяк1я приложена къ прошен!-
ямъ оплачивается въ 10 зд*пйвъ съ 
листа* Счета омачиваются герб, мар­
ками стоимостью въ 09й% х у к а м 
счета. 
Что касается квартяраыхъ м 
арендныхъ контрактоаъ, то емксм 
герб, сбора прогрессирую» соот­
ветственно сущф <ммртнрм* и 
арендной платы. 
„Горилла с ъ пулеметом-ь". 
Въ Москй-Ь арестованъ проф. 
Саввичъ. Профессоръ Саввичъ осме­
лился сказать правду о революц1и. 
Въ своей книге .«Основы поведения 
человека" онъ говорить: 
— Челов*къ это — горилла съ 
пулеметомъ. У этой вооруженной 
гориллы постепенно въ м о з г у об­
разуются тормозящ.е центры. 4%мъ 
культурнее человекъ, т-Ьмъ сильнее 
дЪйствуЮтъ тормозящ!е центры. Пе­
рестаю гъ действовать — получается 
хаосъ, револющя. ВЪ некультурной 
стране, какъ напримеръ, въ Росс1и, 
революция была возможна именно 
потому, что тамъ у некультурныхъ 
людей перестали действовать тор-
мозящ!е центры. 
Въ другой главе той же книги 
сказано; 
— Въ Росс1и революция победи­
ла потому, что тамъ люди некуль­
турные, а въ Гермами революц!я не 
победила и не победить потому, что 
н^мцы народъ культурный, у ннхъ 
тормазы действуютъ. 
Н а с а ж д е н ! * н р а а с г а о н м о с г и 
Министерство внутр. делъ Венгр1и 
закончило выработку законопроек­
та о запрещены владелы&мъ го-
стиницъ, кафэ и ресторановъ при­
нимать въ прислуги женщинъ моло­
же 40 летъ. Новый законъ запре-
щаетъ женщине безъ спутниковъ 
посещать рестораны и кафэ. Зако­
нопроекта расширяетъ уже раньше 
изданное расш)рижен1е о запрещеши 
ученицамъ носить короткое платье, 
^ у д р Ш с ^ и
:
 красить губы* 
€ а м о у б 1 й с г а о и а р м о м а . 
Тассъ сообщаетъ, что народный 
комиссаръ земледелия сов* Грув1и 
Александръ Гегечкори въ припадке 
меланхол!и покончилъ самоубийств 
вомъ, связаннымъ съ плохимъ со-
стоян1емъ его здоровья, не позво-
лявшимъ ему принимать активное 
участ!е въ работе. 
Б а н к р о т с т в о М о с к в ы . 
Банкротство Москвы непредот­
вратимо. За иоследше месяцы, бла­
годаря левому курсу, бедность сре­
ди населендя такъ растетъ, что 
квартирную плату, несмотря на при­
меняемый строНя меры, совер­
шенно невозможно. 
Еще въ прошломъ месяце не­
доимка Москвы по квартирной пла­
т е исчислялась въ 2 мйлл. рубл,; 
недели две назадь ю з ф и л и о 4,5 
милл1онвхъ, а теперь недоимки уже 
превышаютъ 10 милл.оновъ. 
Г о р ь к 1 й э н а к о м м т с я с ь 1*лУ. 
М. Горьк1Л цосЬтилъ здан1е 
ОГПУ и въ течете четырехъ ча-
совъ знакомился съ работой этого 
учрежден!*, его бытомъ и условдя-
ми работы чиновъ ГПУ. 
Т р а т а и а к о н , п р о п а г а н д у . 
По словамъ лондонскаго коррес­
пондента Д а н ъ « , произведеннымъ 
Джойнсонъ Хчксонъ разследован!е^ 
емъ установлено, что большевики 
тратятъ ежегодно на револющонную 
пропаганду въ Англ1и отъ 80.000 до 
100.000 ф. ст. 
О д и о с т о р о к и а - п р о в р а н н о е 
с т е к л о . 
Въ Аигл.и изобретено оконное 
стекло, прозрачное только съ одной 
стороны. Эта сторона покрыта очень 
Тонкимъ слоемъ состава золотистаго 
Цвета; съ этой стороны стекло со­
вершенно не прозрачно. Если же 
смотреть черезъ стекло со стороны, 
не покрытой эгимъ составомъ. то 
оно прозрачно, несмотря на имею­
щейся на другой стороне слой. Со­
ставь хранится въ секрете. 
Изобретете имеетъ большое зна« 
чен!е для остеклен!я оконъ жнлыхъ 
помещен{й нижнимъ этажей, тамъ 
какъ устраняете необходимость въ 
занавескахъ, гардинахъ м т. щ*. Не­
смотря на высокую стоимость нона* 
го стекла, оно уже получило боль­
шое расарост|)анен1е въ особмжйсъ 
и гостииицахъ центральной части 
Лондона. 
ВОД1 
Тяжело за болелъ акад. А. П. 
Павловъ. Съ нимъ случился ударъ, 
и онъ въ очень тяжеломъ состояли 




д а м с и а а , м у ж с и а л и д ъ п а а а 
ОБУВЬ 
въ иагазИ >е 
Г.Антипова^  
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КдЮ „Ко1тъ" 
Начаао 61. К во орааднясам*». 
въ 4 ч. К^ааа отжрыта аа *. во 
аШчаИа' I аКива ж шб 10ч. «ач. 
Ц М М » 1 М О и р к . М Р И . | 
11 1{ М 11 1Шяа И я т вр«сиая д^акая программа! В е с е л а я , р о с к о ш н о - т у а л о т м а а ф и л ь м а ^Ме^го ОоЫ-
11, 10 О 1(1 1Ш0П- \ууп Мауег а ! По роману популярнейшей американок, писательницы Эляноры ГлШнъ 
„Женщина, имеющая нечто" 
К
5 
ларъ • | „ 3 
) эръ 
Въ гл. рол.: К л а р Ъ ВОУ, А Н Т О Н Ю М о р О И О и ВЙПаЯтр 0 П М 1 н 
оу — идеаяъ женщины въ наши дни. 
оу — женщина» имеющая нечто. 
оу — наиболее молодая, красивейшая, элегантная и обаятельней*** филЬМоВая Э*4\*Да мфа. 
оу — звезда экрана, ставшая на Другой дань м!ровой-знаменитостью, 
оу — молода, красива* симпатична, обворожительна и чарующа. ' 
а С а а к ш а и и м Р А и т а и ч . " Дс» .яэъжизнигерьёвъвъ? ч. въпт. :рйЬ.шушш% А о 0 # т М | | П е З у 1 1 1 1 1 1 Ь 1 В 1 Г а Н б О Н Ъ М а к в И д В и любимецъдамъРиНайДЪ В в й т ш д к м а м с » 






№ И М | ь м и и ^ к . ч а с т о й 
• и в ъ Н а | э в ы . 
На днях* начались работы по 
ремонту казармъ. Капитальный ре­
монт* производиться не будетъ. т. к. 
по мирному договору съ сов. Рос­
шей въ 1930 г. большинство воин-
скснхъ частей теперешвяго гарнизо­
на будетъ переведено въ Везенбергъ 
и 1евве, гд* уже для этого строятъ 
казармы. 
Въ Нарв* останутся только не­
который части гарнизона, обучеше 
же молодыхъ солдатъ здесь произ­
водиться не будетъ. 
Частичный ремонтъ будетъ про-
изведеяъ нын*шнимъ л*томъ также 
и въ Германовымъ замк* и Иван* 
городской крепости, поддержаше 
которыхъ, какъ памятниковъ стари­
ны, поручено военному ведомству. 
О т и а а ъ в ъ п р к б а в к * ж а ­
л о в а н ь я . 
Креигольмск1е рабоч!е неодно­
кратно просили фабричную админи­
страцию о прибавке жалованья. Те­
перь на вто получень черезъ сов*те 
старшннъ письменный ответь, въ ко­
тором* адмвнистраШя сообщаете, 
что въ настоящее время прибавить 
жалованья она не можегь. 
Г а д а л к а п р и а л а ч а н а к ъ 
о т в ъ т с т в а н и о с т и . 
По 7 Петровской ул., въ д. 6, 
проживаете н*кто Паулина Сунни, 
изв*стная въ простонародья черно-
книжннца и предсказательница про­
шедшего и будущаго. 
Д*ла у ней до сего времени шли 
хорошо, но полищя вмешалась и те­
перь привлекаеть „известность" къ 
ответственности. 
Н а Ь х а л ъ и а д Ъ в о ч к у . 
Не стало проходу теперь отъ ве-
лосипедистовъ — слишкомъ они не­
осторожны въ *зд* . 6 1юня неиз­
вестный велосипедистъ на*халъ на 
Вирской ул. на б-л*тяюю дочь Ле-
нитса и сильно ушибъ ее. 
Самь велосипедисте посп*шилъ 
скрыться. 




рестъ* рабочимъ на первой лесо­
пильной рам* рабочая плата увели­
чена съ 22 до 25 мк. въ часъ. 
Прибавка вызвана тяжестью ра­
боты, требующей особаго навыка» 
П р и б ы л ь с о в Ъ т с к М ) л Ъ с ъ . 
За два дня, 5 и 6 1юня, въ Эсто-
н!ю прибыло, главнымъ образомъ 
по р. Плюсе*, сплавомъ 42349 бре-
венъ. 
Сов. представитель по сплаву 
л*са Б. Рывкинъ и его секретарь 
проживаю» въ Нарв*. 
Л ь н о п р я д и л ь н а я и 
24 1 ю н я в о з о б н о в и т ь 
Кренголымск. больничн. кцссы 
Исправлея1е поврежденЩ, причи-
ненныхъ Водой на Льнопрядильной 
м - р * , надеются закончить скоро. 
Работы идутъ въ д в * см*вы. Воз­
можно что пр1остановленныя работы 
на фабрик* смогутъ начаться уже 
съ 24 1юня. 
Всл*дств1е остановки турбины, 
фабрики въ настоящее время не 
освещаются 
с ъ в е л о с и п е д о м ъ . 
На дняхъ проживающШ на Пет­
ровской пл. № 9, Феодоръ Кузне­
ц о в у про*зжая на велосипед* по 
БалПЙской ул., столкнулся съ авто-
мобилемъ № 35. При втомъ вело-
сипедъ былъ былъ разбить, а самь 
Кузнецовъ получилъ тяжелые ушибы. 
П о б ы в а л ъ в ъ с о в . „ р а ю " . 
На прошлой нед*л* былъ задер-
Жаиъ и взятъ подъ стражу и*кто 
Анатол1Й Поповъ, 17 л., который 
побывалъ въ сов. РоссЫ, тайно пе­
рейдя границу. 
Сл*дств1емъ установлено, что 
Попозъ—житель дер. Долгая Нива, 
Нарвской вол. Молодой челов*къ, 
наслышавшись о хорошеиъ жить* 
вь сов. „раю", нелега1ьно перешелъ 
6 мая въ район* Комаровки границу. 
Сов*тск.е пограничники, задер-
жавъ Попова, отослали его въ Ям-
бургъ въ тюрьму. Тамъ онъ при* 
кинулся своимъ челов*комъ, гони-
мымъ за коммунистически идеи. Но 
на „экзамен*
1 1




ко имена Анвельдта и Кингиссепа, 
тогда его прогнали обратно въ 
Эстошю. 
Поповъ и теперь миновалъ не-
зам*ченнымь пограничный постъ и 
благополучно прибыль къ себ* въ 
деревню, но поел* узнали объ его 
похожден!яхъ и теперь ему прихо­
дится отбывать накаэан!е. 
П р о Ъ в д ъ а а к р ы т ъ » 
По случаю ремонта мостовой, 
про*здъ по Береговой ул., отъ гор. 
моста до водокачки, закрыть. 
В ъ д в Ъ с м Ъ и ы 
стала производиться работа въ кра-
сильпомъ отд*ленш Кренгольмской 
м - р ы , т. к. решено увеличить вы-
пускъ крашенныхъ матерШ. 
О б р у г а л ъ и и в б и л ъ . 
Н*кто I. Кроонъ, прожив, на 
Богад*линской ул., 14. заявилъ по-
лиши, что влад*лецъ торговли на 
Вышгородской ул. О. Шяейдеръ, 
встретивъ его въ одномъ изъ ре-
сторановъ, обругалъ и избилъ. 
На дняхъ состоялось чрезвы­
чайное собран!е уполномоченныхъ 
Кренгольмской больничной кассы. 
Председательствовалъ Э. Сааръ. 
Э. Сааръ сд*лалъ собран!ю до-
кладь о своей по*здк* въ Ревель 
въ качеств* уполномоченнаго отъ 
больничной кассы на конгреесъ 
Союза больничныхъ касеь. 
До сихъ поръ Кренгольмская 
больничная касса не состоять чле-
номъ Союза, т. к. мноНе изъ чле­
иовъ кассы высказываются противъ 
этого въ виду того, что при вступ-
леь!а въ Союзъ пришлось бы не­
сти лишн1Й расходъ въ размере 
21.900 мк. въ вид* членскаго взноса. 
Основаше администрацией Крен­
гольмской м - р ы санатории для ра-
бочихъ встречено сочувственно. Въ 
настоящее время санатор1я разечи-
тана на 20 м*стъ для взрослыхъ и 
•столько же для д*тей. 
Содержание д*тей въ санатор!и 
администрац1я Кренгольмской м—ры 
просить больничную |Кассу взять на 
себя, но это предложение отклоняе­




принадлежности м б*лъ | Для :'• Д*тёй. 
Раздается роп^тъ йо адресу 
фабричной админщетраф за преж­
девременное выпнсываме нзъ боль-
а*цы выздоравливающцхся, чему 
оосл*дств!емъ было на одно уже 
несчастье. 
Во время обсужденШ затраги­
вается вопросъ и о рабочемъ Эд. 
Пейт*, который, какъ известно, по-
лучивъ расчете съ фабрики, бро­
сился съ жел*знодорожнаго моста, 
но по счастью быль спасенъ. Не ­
которые уполномоченные полагаютъ, 
что причиной этому были не мате-
р!альные недостатки, а нервозность 
т, к. Пяйтомь не взцто нзъ боль­
ничной кассы назначенное ему пэ-
собй въ 2270 м.; кром* того омъ 
поел* болезни не просился обратно 
на работу. 
Собрате продолжалось бол*е 
3 часовь. 
В м п у с к ъ И а р в с к о й р у с с к о й 
г и м н а в 1 и . 
Въ Нарвской русской гимнами 
весною с. г. окончили курсъ и по­
лучили аттестатъ зрелости следую­
щее учапМеся: 
Гуманитарное отд*л.: Васильева 
Екатерина, Васне Мар1я, Вудьф1усъ 
Ина, Зиновьева Любовь, Кюнъ Оль­
га, Кюттъ Екатерине, Лазарева Клав-
Д1я, Лебедева Екатерина, Линдесъ 
Галина, Минисъ Ольга, Осипова 
Нина, Павлова Зинаида, Рейаль Ма-
р!я, Спиридонова Нина, Сякки Зоя, 
Муллерь Эмануэль, Трутневъ Алек-




Борись, Самоновъ Кириллъ, Само-
новь Олегъ, Баборень Зинаида, 
Глушкова В*ра, Горфинкедь Ц«лла, 
Кивикинкь Рената, Кутошина Варва­
ра, Мзйбаумъ Маримь, Махова Га­
ля, Абрамовъ Аркад1й, Давыдовъ 
Иванъ, Антонъ Арнольдъ Михаилъ, 
Витманъ О рестъ, Ивановъ Михаилъ, 
Нымтакъ Всеволодъ, Пантел*евъ 
Владим.ръ, СергЬевъ Иванъ. 
У п о р я д о ч а и Ю п о л ь в о в а н 1 я 
л о д к а м и . 
Въ виду того, что содержатели 
лодокъ, отдаваемыхъ на прокатъ, 
отоускаютъ лодки иногда лицамъ 
ВЪ НетргзяОМЪ СОСТОЯЛИ и дЬтямъ, 
не ум*ющимъ владеть веслами, бла­
годаря чему бываюгъ часто несча­
стные случаи,—префектъ полиц!и об* 
ратился въ гор. управу съ предло-
жен!емъ выработать обязательное 
постановлеше о пользовали лод­
ками! 
В ъ Н а р в Ъ 6 1 р а д ! о 1 а й ц о в ъ . 
На дняхъ быль г произведенъ 
контроль вс*мъ рад!о авоаратамъ 
вь Нарв*. Выяснилось, что ва 68 
нзъ нихъ не з а п л а ч у хборъ въ 
пользу ревельской гйавной рад!о 
станщи. 
З а к у п к а т о р ф а г о р о д о м ъ . 
Городомъ будетъ пр!обр*тено у 
Кренгольмск. м - р ы 250 куб. сани 
торфа) стоимостью около 1 мнлл!о-
на мк. 
Торфъ пойдеть на отоолен!е 
школьныхъ и Другихъ гор. учреж­
ден! й. 
Выработка торфа ва городскомъ 
болот* обходится дороже покупав* 
маго въ готовомь вид*. 
З а к р а ж у л о ш а д и . 
Въ феврал* м—ц* текущего го­
да безработный Ив» Мнхайловъ за-
хогЬлъ воспользоваться .стоявшей у-
торговли Олева запряженной въ 
дровни лошадью. 
Съ этой ц*лью онъ с*ль на 
дровни и погналъ лошадь сперва по 
6, зат*мъ по б Петровским* ул., по* 
томъ, объ*хавь такимь образомъ 
кругъ, вы*халъ на Германскую ул.» 
намереваясь *хать на Иааигород-
ск1й фэршт. Но въ это время его 
нагналъ пограничнику собстйенникъ 
лошади, и Мнхайловъ быль за-
держанъ. 
0 , На прошлой нед*ле д*ло это 
разбиралось въ съезд* мировыхъ 
судей. Мнхайловъ приговоренъ к ь Э 
годамъ арестантскихъ роте, съзаче-
томъ предварительнаго заключен!я. 
Курьезы практики провинц1< 
альнаго врача. 
Парень, на первомъ б*гломъ 
осмотр* заявивш!й врачу, что онъ 
болень секретной болезнью, черезъ 
несколько часовъ попадаетъ въ ка­
бинете врача: 
— Такъ што, г нъ дохторъ, я 
живу въ работникахъм. 
' — А мн* то что? — перебиваетъ 
врачь. 
— А по соседству ж и ветъ д*вка.. 
— Ну и пускай живетъ! 
— Эта девка влюбимши въ меня.. 
— Ну, и слава Богу! 
— А я ее не люблю. 
— Такъ ч*мъ же я теб* могу 
помочь? 
— Эта самая, стало быть, д*вка, 
—принялся раэскааывать парень, — 
выкрала мою рубаху, снесла ее къ 
бабк*, чтобь, значить, заговоръ на­
ложить, потомъ эту рубаху взяла 
спрятала среди другихъ моихъ ру-
бахъ, чтобъ я од*лъ ее и былъ, 
значить, влюбимши въ ее, т. е. д*в-
ку-то, теперь такъ въ грязной руба-
х * и хожу, потому боюсь од*ть; не 
знаю кака заговорная. Не знаешь 
ли ты, дохторъ, наложить свой за­
говоръ, чтобь тотъ, бабкинъ, зна­
чить» заговоръ, не д*йствовалъ, а 
то у меня сейчасъ умъ въ раскоряч­
ку и толова въ растряску! 
Докторъ наливаетъ в ь пустую 
гово-
бутылку касторовое масло и 
рнтъ: 
— Придешь домой, истопи ба­
ню, три раза попарься, а передъ 
третьемъ на полк*, обязательно на 
полк*, выпей это—какъ рукой сни­
мете заговоръ. 
Парень удовлетворенный и весе­
лый ушелъ. 
Передъ осмотромъ врачемъ боль-
ныхъ фельдшеръ, чтобы отобрать 
лихорадочныхъ, вс*мъ пришедшимъ 
въ больницу ставить термометръ» 
Поставивъ его и баб*, л*тъ этакъ 
подъ 50, вскор* подходить къ ней 
за термометромъ. Баба не даетъ; 
— Пущай стоите, ми* уже лего-
ше становится. 
Такъ какъ термометръ нуженъ 
былъ для того, чтобы его поставить 
следующему очередному больному, 
фельдшеръ взялъ отъ бабы термо­
метръ и вм*сто него поставилъ фут-
ляръ. Баба довольная сидите и из­
редка шепчете: ей Бэгу, легоШе. 
Приходите врачь и увид*въ ба 
бу, держащую вместо термометра 
футляръ отъ него, спрашиваете: 
— Это что такое? 
— Да ноте фелшеръ впихиулъ 
подъ руку такую Штучку стеклян­
ную — легоше стало, а мак* воих-
нулъ эту б*лую, >Иел*зную— совс*мъ 
здорова стала, такъ ты, г-нъ дох* 
торъ, дозволь еще подержать, чтобъ 
хворь совс*мъ прогнать. 
Баба просите у доктора свид*-
тельство о побояхъ. Докторъ при­
казываете раздеться и не найдя на 
т*л* признаковъ побоевъ, спраши­
ваете; 
— Тебя кто жъ такъ отколотилъ? 
— Мужикъ мой! 
— Ты иди домой, попроси му­
жа побить, какъ сл*дуете, чтобъ 
синяки были, тогда придешь и яте-
бе выдамъ свидетельство. 
Черезъ неделю въ ор!емную 
больницы приходите опять та же 
баба и обращается къ Доктору: 
— Не бье! 
— Кто не бье? — забывъ свою 
шутку, спрашиваете докторъ. 
— Дыкъ, мужикъ мой не бье! Я 
пришла отъ тебя домой и сказала 
мужику, что ты вел*лъ побить, Дыкъ, 
онъ не бье. 
— Ну, яилая, я теб* ниЧ*Мъ 
тогда помочь не могу,—пожавъ пле­
чами, сказалъ докторъ. 
Ваба жалуется врачу, что у ней 
по всему т*лу бродите пупъ. Врачъ, 
зная о невозможности убедить ба­
бу объ огсутств.и средствъ для Ш
ё 
чен.я такой фантастической бо«*з-
ни, указывая себ* на плечо, спра­
шиваете: 
~* А ту*ь пупъ былъ? 
— Не. 
— На затылк* былъ? 
— Не. 
— Вотъ когда придете пупъ у 
тебя на затылокъ, тогда приходи н 
я выл*чу. 
Къ врачу приходить баба! 
— Г-нъ дохторъ, у менй сын* 
забол*лъ моральной оэл*зйей) 
Врачъ въ недоум*н!и; моральная 
болезнь? Думая, что назван!ё
 § мд-
ральная" связана съ недавнимъ слу-
чаемъ приема въ больницу нервно­
больного, онъ начинаете разспраши-
вать о снмптомахъ: 






— Не. ; ^ 
— Что жъ онъ д4даёте? 
— Кажинную мочь мараеЛа! 






Приходите еврей, сградающр 
отрыжкой н поносомъ, но егкеняясь 
сказать объ этомъ прямо, говорит^: 
— Вы меня извините, Г-й* д о | -
торъ, но у меня отрыгаетсв спереди 
и сзади) 
М 62 (393) С т а р ы й Н а р 1 с к ! й Л ж е т о к ъ 1928 Г 
УбШца семейства Паадь вовьемся. 
Злобы дня. 
Въ август* м— цЪ 1917 г. въ 
Кадастик* были найдены зверски 
убитыми мясникъ Карлъ Плачь, его 
Жена и сынъ. Въ т * дни, благодаря 
переходному времени, виногниковъ 
Ве удалось найти. 
И лишь много л*тъ спустя д*ло 
было вновь возбуждено и найдены 
уб1йцы. Ими оказались Эдуард* 
Щнейдеръ, Александръ Нубергъ и 
А. Ильвесъ. Виновные были аресто­
ваны и съ*здъ мировыхъ судей, 
какъ известно, приговорилъ ихъ къ 
Пожизненной каторг*. Осужденные 
хотя и аппелировали вплоть до го­
сударственна™ судя, но во вс*хъ 
инстаншяхъ приговоръ съ*зда уг-
йерждался. 
Уб1йцы отбывали наказан!е въ 
ревельской центральной тюрьм*. 
Въ ночь на 7 поня въ тюремной 
камер* былъ найдекъ повесившим­
ся на полотенце одинъ изъ уШцъ9 
Августъ Ильвесъ. Тюремный фельд. 
шеръ приблизительно часъ врем ни 
старался оживить его, но безрезу :ь-
татно. 
За несколько дней до смерти 
уб1йца пытался переслать черезъ 
корридорнаго письмо, стараясь най­
ти ложныхъ свидетелей, чтобы 
вновь возбудить д*ло» но письмо 
попало въ руки властей. Потерявъ 
всякую надежду на освобождеме, 
Ильвесъ лишнлъ себя жизни. 
Передъ самоуб1йствомъ онъ по-
слалъ ругательное письмо на имя 
прокурора судебной палаты. 
§ о р ъ с ъ р ы ж е й б о р о д о й . 
Въ январ* м—ц* къ торговцу 
Юганъ Куузъ, имеющему лавку по 
Мызной ул., вошелъ поздно вече-
ромъ какой то мужчина съ рыжей 
бородой в оросилъ продать ему па-
пиросъ. Торговецъ отказался от­
крыть лавку. Неизвестный удалил­
ся. На утро жена торговца обнару­
жила кражу б*лья изъ эапертаго 
сарая. Подозр*н1е пало на челов* 
ка съ рыжей бородой, однако его 
ве нашли. 
Некоторое время спустя въ Ка­
дастик*, въ однрмъ изъ домовъ по 
4-оЙ ул., въ саду подъ сн*гомъ бы­
ло найдено чье то белье. Узиавъ 
объ этомъ, Куузъ пошла посмотреть 
м узнала свое б*лье. 
Оказалось, что въ этомъ дом* 
яроживаетъ н*кто Янъ Локкеяъ съ 
рыжей бородой. Онъ былъ аресто­
вать» 
Д*ло разбиралось 7 1юня въ 
съ*зд* мировыхъ судей, где вы­
яснилось, что обвиняемый уже рань­
ше отбывал* наказашя за кражи. 
Судъ приговорилъ его къ 4 годамъ 
арестантскихъ рэтъ. 
З а д е р ж а н ! * п р и с б ы т » 
и р а д а и а г о . 
Рабоч1й Якобъ Кыре, который 
некоторое врем» р а бота л ъ у т р -
говца мебелью Сардеса, по Почтамт­
ской ул., взялъ изъ его мастерской 
2 стула н продалъ соседнему тор­
говцу мебелью А Унту за 3 кроны» 
Сардесъ, стоя на крыльце своей 
торговли, аам*тилъ это, позвал* по­
лною и арестовалъ рабочаго* 
Л о ш а д ь в е в ъ п р и с м о т р а . 
Въ субботу, 9 1юня, около 7 час* 
веч., проходя 1ще по Кузнечной ули 
ц*, въ райои* между гор. больни­
цей и Везенбергской ул., могли наб­
людать разгуливающую по тротуару 
лошадь, белой масти. Хотя эта идил-
л(я на первый взглядъ казалась и 
невинной, но по существу представ­
ляла опасность для игравшихъ око­
ло домовъ малол*тнихъ д*тей. Без-
покоило это и взрослыхъ, которые 
осторожно обходили разгуливавшую 
по тротуару лошадь. 
Это продолжалось съ полчаса, 
пока не появился какой то челов*къ, 
гонявши корову, который одно­
временно погналъ и лошадь* 
Установлена прочней связь съ 
Нобиле. 
Въ Рим* получена срочная телег-
рамма изъ Кингсбея о томъ, что ра-
ДютелеГрафистъ „Италш" Б1аги пе-
редалъ точиыя указания относитель­
но длины волны, на которой онъ пе-
редалъ свои сообщена, а также свой 
призывной сигнадъ, который за по-
сл*дн(е дни вс* телеграфисты тщет­
но пьма/ись выяснить. Благодаря 
37имъ даинымъ, удастся въ настоя­
щее время съ большой легкостью 
сноситься съ потерпевшими кру-
шеи*е« 
Кром* того, въ телеграмм** съ 
„ИгалЫ" указано точное географи­
ческое ооложен1е м*ста катастрофы, 
которая произошла въ §0 градусахъ 
30 мин. с*верной широты и 28 гра­
дусахъ восточной долготы. 
Сообщеше изъ Кингсбея вызвало 
въ Игал1и бурю восторга. На ули-
цахъ Рима царить хильное возбуж-
ден!е. 
Крикъ отчаяшя сов. вравнтелства. 
Центральный комитетъ компартии 
опубликовалъ воззван!е „ко всёмъ 
членамъ парт1и, ковсемъ рабочими, 
въ которомъ указываетъ, что „сов. 
рабочШ клаесъ сталкивается сейчасъ 
н съ воарастающнмъ давлешемъ 
международного капитализме, и съ 
сооротивлен1емъ кулачества, .вырос­
шего на фон* общаго подъема про» 
изводительныхъ силъ страны, несмот­
ря на еще бол*е быстрый ростъео-
ц1алистическаго сектора хозяйства, и 
съ тихнмъ саботажемъ и изменами 
со стороны н*которыхъ слоев ь спе-
ц!алистовъ\ " 
Дальше перечисляются остальные 
#враги* советской власти; *зл*й-
Ш1Й бюрократизмъ сов. госуДарст* 
веннаго аппарата", „гниль, чиновни­
ческое перерождение, распущенность, 
пьянство и злостное неаонимаше къ 
нуждамъ массы, чванливое угодни­
чество и подхалимство къ ,верхамъ% 
невежество, косность, консерватизму 
рутина въ самыхъ близкихъ органи-
ваш«хъ—въ профсоюзахъ, въ партЫ". 
ЦЙК превозглаш егъ лозунгъ са­
мокритики „не взирав на лица", про­
ведете внутрипартШиий и профсо­
юзной демократы. 
Рыцарь помевол-Ь. 
Съ о|нВм* венгерскимъ антиква-
ромъ произешелъ на-дняхъ трагйко-
*ическ1й случай. Антиквара пригласи­
ли на охоту къ богатому землевла­
дельцу въ старинный занокъ* 
Въ первый же День передъ сб*-
ДОМЪ гостямъ показывали собран!е 
*Тариннаго оруж1я и десп*ховъ. Въ 
числе вещей былъ тяжелый рыцарь 
0к1й шлемъ, кованной стали с ъ эа-
враломъ, чрезвычайно редкаго рисун* 
ра* Антиквару, большому любителю и 
Знатоку^ такой шлемъ на глаза еще 
йе попадался. Онъ тщательно обсле-
довалъ его я» въ конце конЦ въ, съ 
Щмшкмъ труд ж ъ надел ъ его на го-
; # Не усп*лъ окъ еД*дать в*сцоль-
| о шагоЬъ, Чтобы взглянуть на себя 
ВЪ зеркало, какъ забрало Здругъ опу 
далось и защелкнулась какая то пру-
Въ нашемъ град* все въ поряд­
ке , диемъ съ огнемъ играютъ въ 
прятки, много д*ла и хлопотъ — 
здесь грабежъ, а тамъ банкроть. 
Тамъ не выдержитъ плотина, где и 
въ ровъ летитъ скотина, тамъ ка­
кой нибудь субъектъ, выйдётъ пья-
нымъ на проспектъ. Где граждан-
екая супруга, обворуетъ нагло дру­
га, гд* мужчина подведегь — самь 
на рельсы упадетъ. Ноги руки по-
ломаетъ н ничуть не захромаетъ, 
самъ до дому добредетъ и въ боль­
ницу не пойдетъ. То на фабрик*, 
отъ страха, упадетъ бедняжка 
пряха, поскользнется въ горяча, ру­
ку вывернетъ съ плеча. 
Съ корнемъ! 
Зд*сь жена заметить мужа, что 
соседку любитъ дюже, шуму гаму 
наведегъ и соперницу побьетъ. А 
иной, гонимый гиетомъ, вразъ ста* 
новится пилотомъ — безъ руля и 
безъ хвоста, внизъ бросается с* 
моста. То на рынк* выйдетъ Драка, 
чертомъ явится гуляка, пальцемъ 
малость погрозить и торговца зара­
зить. А торговцы люди съ жилкой, 
безъ стыда махнуть бутылкой, раз­
воротить весь чердакъ, безъ при­
чины—просто такъ. 
По привычкп>\ 
Въ общемъ всюду чисто, Гладко, 
хоть на самомъ д * л * гадко, ну, да 
это не беда, лишь бы не было вре­
да. Ведь теперь народъ культур­
ный, и по качеству не дурный, хоть 
умомъ не мудрецы, а отважные 
дельцы. Ничего не изм*ияютъ, толь­
ко все соединяю», если дальше 
такъ пойдутъ, до чего жъ они дой-
дуть. То учиться ваставляютъ, то м 
классовъ закрываютъ, а г д * нужно 
сократить, тамъ велятъ еще открыть. 
Вотъ и думай въ чемъ загадка, все 
зависитъ отъ порядка—коль поряд­
ка въ дом* н*тъ, то м все с в е д у » 
на н*тъ. 
Имъ н$ дол$о\ 
Вотъ одинъ орим*рный франтъ, 
вс*мъ изв*стный Коммерсантъ, раз-
вивалъ д*ла отлично, зарабатывалъ 
прилично, то, другое говорилъ, вс*хъ 
долгами награднлъ. По л*тамъ хоть 
и мальчишка, н въ разм*рахъ н*тъ 
излишка, юрк!й, ловки и р*чистъ, 
по коммерц{и артистъ, На расходы 
не сгЬсиялся, ч*мъ попало —забав­
лялся, веселился и кутилъ, чуть всю 
фирму не спустилъ. Собирался плыть 
на флот*, былъ у д*вочекъ въ по* 
чет*, ихъ искусству обучалъ, как* 
привязывать причаль. Хороша была 
работа, докатился до банкрота, • 
теперь съ разлнчныхъ м*стъ, вексе­
ля летятъ въ протестъ. Кучей хо« 
дятъ кредиторы, захватили и мото* 
ры, а влад*лецъ стрекулистъ, уле« 
т*лъ какъ въ воду листъ» 
Ищи гдп> пищить\ 
ЖУ&Ъ. 
ЛешнскШ мавзолей з а к ^ а е г а а 
Мавзолей Ленина постановлено 
закрыть» Объясняется это необхо­
димостью призвести ремонтъ въ ка* 
питальномъ сооружении. 
Носятся упорный слухи, что му-
м1я Ленина совершенно испортилась. 
Правая рука забальзамированна-
го трупа отвалилась, на лиц* замет-
ны поврежден!я носа н щекъ. По-
видимому, возстановить мум!ю въ 
ея прежнемъ вид* не удастся. 
Въ этомъ случа* недостающ!в 
или провалившаяся части лица тру­
па будутъ подд*ланыскульпторааи1-
художниками. ^ 
Штаны съ заяякомгъ. 
Д б р ^ у женщине^...
 0Сам«к еао-
боанаа женщина въСССР-.« 
(Сомоэунги). 
Въ Московок. Александрове», народи, 
суд* слушалось характерное для ком­
мунистическая быта дело. 
На скамь* по дсуд и мы хъ—комму­
нисту членъ партЫ, активный работ­
нику по фамил!я Бобинъ. 
Ж^на его —активная работница 
женотд*ла, въ 1920 году окончила гу­
вернере партШные курсы. 
Однимъ словомъ, В онъ, и она— 
чистейшШ продуктъ октябрьской ре­
волюции .идейные" слуги коминтерна 
и правоверные советск!е граждане. 
Такъ вотъ, втотъ чистокровный 
коммунистъ обвинялся въ томъ, ЧТО 
не Только жестоко избивалъ и вся­
чески истязглъ свою жену въ течен!е 
ряда летъ, но изобрелъ дая своей 
бабкомки, „самой свободной женщины 
въ м1ре* особую пытку: онъ сшилъ 
ей особые штаны изъ КрЬпкаго мате­
риала съ соответствующими приспо-
соблен!ями изъ жести для естествен-
ныхъ потребностей я, уходя изъ дома, 
замыкалъ штаны на аамокъ. 
(Изъ сов*тскаго быта). 
Исключительный моменте вроцрв? 
са—подробное оиисан1е «тановъ. 
И все это наглое издевательство 
надъ женщиной и челов*кймъ откры­
лось только потому, что оставленная 
раэъ мужемъ на несколько дней ,«» 
замком** жена за ао л ела н вынужде­
на была обратиться къ врачу, кото­
рому и пришлось разрезать ато сног­
сшибательное коммунистическое изо­
бретете. 
Это ли не достнжен1е. воистину, 
перевалившее все довоенный нормы!,. 
И возможное только въ коммуия-
стичвекомь раю! 
Даже ,бабкомка", окончившее ,гу-
бернск!е партШные курсы", ^созна­
тельная и передовая женщина
41
, не 
см*ла пикнуть противъ издевающе­
гося надъ ней коммуниста въ течеи!е 
целаго ряда л*тъ» 
Ведь это ужъ не крепостное пра­
во, а въ тысячу рааъ хуже. 
Л жь сов*тскихъ лозунгойъ выперла 
наружу, они вс* утонули въ жестян-
кахъ етяхъ коммунистнчесанхъ Мпга-
новъ. 
жина* 
Произошло Маленькое смятен1е. 
АнТикваръ папробовалъ яодкять за­
брало, но... тщетно. Несчастному пы­
тались помочь вс*: семья хозяина, 
Гости, прислуга... Шлема нельзя бы­
ло ни открыть, ни темъ более снять» 
Наконецъ былъ посланъ автомо­
биль за слесаремъ. Слесаря привезли 
поздно ночью. До его пр1Ъзда неволь­
ный рыЦарь поохивая, въ спортиз* 
номъ костюме и рыцарскомъ Шлем* 
сид*лъ среди едва удерживающихся 
отъ смеха гостей и былъ выиужденъ 
присутствовать на обеде н ужин*, не 
им*я возможности есть. 
Олесарю приШадсь проработать 
всю ночь. Освободилъ онъ НесчасГиа-
Го антиквара только къ ра&в*ту. 
№пИп М1 шнцнетпъ. 
По сообщешямъ изъ Кантона, 
гуаньдунск!я войска разстр*ляли 
400 коммунистовъ, захааченныхъ на 
остров* Хайлань, къ югу отъ про» 
ВИНЦ1И ГуаньдунЪк 
Нанкинское правительство из Да -
ло расаоряжен!е, согласно Которому 
Вс* государственные служащ!е и 
учителя Д)лжны представить пору­
чительства торговцевъ въ томъ, что 
они не причастии къ комаартЫ. 
И а К р а с н о й П р Ь с и Ъ м а й д а ­
н ы к о с т и м а м о н т а . 
Во время каиалиаац{онныхъ ра-
ботъ въ район* Студен цкой ули­
цы, на Красной Пр*сне, въ Москв*, 
йа глубин* Шести аршииъ обнару­
жены кости, орннадлежавШ1я како­
му-то огромному животному. 
Об^1*дован1е костей, произве­
денное учеными, установило, что 
кости принадлежать мамонту. 
На территорж Москвы—не пер» 
вая находка костей доисторическаго 
животнаго. Въ свое время были 
найдены кости мамонта у храма 
Христа Спасителя и въ другихъ 
м*стахЪ| 
К о м м а р с а и т ь а е п м б а . 
Въ городке Форестъ Хиллъ въ 
Колорадо (Америка) покончилъ съ 
собой известный въ тамошнихъ 
оромышленныхъ кругахъ горный 
инженеръ Франклину Балу, Онъ 
жилъ въ Форестъ Хилл* въ течен!е 
четы рехъ л*тъ, занимая должность 
горна го инженера одно горнопро­
мышленная оредор1ят1я и, одновре­
менно, директора м*стнаго банка. 
Денежный д*ла Франклина Балу 
съ недавнихъ поръ
1
 пошатнулись, и 
онъ выписалъ чекъ безъ покрыт1я. 
Въ эту же ночь, мучимый угрызе-
н1ями совести, онъ застр*лился. Въ 
письм* на имя полицЫ свмоуб!йца 
просить продать
 ш
 по .возможно бо­
лее высокой ц*в** его трупъ а 
выручениыя деньги обратить хота 
бы на частичное пог*шен!е беаде-
нежнаго чека. 
Читайте вс* 
,^ ТЦУ1 И1НИ11 ЙКТИ1", 
Отаетета. реаакторъ Б. И. ТрУОШаль. 
Издательство: I в' * Ъ™'™» | О. РНимндвр*. 
.Д« 6 2 (393) С т & р ы Й 11 л р в с к 1 Й Л и с т б к ъ 
Съ 5 1юня, въ течен!е пета, 
е т ъ 
съ крепкими напитками -
* Кирочиая (КаЬи 1.)» 20 
перемдекъ въ б о л ь ш о й »«ЛЪ к л у б я . 
Съ 1-го 1юня, поел* снят1я мною буфета въ 
Собран1и, кухня поставлена образцово. 
Предлагаю вкусные и сытные ОБ'ЁДЫ, разно* 
образныя блюды к 1а саг(е во всякое время н въ 
большом* выбор* холодный ЗАКУСКИ. ПРОДУКТЫ 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. 
ВИНА и ЛИКЕРЫ мъстиыхъ я заграничныхъ 
фириъ. ПИВО рааныхъ заводовъ. 
» и о н о н ъ . 
Ч а с о в о й м а г а а м и » 
Л. Хайтъ. 
1оальская ул. 15. • 
Имеется большой выборе аолотыхъ ОБРУ ЧАЛЬ-
НЫХЪ КОЛЕЦЪ 66, 72 и 92 пробъ, а также: 
ЗОЛОТО, СЕрЕБРО и ХРУСТАЛЬ. НаилуЧпНе 
сорта ЧАСОВЪ. Золотые ручные часы. 
П о ч и м м а ч а с о в * с ъ г а р а н т . е й . 
Цены дешевыя. 
Д е ш е в о п р О Д а в Т С Й новый электрически 
ш ш о с ъ 
„Турбаторъ- (шведской фирмы). 
Уанать: Юрьевсюй банкъ, Ратушная плоЩ. 
ОВСК1Й • 
магазинъЕ 
щ г о т о в а г о п л а т ь я ва 
Я
П 1-П 1НН ВЕРБВЕДЕНЪI 
0А. Кя 71*И8г»1РУ1А V * 1 Т . 1 О ППП- Я 
I 
ва Балтийскую ул., д. М 10, про­
тивъ ресторана „Ки1д Ьбш", о чемъ 9 
извещаю г. г. покупателей и заказ- 5 
чиковъ. 9 
Съ почтен!емъ ц 
П. Леоновъл 
% в а р а а а а а а в а а а а в а # 
Все эчонемныя хозяйки употре-
бляютъ краски для матер.й 
'{"ТИХ С 
С а у ч а й м а я п а р т ! * 
(макулатура) дяя обертки и оклейки стене дешево 
продается въ тилогр. О. Нилендера, ВышГсродская ]» 
К. ВЕККЕРЪ 
принимаетъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1ЮИЯ 
п о 7 1 ю л а л и ш ь въ 
УСПмНараЬ въ Сана-
тор!» д - р а И . З а л ь ц ­
м а н а е ж е д н е в н о 
с ь 5 - в . 
Телефонъ 36. 
Д - р ь 
Аа Крессъ 
П р . а н ъ в ъ Н а р в Ъ 
ежедневно по буднямъ съ 
9—12 ч. дня. По средамъ 
крок% того съ 6—6 ч. в, 
В ъ У с т ь - Н а р в Ь : 
против* апТеки, — еже­
дневно» кромЪ среды, съ 
6—7 час. веч. 
З у б н о й в р а ч * 
I. ТЕКЕГЪ 
Нарва, Вышгородская ул. 20. 
Постоянный пр!емь еже­
дневно съ 10—3 ч. дня. 
О-обо тщательной рабо­
ты искусственные зубы, 
изготовл. по берлинскому 
методу. 




гласна въ отъ*здъ. 
Предги адресовать въ 
конт. газ. .Старый Нарв. 
Яистокъ* подь сдовомъ 
Прислуга". 
эк 
АптекарснГи д т / >
 я
 а п а 
складъ провдз. ^ *
 л а
- ' V Т -
Вестервальская 2, тел. П&. *> 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о и с к л а д ъ : 
„ 5 1 - о т а * о 1 " 
шведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокаео качества 
въ тубахъ изъ атлгйск. олова. Трехъ капель 
ЗУБНОГО ЭЛЕКСЙРА ,,$1отаМ" на полста­
кана воды вполнгь достаточно для полученгя 
безвреднаго девинфекцир. раствора. 
п 
англгйскгй САПОЖ'Т&Ь^ТСРЕМЪ мЫцой 
марки. Постоянно на складъ вт ^цвптй и 
въ любомъ количества. Оптомъ и върознЩу. 
1отгЦ и 
концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ 
высшаго качества. Самый лучшШ бульонъ 
готовъ въ пять минутъ. 
Ргоййа" 
пороиюкъ для стирки бплья. НЕ СОДЕР* 
ЖИТЪ ХЛОРА. Дает, при стирк*. колос­
сальную эконоЫю времени. 
Оптомъ и въ ровницу. 






Н а р в с к о е о т д е л е н 1е , 
1 о л л * е к а я у л . , 1а. 1 о а л а с к а а у л . , 1а. 
Прибыли 
ВЕЛОСИПЕДЫ! 
,51аПеу", „Ы. 5. 11.". „СогуеНе" и др. 
Вешщмя М . 
Удобный условЬч разерочки платежа. 
УДЪток1я коляски. 
Г Р А М М О Ф О Н Ы 
я большой выборъ П Л А С Т И Н О К Ъ . 
Ряп'о а л п ш т и и и х % ч а с т П о л н а я ус™ов . 
ШДШ ВОнвуОШ карад1опр1емняковъ иремонтъ. 
11#сто*мне)а" Ааж***. 




™ - й а * * б-
На склад-Ь постоянный крупный выборъ 
г р о б о в * , в с а о о а м о м ш ы х ъ в а н -
КОВЪ, ЯВИТЬ и т. д Можно получать 
д р о г и , о д а « м . М Я Н о м о й а м и о в ь . 
Пр1емъ заказовъ на похоронныя процес-
с!я по всевоэможнымъ цЪнамъ. 
Быстрое и аккуратное исполнен^ заказовъ. 
Съ почтоыемъ В и р у в а р а . 
В с " Ь м ъ ! 
В ^ м ъ ! 
П о л у ч е н а о п я т а б о л ь ш а я п а р т 1 я 
В о й м ъ ! 
г р в м и о ф о н о в ъ и п л а с т и -
и о к ъ . н о а ы я и о д а л и 
„ О й е о п « . 
Всегда самый большой Выборъ! 
Аксель Мяги ^ л е » / 5 
Ийу 
н м я н а т у 
^ ъ р4йои% Кузнечной ул* 
Пред южан! я адресовать 
в-й койт. газ. аОЫрый 




П.РОЮЯЪ ОШРАШЕТВЯ АВРВДЬ 
АА мзЯЯЯенЫв ' 
Изъ Усть-Нврвы: 
в> Т.— утря 
• въ 10.45 . 
Иэъ Нарвы: 
въ 0.20 утра 
*ъ 1 3 3 0 Мня 
въ а.зо , 
въ О.Э0 веч. 
В ъ в о е в а л и а р а а а > 
ДМИ1 
Изъ Усть-Нарвй: 
въ 0— утра 
въ 10.15 „ 
въ 1.— дня 
я> 4— . 
въ О — веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 0.30 утра 
въ 11.30 дня 
въ 2сЗО . 
въ & 10 веч. 
въ 0.10 . 
л •» 10*10 , 
• I I I П II III П И | I! 1ИГЩ 
280 ш . 
• а И у Д Ъ продается 
манулатура 
для оклейки я обертки. 
У з н а ш въ книжномъ 
к1оск* спнШн ^Нарва-. 
• ' 
П, Ла1шшйъ 
ВышгородскМ, 3 . 
0;т«юсь "до 00 1ЮИЯ 
в ъ Н а р в а , послъ пе« 
реъажа» > г У с т в > . Н а # 
в у . Приннм. «введя» 0% 
11—0 я а - У . ОпеШвЛв-
ность! пманюм, 
и а м и к ю а з ъ , у н и ^ . 
жеи1е ИОа«ма»лМйО' 
голЪтняя прввтвкл 
Р * д а м ц 1 а и ю а а ш а я к о н т о р а : 
ЛАКУ А, 5ипг *Й1ц (Вышгорсяская уд.) Мк 1» 
Т б я а ф о и * » « 5 . 
Редааторъ пряинмаегь отъ 12— 4 Главн. коит. отар, отъ 8—4. 
Вея корреспондент адресуется на редаки1ю 
„С Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-
Непраюты* эгпоож** не возвращают**. 
к ш м I. В. Пннп п Ш г, 
Ь щ т н мрнниъ, 
« т щ п I ц й л т . 
П о д п и с н а я ш т т ш 
« • « « « • • 1 **«.. ТВ « А п « ё т м а 'на 1 и*. И я. 
п л а т а а а о а ъ я в Л Е т Я ! 
Д */*. п 1 и . н И пр. За . 
I «М л 1 « . и М «у. 5 и. 
I и/и. г» I п . .* тм*Н. 6 м. 
N8 63 (394). Четвергь, 14 шня 1928 г. 
Шна номера 7 центовъ (марокь) 
„СКЭТМНГЪ" Сегодня н впредь. 
( Н а ЖИВИ* N «Мврть) . ГранДозна* въ 2 - Х ъ Свр. 11 ЧвСГ. драма (об* свр1н одновременно) по роману РУПЕРТА ЮЗА 




д а м с к а я * м у ж е м * и д а т с к а я | 
ОБУВЬ 
(урожд. Морозова) 
тв*о скончалась 12 1юня с г., въ 9 ч. 43 мим. вечера* Панихиды 
въ 1 ч. дня и въ 7 час» веч. 
ДруВЬЯ покойной. 
Что творится иа фабрнкахъ въ С Ш 
магаанч* 
Г.Антигтова 




• о а я м к а а , ЛШ* 
По ишц-ативе редакцш „Прав­
ды" созвано было на 29 фабрике 
пер в а го государствениаго шерстяно­
го треста (б. Моссукно) собрате ра-
бочнхъ для обсужден1я недостат-
ковъ рабочаго быта. 
На собранш выяснилась безот­
радная картина услов 1 а жизни ра-
бочихъ. Вотъ какъ оаисываетъ ра­
бочее общепите работница Чиче­
рина: 
«Мы живемъ на четвертомъ эта­
же. Когда дождике, то у насъ въ 
комнгпадъ дождикъ. Когда былъ 
тов. Петровъ (бывш.й директоръ, те­
перь арестованный за взятки), бы­
вало скажешь ему: вотъ, посмотри, 
на улице дождикъ и у насъ дож­
дикъ. А онъ скажетъ: ну что жъ, 
дождикъ пройдетъ н у йасъ сгЬны 
высохнуть*. 
„ Сырость, грязь, — описываетъ 
рабоч.я казармы ^Правда",—сквер-
ныя уборныя и умывальникъ, тара­
каны, клопы, знаменитая прачечная, 
которая служить и б г ней и ночнымъ 
^клубомъ • для азартной картежрой 
игры. Въ подвал!» люди семейные 
живутъ вместе съ холостыми. Здесь 
бываютъ случаи торговли водкой, 
пьянство, драки и даже случаи при­
вода проститутокъ отдельными 
жильцами. 
Мьсяць назадъ въ фабричномъ 
общежитш случилась драма. Моло­
дой рабоч.й выпусти ль б пуль въ 
одного изъ, обитателей подвала, 
жившаго одновременно съ его се­
строй и матерью*. 
Подъ „царские бриллианты 
Брюссельская твэеты сообшютъ 
О мошеннической проделке одного 
^русскаго беженца. Этотъ субъектъ 
выманилъ у цЪлаго ряда легковер-
т ы х ъ людей деньги, разскааавъ имъ 
.фантастическую историю о царскихъ 
> брилл!антахъ, якобы находящихся 
! въ его распоряжении въ Бодгарш. 
По словамъ афериста, онъ про-
! никъ на советами оароходъ, на ко­
торомъ йеревозияи царские брил-
л1анты, прхитилъ драгоценности и 
благополучно бЪжалъ, припрятавъ 
брилл1анты въ Болгарш. 
Несмотря на всю нелепость раз* 
сказа, нашлись наивные люди, снаб­
дившее афериста деньгами на до­
ставку драгоценностей въ Бельпю. 
Вь числе пострадавшихъ какой 
то• руссмй адвокатъ вь Антверпене» 
давили „офицеру" около 30 тыс. 
франковъ. 
1 а м ! р о в о й р а к о р д * ~ в ъ 
Германск.й генералъ опублико-
Валъ следующ!Й приказъ; 
„Благодаря долголетней выдерж­
ке! железному прилежашю и воле 
оберъ егерю 2-го пехотнаго полка 
Гиршфельду, въ воскресенье, 6-го 
мая, удалось достигнуть въ Брес-
лавле чрезвычайно похвальнаго ре­
зультата; Гиршфельдъ улучшилъ 
державшейся съ 1912 1\Дм1ровой ре-
кордъ американца Ральфа Роя* а ъ 
тблкан.и ядра съ 16,54 на 15,79 м. 
За этотъ превосходный резуль­
т а т я выражаю Гиршфельду свою 
признательность, поздравляю его и 
настоящимъ опред4ляю
г
 чтобы 2-ой 
. пехотный по/жъ предоставилъ ему 
первую освободившуюся вака«с*ю 
фельдфебеля* • 
БИериеШ итЧ 
Даймсъ" сообщаетъ изъ Китая, 
что вблизч Тянь-Дзиня въ настоя­
щее время происходить болыше 
бои на берегахъ реки Пейо, кото, 
рую южане хотятъ укрепить, что­
бы заставить сЬверянъ покинуть 
Тянь Дзинь. Артиллер.йскай огонь 
северянъ наносить ржанамъ болъ-
Ш1е убытки. Однако, утверждаютъ, 
что генералъ Чавгь-Сунъ-Чангь 
уже ведетъ тайные переговоры о 
передаче Тянь Дьзиня Фенгу. 
Б о р ь б а м у в ы и а и т о в ъ ' Ц Ы -
г а и ъ с ь н а г р а м м . 
Будапештъ всегда славился цы­
ганской музыкой. Недавно у венгер-
скихъ цыганъ-музыкантовъ появи­
лись опасные конкуренты въ лице 
джазменовъ—негровъ. Джасъ-бандъ 
быстро увлекъ венгерскую публику 
и вытеснилъ отовсюду цыгань. Цы-
ганск!е музыканты недавно объеди­
нились въ синдикатъ и подали ми­
нистру-председателю г. Ветдеяу те -
тиц!ю о сокращений количества иег-
ритянскикъ оркестров^ столицы и 
„о возстановдевЫ въ правахъ ста-
рыхъ романсовъ и чардашей". 
Не ограничиваясь летальной борь» 
бой, цыгане кое где самолично рас­
правлялись съ негритянскими музы­
кантами: избили оркестраятовъ и 
поломали ихъ инструменты. 
Г о р о д * п р о д а а т с я с ъ м о ­
л о т к а . 
Старый англШск1й городокъ 
Амарсгемъвъ большомъ волнен!н, 
7ъ к. ему предстоите вь скоромь 
времени быть проданнымъ съ аук-
ц.она, Владелецъ его Тирвайтъ 
Дрекъ *разделиль городъ на 124 
участка. Сюда входить ратуша» по-
, Г | > 1 И 1
 ,"•"» V.. 
строенная вь 1642 году, знаменитая 
старая кузница, большая ^етрянная 
мельница и т.п. Многочисленные 
рЛ1дельцы домовъ обр1атЙис|| къ 
Тирвайту съ петиц1ей, желая , чтобы 
на аукц!он* имъ было отдано пред­
почтение. Но менее состоятельные 
обитатели городка съ ужасоцъ ожи-
даютъ момента, когда ударь молот­
ка присудить ихъ родной городокъ 
чужимъ, которые, пожалуй, выста­
вить ихъ на улицу. 
Ц а р ь Ф а р д и н а н д ъ о х о т и т с а 
и а к о ш е ц ь . 
Въ фешенебельной венской гости­
нице на втихъ дняхъ глубокой ночью 
внезапно раздались отчаянные крики. 
Началась паника. Коридорный 
бросился въ номеръ, откуда доно­
сились крики. Оказалось, что кри­
чавшей быль самь бывщШ царь 
болгарски Фердинандъ. Суеверный 
царь боится черныхъ кошекъ, а ог­
ромный черный когь а р ю т у л ъ 
сквозь, раскрытое окно в ь е г о ком-
вату. ' \ 
МеООО д о а а а р о а ь а а М о щ а -
ч и п у . 
Изъ Ныо-1о>ка сооб|[цають, что 
оротнвъ Глор(и Свёнсонь воэбуж-
денъ искъ въ 25 тыс. долл. в е ^ и м ъ 
Алекс^ндромъ Когеномъ. оскорблен-
ныиъ кинематогрйфической йиаой. 
Когеаъ встретиль Свенсонь на ули­
це въ обществе мужа, франаузска-
го маркиза, и двухь друзей й пы­
тался вручить ей какое-то письмен­
ное приглашение. 
Артистка, вместо того, чтрбы 
взять бумагу, ударила его Ьо лицу, 
вскочила въ автомобиль и уехала. 
Что за приглашен!е хотелъ ей пе­
редать Когенъ» неизаестно. 
ко „Койтъ" 
Т М . 2 -44 . 
н м а * . п К ц а е ярмдкими* 
»> 4 ч. Д м м открыт» «а '/I ч. во 
качала I •еан.а а «о 10ч. мч . 
Ними: мри. 
и 15 1юня. в
съ
д
т"ГиГ Впесъ Ыти в«вю Ыжт, АШ1 Дзтъ и др. 
„М-11е ЖОЗЕТЪ 
Эта фильма на*оДитъ себе всюду Друзей, ибо уносить насъ въ страны й м%ста, о которЫхъ все мвЧтаЮТъ на йеревТШИ. 
Къ тому нужно добавить еЩе необыкновенный приключая 17-летней барушни. ЖаждуюЩей во Чтобы То ни отава вый-ПГ аамужъ. 
п. КОМИЧЕСКАЯ. 
М 63 (394) С т а р ы й II а р • с к I й Л и с т о к ъ 
Местная жизнь. 
П р И м ъ ш в е д с к и х ъ э к с к у р -
с а н т о в ъ . 
Въ прошлое воскресенье вече­
ромъ въ Нарву прибыли 28 учени-
ковъ стокгольмской начальной шко­
лы, въ сопровождены двухъ учите­
лей. 
На станцЫ пр1езжихъ встречали 
шведскШ консулъ въ Нарве I. Си-
менсонъ, председатель О—ва туриз­
ма и небольшая груапа учащихся 
эстонской школы) отъ вмени кото* 
рыхъ былъ поднесенъ иностранцамъ 
букетъ цветовъ. Экскурсанты ноче­
вали въ коммерческой гимназЫ. 
Въ понедЪльникъ экскурсанты 
осматривали нарвск!е музеи, ратушу, 
Германский замокъ и Иваигородскую 
крепость. ПоитЬ сбЬда на парохо­
д е уехали въ Усть-Нарву. Съ ве-
черннмъ. аоевдомъ экскурсанты 
уехали въ Гапсаль, а затемъ наме­
рены посетить островъ Вормсъ, где 
живутъ шведы. 
П р и ч и н * к а т а с т р о ф ы н а 
Л ь н о п р я д и л ь н о й м р * . 
Основательнымъ разследован!емъ 
инспектора труда О. Вухта выясни­
лось, что причиной катастрофы на 
Льнопрядильной м—ре надо счи­
тать природное постепенное разру-
Шен1е плитняковаго дча канала, а 
поэтому не приходится обвинять въ 
этомъ администрац.ю фабрики и 
привлекать ее къ ответственности. 
Работы по починке разрушены 
идутъ подъ строгимъ контролемъ и 
раньше чемъ пустить въ ходъ фаб­
рику! новыя сооружены будутъ 
осмотрены спец!альной комисаей, 
состоящей изъ сведующихъ лицъ. 
Г а в е т и а л О у и а г а в ъ х л Ъ б * . 
Полиц1ей составленъ протоколъ на 
содержателяпскарни со Вирской ул. 
1. Лепитса за то, что въ хлебе 
былъ запеченъ большой клокъ га­
зетной бумаги. 
У к р а л и ц Ъ п ь о т ъ л о д к и * 
На прошлой неделе у жителя 
с. Скамьи Петра Ялузина была по­
хищена лодочная цЪаъ. Потерпев-
ш!й обвиняетъ въ краже односель­
чанина Ивана Зантина. 
Убытокъ заявленъ въ 5 кронъ. 
А э р о п л а н ъ и а д ъ Н а р в о й . 
Каждый понедЪльникъ около 8 ч. 
вечера иарвитяне могутъ наблюдать 
пролетающей иадъ городомъ пасса* 
жирско-почто вый аэропланъ. 
Аэропланъ летитъ изъ Ревеля въ 
Петроградъ, покрывая это разстоя-
н!е въ течен!е двухъ часовъ. 
Въ понедельннкг, 11 1юня, въ 
8 ч. вечера, аэропланъ пролетелъ 
иадъ городомъ очень нишо, въ на­
правлены съ Вышгородской ул. къ 
р. Нарове, параллельно Рыцарской 




З а Свободу' помещены не­
который подробности появления въ 
Ровно лже-царевича Алексея» 
Произошло это 27 мая. Вечеромъ 
въ Гощу (недалеко отъ Ровно) при­
вели изъ Корца человека, аресто­
в а н н а я за самовольный переходъ 
советской границы. При аресте онъ 
скааалъ начальнику патруля, кто онъ 
такой, т. е., назвалъ себя царевичемъ 
наследникомъ Алексеемъ. По теле­
фонному распоряжению подозритель­
ная личность была доставлена въ 
Гощу, где содержалась до следую­
щего дня въ помещены полицейски 
го управленЫ. Весть о „явленЫ ца­
ревича* быстро облетела местечко. 
Къ здаи1ю полицейскаго управлен!я 
стали стекаться местные жители, не­
которые иаъ иихъ сумели даже про­
никнуть внутрь предъ „светлый 
очи наследника"» Наиболее рьяные 
принесли съ собой удобную постель» 
чай, е д у и даже... водку. Однако, 
„царевичъ* отъ водки отказался» 
Ояъ выпилъ только чаю, причем* 
принесшей чай предварительно его 
испробовалъ, чтобы убедить, что 
въ иеиъ нетъ отравы. Пища тоже 
арестованному не понадобилась, т.к. 
онъ запасся ею еще въ Корце. 
П р е д у п р а ж д а н 1 а . 
Недавно вошли въ законную си­
лу три обязательны» постановления: 
а) о времени торговли вообще, Ь) о 
порядке и времени! торговли въ за-
веден1яхъ съ алкогольными напитка­
ми, с) санитариыя правила въ заве-
денЫхъ съ алкогольными напитками 
и пивныхъ лавкахъ. 
Эти обязательный постановлены 
должны быть вывешены во всЬхъ 
торговыхъ предпрЫтЫхъ на вид-
номъ месте. Однако до сихъ поръ 
ихъ мало взято изъ гор. управленЫ. 
П р е д у п р е ж д а е м *го въ случае 
неисполиенЫ этихъ требованы, ви­
новные будутъ привлекаться къ 
ответственности по § 29 улож. о 
нлказанЫхъ. 




Н о в ы й а а к о и ъ о г е р б о в о й » 
с б о р * . 
Въ „Киё* ТеаЭДа" № 45, отъ 1 
(юня, опубликованъ новый законъ 
о гербовомъ Сборе, который вой-
детъ в ъ законную силу съ 1 т л я с. г, 
Въ сущности этотъ законъ почти 
одинаковъ съ русскимъ закономъ 
мирнаго времени, а поэтому тому, 
кто былъ съ последнимъ знакомъ, 
онъ долженъ быть вполне понят-
нымъ. Но все же оплата некото-
рыхъ документовъ требуетъ р а з ъ -
ясненШ. Наоримеръ: по сколько 
должны оплачиваться заявлены и 
прошсн1я, посылаемыя въ гор. уарав-
лен.е- 25 или 50 центовой маркой 
(включая сюда и ответы)? 
Городское управлек!е для точна-
го разъяснены этого вопроса обра­
тилось съ залросомъ въ главное 
управлеше окладныхъ Сборовъ. 
О т и а е ъ о т ъ с о д е р ж а и ! * 
р а с т о р а н а . 
Нарвское отделен1е Союза госу-
дарственныхъ служа щ и х ъ обрати­
лась въ гор. управлеме съ заявле-
н к м ъ , что оно отъ содержанЫ ре­
сторана по Вирской ул. № 1 отка­
зывается, и что означенное поме* 
щен1е сдано I. Руузъ. 
Р а и о и т ъ К р е и г о л а м с к о й 
д о р о г и . 
На дняхъ начнется ремонтъ Крен-
гольмской дороги, начиная отъ ж. д. 
переезда вплоть до 1оальской фаб­
рики. 
Мостовая будетъ настлана зано* 
во, а также сделана соещальная до­
рожка Для велосиоедиетовъ. 
Огь Ьальской фабрики до Кул-
ги левая сторона аллеи отводится 
для езды на велосипедахъ. 
Крестьянская молодежь отнесчась 
совершено равнодушно къ „собы* 
т!ю". Но более старшее поколеЫе 
проявило большой интересъ. Дворь 
полицейскаго управленЫ скоро былъ 
заполненъ любопытными» а Частью 
и сочувствующими, сразу уверовав­
шими въ новое чудо. До самаго 
увоза арестованная въ Ровно, на 
дворе гощинС<ой комендатуры тол­
пились старики. Среди мЪстныхъ жи­
телей нашлись бывшее солдаты, ко­
торые тоже „признали ц а р е в и ч / . 
Вь числе лицъ, видевшихъ „особу", 
былъ студентъ одного изъ политех-
иикумовъ. Ему удалосъ даже полу­
чить ауд!енц!ю у „явл*нн го*» По 
окончанЫ ея онъ сообщилъ присут­
ствовавшим^ что у арестованная 
„болятъ глаза огъ ДОлётняго СидЪ-
нЫ въ подвале на Лубянке при 
электричестве и безъ дневного све­
та". По словамъ студента — похожъ, 
замечательно, поде зрит, ЛЬчымъ ка­
жется только носъ. полицЫ относи­
лась къ арестованному вполне веж­
ливо. 
„Царевичъ* разсказываетъ, что 
онъ „узналъ о своей сМйзти* лиШь 
неподалеку отъ Корца. Вывели его 
изъ темницы мимо часовыхъ не 
С а м о у б и й с т в о . 
Во вторникъ, 12 1юня, около 4 ч. 
дня, на Почтамтской ул., въ д. 31, 
ровесилсв въ своей квартире Алек-
сандръ Лугеръ. 
Покойный воспользовался момен-
томъ, когда жена вышла изъ дому 
и онъ остался въ квартире одинъ 
съ 4 лЪтнимъ сыиомъ. Когда спустя 
4 часа жена вернулась^ квартира 
была замкнута и после' продолжи­
тельная стука въ двери, никто ихъ 
не открылъ. Тогда малеиькЫ сынъ, 
спрошенный черезъ окно о причи­
не молчанЫ отца, указавъ на стену, 
ответилъ: „Огецъ виситъ*. 
При помощи соседей выломали 
оконную раму и освободили пове­
сившегося изъ петли. Но все по­
пытки привести его въ чувство, ока­
зались безрезультатными. 
Въ оставленной записке покой* 
ный просить въ смерти своей нико­
го не винить. 
П о с т р о й к а и о в о й и а а а р и ы . 
АдмииистрацЫ Кренгольмской 
м - р ы решила совсемъ снести на­
ходящуюся на Кулге деревянную 
казарму № 13 и вместо нея постро* 
ить новую двухэтажную изъ кир­
пича. 
Работы начнутся, по всей веро­
ятности, этнмъ летомъ. 
П л а т н ы й и о и Ц э р т ъ . 
Въ среду, 13 1Юня, въ Темномъ 
саау оркестръ I дивизЫ даетъ плат-
ный концертъ. Въ программе про-
изведен1я лучщихъ композиторовъ. 
Оркестръ будетъ играть съ 7 до 
10 ч. вечера. Плата 8а входъ 15 ц. 
З а к р ы т 1 а к и н о и 6 и б л 1 о т е « 
и и и а л Ъ т о . 
На Суконной м - р е кино и биб-
л!отека, по случаю малой посещае-
мости, на лето закрываются. 
О п а с н ы й м о с т ъ . 
По дороге въ Усть Нарву уд*р . 
Вепскюль имеется мостъ. 
Мостъ этотъ хаходитая какъ разъ 
на границе г. Нарвы и волости, и 
между городомъ и волостнымъ прав-
лен.емъ давно уже идетъ спорь — 
кому ремонтировать мостъ. 
Между темъ въ настиле образо­
вался пооломъ и ходьба по мосту, 
въ особенности ночью, небезопасно. 
Кто же будетъ чинить мостъ? 
Н е и с п р а в н ы й м о с т ъ у ж . - д . 
Изъ Суконной м - р ы къ желез­
ной дороге ведетъ хорошо устлан­
ная пешеходная дорога. Въ конце 
ея находится цементный мостъ, ко­
торый въ д*ухъ местахъ провалился. 
Необходимо заняться починкой 
его. 
П е р в а я д а ч н и ц а и а ъ с о в » 
Р о с с > и . 
На прошлой неделе пр.ехала 
Изъ Петрограда въ Нарву певица 
КсенЫ Аленева, чтобы провести 
дачное время въ Усть Нарве. 
Выждать улучшение погоды Але-
нова решила въ Ревеле. 
протестовавшихъ — как*е то люди, 
желавш(е его спасти, именъ кото-
рыхъ онъ назвать не м о ж т ь . „Ца­
ревичъ* желаетъ видеть „дедушку* 
(вел. кн. Николая Николаевича), ко* 
торый, какъ онъ помнить, носилъ 
его на рукахъ. Кроме того ему из-
весгно, что „за границей лежать 
ихъ семейные капиталы*. Иностран­
ные языки „царевичъ" забылъ за 
время многолетняго одиночнаго си-
д%ч!я. До Границы его провожали 
лица, принадлежавши к ъ организа-
ц!и, его Саасшей. Одному изъ кре* 
Стьянъ онъ сказа ль, что Кь нему 
пришли дза красноармейца и сказа * 
ли; „Ну, Алексей, собирайся, едемь* 
и провели его мимо неподвижно 
стоявшихъ часовыхъ. 
Огъездъ „царевича* в ъ Ровно 
состоялся на Другой день. Разнооб­
разные и разноречивые слухи поя* 
вИ1ись даже 0 тбмъ • казалось бы 
неопровержииомъ факте: Од^и ут* 
верждаютъ, что „царевича" увезли 
на автомобиле, друМе спорять, что 
его повели пешкомь по шоссе я 
„народъ плакалъ*. 
Въ Ровно арестованнаго воДво* 
рйлй въ старостве. Тамъ съ нииъ 
тоже обращались вежливо, некото 
рымЬ разрешали и разговаривать Съ 
ннмъ. Лица, видевш(я „царевича* 
1928 г, 
З а д е р ж к а п э % в д а . 
Въ п о н е д е л ы ш ^ г вечеромъ у 
Паемуру по жел..дор # :Цути шелъ ка-
кой-то мужчина. На «истки парбво-
|Е1 вечерняго пассаж|йасаго поезда, 
слекр|авшаго въ Р ж л ь „ о н ъ ника­
кого^ |ниман1 я не бШвщаль и съ 
пути не сходись. ПсАвдъ пришлось 
остановить. Неизвестный былъ аа-
дернйиъ и взять на Ъ е з д ъ , про-
должвашимъ путь. 
Причина „тугоухости* неизвест­
ней) пешехода пока не установлена. 
К о р о в а р а в б и л а с т е к л а в ъ 
о к н а х ъ . 
На Ивангородскомъ форшт. ни­
кого не поразить видь пасущихся 
на улице козъ, овець и лошадей. 
Госпитальная улица настоль поросла 
травой, что местные обыватели па-
суть тамъ коровъ. 
' На дняхъ корова въ одномь до­
ме поела съ подоконника открыта-
го окна комнатные цветы, причемъ 
выбила рогами стекла въ окне. 
Чемъ кончится эта деревенская 
идилл.я—неизвестно. 
О б р у ш и л с я п о т е а о к ъ . 
Въ ночь на 12 1юня, в> Р|* час. 
ночи, въ лаючвомъ отделен!я заво­
да „Форестъ* обрушился потолокъ. 
Въ этомъ здан!и происходила пост­
ройка второго этажа, И т. к. кры­
ша была разобрана, то потолочный 
настилъ въ латочномъ отделены 
былъ покрыть б р е з е н т о в . ПроШед-
Ш1Й сильный дождь залил ъ брезажтъ, 
въ которежь задержалась вода* По­
толочный настилъ этой тяжести не 
выдержалъ и рухнулъ. По счастью, 
произошло это ночью, когда работъ 
«ъ латочномъ отделены не произво­
дилось. V 
К у ф е т ъ Р у с с м а г о К п у б а . 
Въ буфете Русскаго Общ. Соб-
ран1я, переведеннаго на летнее вре­
мя въ танцовальный залъ клуба- съ 
7 час. вечера имеется таперша, подъ 
музыку которой посетители во вре­
мя ужиновъ могутъ танцовать. 
п л о щ э д о к ъ . 
Вь нынешиемъ году О—во иг-
ральныхъ площадокъ открываетъ 
детск!я площадки въ трехъ местахъ: 
въ городе, Кренгольме и на Сукон­
ной м—ре. Для ПОКПЫТ1Я расходовъ 
О—во получаетъ суб:ид!ю отъ ми­
нистерства просвещены и отъ гор. 
управленЫ 500 кронъ. Въ прэшломъ 
году посещали площадки более 400 
детей. 
О т к р ь т е площадокъ предпола­
гается 20 1ЮНЯ. 
К р а ж а . 
— Въ Кренгольме. въ каэармЬ 
№ 2, у Елизаветы Клаусонъ 2 !юня 
была взломана квартира, новорамъ, 
кроме двухъ десятимарочныхъ мо-
нетъ, похитить ничего не удалось. 
Выписывайте все 
„бтцый ЩШ дктшъ". 
въ старостве, говорятъ, что это мо­
лодой человекъ со светлыми воло­
сами, более светлыми, чемъ были 
у /убитаго Алексея Николаевича, 
слегка рыжеватыми, лицо его весну* 
щатое, онъ страдав» гемофил!ей и 
имеетъ больные глаза. Иностранные 
языки почти забылъ, по ангдШски 
говорить съ трудомъ, какъ бы при­
поминая слова,,,Ло французски еще 
хуже. 
На некоторыхъ онъ ДОойзвелъ 
впечатлеи!е душевно-больного или 
психопата. 
Въ Гоше о д е т ь бцдъ „царевичъ* 
въ черный пиджакъ и брюки на вы-
пускъ. Изъ подъ жилета виднелась 
синяя съ белыми волосками рубаш­
ка. При немъ были деньги и как!е 
то подложные Документы, съ кото­
рыми онъ ехалъ до польской гра­
ницы. 
„Кто тако! •тоть молодой #16* 
в е к ъ Р ^ а р а д о а ё т ъ газета—Прро 
ли ловк1й бродяга, задуМзвшШ нос-
пользоваться своимъ внъшнимъфОД-
ствомъ съ шжойнымъ наследшкомъ 
и пожить хоть некоторое й р Ш на 
даровщинку* или же это с п # № н о 
тренироитаый и натасканншсамо. 
званеце «ольшевицкаго 
н!я? время покажетъ". 
Ровенсшй лже-царевичъ. 
М 63 (394) С т а р ы й Н а р в с в 1 й Л и с т О'Е ъ 1928 г, 
Родительсшя тревоги. 
Злобы дня. 
Въ поогЬдше дни родители рус-
скихъ учащихся въ большой трево­
ге : среди нихъ все время ходятъ 
слухи, волнующ1е ихъ и засгавляю-
щ.е съ большими опасениями смот­
реть на будущее. Впереди начало 
учебна го года, и каждый родитель 
думаетъ о томъ, какъ и где учить 
детей. Между темъ обстоятельства 
складываются печально, и намъ ка­
жется, что объявленъ прямо-таки 
походъ на русскую школу: десяти­
классная русская гимназ.я въ Нар* 
в е сокращена до 7 классовъ, 2-ая 
русская школа уничтожена, а остав-
ш.еся классы присоединены къ 3 #; 
въ 1-й русской школе, вместо 11 
классовъ, будетъ 7, и учащ.еся бу­
дутъ принудительнымъ порядкомъ 
размещены по другимъ училищамъ. 
Последняя мера заставляетъ насъ 
бояться, какъ бы она не привела къ 
дурнымъ последств.ямъ. 
Каждая педагогическая мера, по 
нашему мнев.ю, всегда должна вы* 
игрывать, если проводится разумно 
и последовательно. А ни разумности, 
ни последовательности въ этомъ слу­
чае мы какъ разъ и не видимъ. 
I ая русская школа на нашихъ 
глвзахъ разрослась изъ 6 классной 
въ 11-и классную. Съ каждымъ го-
домъ приливъ учащихся увеличивал­
ся, и нужно было занят.я произво­
дить въ две смены. Смеемъ ду­
мать, что увеличеше I ой школы до 
иынешняго состава не было неожи­
данностью для школьнаго начальст­
ва. Ведь, чтобы открыть новый 
классъ, въ каждомъ случае необхо­
димо разрешение начальства, и—оно 
давалось. А иъ нынешиемъ году 
вершителей школьныхъ судебъ точ­
но злая муха укусила, и среди ро­
дителей ходятъ слухи, что 60 70 де ­
тей изъ школы будетъ выброшено и 
размещено по другимъ училищамъ, 
т. к., видите ли, I ую школу необ­
ходимо почему-то въ нынешиемъ же 
году привести къ 7 классному со­
ставу. 
Дети, проучивш1яся въ I й шко­
ле 3 - 5 летъ и свыкиияся съ ней, 
переносятся въ совершенно иную 
школьную обстановку. Разумеется, 
вто во многихъ случаяхъ гибельно 
отразится на ихъ успешности. Объ 
этомъ нужно подумать и. подумать 
серьезно... Дая многихъ изъ нашихъ 
детей эта новая обстановка связы­
вается съ оставлешемъ на 2 й годъ 
и другими опасениями. Поэтому по­
нятно, что среди родителей идутъ 
негодующ!е разговоры о томъ, что 
детей безъ ихъ вины не могу1Ъ из­
гонять изъ школы и переводить въ 
друг е училище, они своихъ детей 
не возьмутъ сами, и пусть тогда са­
мо начальство перетаскиваетъ д е ­
тей, куда знаетъ и хочетъ... 
Въ нынешиемъ голу исаолнипось 
50 л. супиствоваи.я I го руссктге 
гор. учил, въ Ш р в е . У насъ, бчв« 
шихъ на юбилее, осталось такое в ^е-
чатлен.е, что чествоваше школы пе­
решло незаметно въ чествован.е ю-
дей, потрудившихся надъ процвЪ а-
и1емъ училища—и въ первую оче­
редь воздалось должное А. В. Ва­
сильеву, который состоять заведую-
щимъ школой въ течете 40 летъ. 
Представитель Нарвы, городской го­
лова г. Германъ, по'дчеркнулъ въ 
своей приветственной речи, что 
школа обязана своимъ выдающимся 
успехомъ прежде всего ея заведую­
щему, съ редкой любовью и само­
отверженностью служившему делу 
народнаго образования и до сего 
времени со знатемъ и неостываю-
щей энергией формирующему стой-
кихъ и честныхъ гражданъ. Эги же 
мотивы звучали въ устахъ предста­
вителей общественности русской и 
эстонской и въ речахъ бывш хъ на 
юбилее многочнсленныхъ учениковъ 
А. В. Васильева. А теперь ходятъ 
слухи, что заведующему А. В. Ва* 
сильеву вместе съ двумя другими 
учителями предложено подать въ 
отставку.—Это что же—злая шутка 
или не менее злая действительность? 
—Разве ужъ мы такъ б >Гаты опыт­
ными и знающими учителями, что­
бы лишать ихъ школу только пото­
му, чго они долго и успешно ра-
ботаютъ? 
Не белыя стены и широк.й подъ-
е з д ъ украшаетъ школу: ее краситъ 
тотъ духъ, который въ ней незримо 
витаетъ, те идеалы, как.е даетъ шко­
ла своимъ ученикамъ. А они, эти 
идеалы, создаются честными и само* 
отверженными школьными работни­
ками. Объ этомъ, кажется, следова­
ло бы подумать темъ, кто стоить 
во главе просвещешя г. Нарвы, и 
кому должны быть одинаково доро­
ги интересы школы, будь то эстон­
ская или русская... 
Да, въ последнее годы какой-то 
злой рокъ преследуетъ I ю русскую 
школу: она каждый годъ лишается 
знающихъ и опытныхъ педагоговъ. 
Несколько летъ тому назадъ изъ 
нея уволена г. Маркова, переведенъ 
П. П. Ивановъ, умерли Г. В» Василь-
евъ и г. Гельдеръ, переведена г, 
Образцова—все люди съ высшимъ 
образовашемъ. А теперь ударъ по 
А. В. Васильеву — подъ самый ко* 
рень! 
Тяжело думать, и... не хочется 
верить. 
Родитель. 
Спекуляция на апельсинахъ, 
„Раеуа1еЫм пишетъ подъ заго-
ловкомъ „Апельсинный акулы": 
„ Пользуясь условиями, возникши­
ми после освобождения апельснновъ 
отъ пошлины, двое местныхъ ком-
мерсантовъ захватили въ свои руки 
монопол1Ю на доставку въ Эстомю 
апельснновъ. 
Суда по последнему прейскуран­
ту, въ центре, въ Гамбурге, апель­
сины стоять отъ 221/» до 28 V8 эст. 
кр» ящикъ (300 аиельсиновъ), при 
чемъ расходы транспорта не превы­
ш а ю т 5 кр. на ящ къ. 
Одинъ изъ упомянутыхъ коммер-
сантовъ, получивъ 250 ящиковъ съ 
апельсинами, продалъ ихъ на Бан­
ной улице прямо съ грузовика по 
45 50 кр. за ящикъ, въ течете не-
сколькихъ часовъ „заработавъ" 
3500 -4000 кр. Черезъ. день тотъ же 
Коммерсантъ, получивъ 100 ящиковъ, 
продалъ ихъ по 60 кронъ, опять въ 
несколько часовъ заработовъ 3000 
кронъ. 
Кроме того въ Ревеле подви­
зается еще несколько подобныхъ 
„а гельсинныхъ а к у л ъ \ 
После этого становится понят-
нымъ почему въ НарпЬ цена апель­
снновъ дошла до 25 .ик. за штуку. 
Вотъ вамъ и дешевка! 
С т а т и с т и к а л р я с т у п я я и М а а 
м а й . 
За май м—цъ совершено пре­
ступлений: уб1йсгвъ—1; нанесете тя* 
желыхъ побоевь—1; неостор* обращ. 
съ огнемъ— 5; кражъ со взломомъ— 
12; карманн. к р а ж ь - 6 1 ; изнасилова­
ние—!; а б о р т ъ - 1 ; самоу61 истее—-3; 
м л ш и 1ичествъ*~ 11; дизертирство — 
1; преступл. по службе — 3; рази, 
арест уплеыЙ—5; наруш. ад канистр. 
ао:таиовлеи1й—1. 
Всего 108 случаевъ, съ убыткомь 
на 21.425 кр. 26 ц. Взяго подь стра­
жу и передано судеби. властямъ—4. 
Найдено разыскиваемых ь—12. 
Н о я м я п о ч т о а м я м а р к и . 
Въ 5 и 10 центовъ %удутъ выпу* 
Щены ко дню певческаго праздни­
ка, имеющего быть въ Ревеле. 
Эскизы и х ъ уже утверждены мини, 
стромъ путей сообщен!я. 
Въ нашей жизни много смеха, 
что ни шагъ—везде прореха, подъ 
ударомъ каждый часъ, не хватаетъ 
пары глазъ. Это только для начала, 
у людей путей не мало, а • насчетъ 
того—прорехъ, это вовсе не для 
всехъ. Кто идетъ прямой дорогой, 
не кривляется миногой, тотъ нигде 
не пропадетъ и другихъ не подве-
детъ. Все живутъ теаерь въ накла­
де, за прогрессомъ прутся сзади, 
отъ науки рая ждемъ, а дуцпю въ 
адъ идемъ. Всюду барство процве-
таетъ, средствъ на нужды не хвата­
етъ, весь финансовый вопросъ — 
сталъ похожъ на купоросъ. 
Смерт оно сны й \ 
Вотъ и лето наступаетъ, на ду* 
ше у всехъ икаетъ, вспоминая прош­
лый годъ — развлеченья каждый 
/ждетъ. Наступнлъ сезонъ купаль­
ный, у природы видъ печальный, 
все дожди да холода, пахнетъ осенью 
вода. Нетъ тепла, какъ прежде бы­
ло, летомъ въ шубе не знобило, а 
на утренней заре—не кричали сне­
гири. Хоть народъ теперь Горяч1й и 
зимой живетъ на даче, но безъсол-
нечныхъ лучей — не отходить отъ 
печей. 
Полшай на нолокь\ 
Вотъ проказницы старухи—рас-
пускаютъ всюду слухи, что на небе 
данъ приказъ— заморозить летомъ 
насъ. Что со всехъ концовъ плане­
ты — къ намъ пр1едут> Филареты, 
будуть думать и судить, какъ бы 
небу угодить. Но скажу, что эти 
слухи—распускаютъ зря старухи, не­
бо насъ не уморить, только малость 
пожурить. Мы живемъ гораздъ да­
леко (небеса-то ведь высоко), да 
къ тому же мы не спимъ, что ми­
нута, то грешимъ. 
Чихаемь на все] 
Мы о смерти ведь не тужимъ, 
все равно Мамоне служимъ, если въ 
адъ и попадемъ, то и тамъ не про-
падемъ. Перестроимъ все законы, 
разведемъ въ аду чарльстоны,а чер­
тей н чертенятъ — переделаемъ въ 
котятъ. Окна, двери заколотимъ, пе­
чи, стены разБОротимъ, а жилище 
пра, ара, пра—разобьемъ на хутора. 
Проведемъ туда дороги, соберемъ 
съ чертей налоги, мертвецовъ осво-
бодимъ—небо въ землю превратнмъ. 
Ужъ давно американцы—запасаютъ 
шире ранцы, рубятъ горы и леса— 
К о о п е р а т и а ъ я ъ д а р . 
Б о л ь ш а я Ж а р д я и к а . 
Намъ сообщ югъ изъ Прнна-
ровья объ открытии съ 1 го сего 
1юня въ дер. Б. Жердянка местнаго 
Общества потребителей. 
О—во основано на кооператив* 
ныхъ началахъ; во главе его стоять 
рядовые крестьяне, знакомые съ 
торговымъ деломъ и безусловно 
преданные кооперативной идее. 
Население Б. Жердянки верить 
въ жизнеспособность вновь учреж­
денная потребит, общества, наде­
ясь иметь отъ него соотйЬтствую-
щую пользу» 
т и л в ф О Н Ъ 
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строятъ путь на небеса. Тамъ, ко­
нечно, для народа — будетъ полная 
свобод», и богатство и просторъ — 
пропадетъ у всехъ задорь. 
Вотъ встряхнемся! 
Научился черезчуръ—нек!й горе, 
штукатурь, получилъ онъ это зва­
нье—по особому призванью, оттого-
что здесь у насъ—уважают* не го­
раздъ. И жена его Маланья—масте­
рица до писанья, „поколенье" заве­
ла, да умомъ не доросла. Оттого 
она и мужа—затянула въ петлю дю­
же, онь отъ горя и тревогъ—запи­
сался въ Нью-Ьркъ. Онъ военнымъ 
былъ когда-то, исполнялъ присягу 
свято, по траншеямъ не ходилъ, 
лишь амуры разводилъ. А теаерь 
ие до амура, учить дело штукатура, 
чтобъ изъ Нарвы какъ нибудь—по­
скорее улизнуть. 
Доллары соблавняють\ 
По ошибке или сдуру (все воз* 
можно штукатуру), хоть цензоромъ 
не служнлъ, а письмо чужое вскрылъ. 
Захотель узнать въ конверте (лю­
бопытство хуже смерти), все что 
было вь иемъ узналъ, и бумагу за-
держалъ. Кой кому отъ сей задерж­
ки, были лишн1я издержки, хоть 
беда не велика, но обиделъ мужи­
ка. Но за это штукатура позоветъ 
—прокуратура, и поездка в ь Нью-
Ь р к ъ , будетъ взята йодь замокъ. 
Таковы теперь людишки, тамъ и 
тутъ у нихъ интрижки, за порядоч» 




батываете лихо, днеиъ машиной 
крепко шьетъ, ночью чары разда­
е т е Чго ни день—у ней интрижка, 
то мужчина, то мальчишка, то въ 
манишке господину то изъ города 
блонд инъ» Ходятъ часто вечера ни, 
въ одиночку, не стадами, часъ- сь 
минутой посидять и обратно уле-
тятъ. У портнихи видъ отличный, 
ходить къ ней и людъ приличркй, 
есть торговцы и купцы и семейные 
отцы. Ну, да въ этомъ нетъ причи­
ны, таковы теперь мужчины, ихъ 
нельзя ни въ чемъ винить, лишь 








„Въ дверяхъ примитивна™ виг­
вама въ девствеиномъ лесу Брази-
л!и сидитъ какой то белый мужчи­
на съ двумя такими же белыми то­
варищами. Неподалеку раскинуть 
рядъ вигвамовъ. Иядейсюя женщи­
ны сидятъ „у костровъ и поджари-
ваютъ обезьянь и другихъ мелкихъ 
зверей. Мужчины ушлу на охоту, 
и белые находятся подъ наблюде-
н!емъ кучки девушекъ. 
Чго делать шгЬнникамъ? Бегст­
во невозможно, ибо бразильянск!е 
индейцы строго следятъ за своими 
богами, а белые люди именно объ­
явлены здесь богами. Имъ остается 
лишь терпеливо ждать освобо:к$е-
Н1Я\ 
Такъ описываетъ американск!й пу-
тешественникъизследователь Фран-
цисъ Смитъ вероятную судьбу бри* 
танскаго изследователя полковника 
Фаусета, его сына Джека и друга 
Ренэ Риммеля, которые уже б ж Ь е 
трехъ летъ проаали безъ вести въ 
южио-американскихъ лес ахъ. 
Я с т р е б ъ с ъ и о я о к о я ь ч и к о и ъ 
Въ Теннеси (Америка) какой-то 
фермеръ застрелилъ ястреба, къ 
шее котораго былъ подвешенъ 
звонокъ. На звонке было помечено 
число и годъ. Нетрудно было уста­
новить, что птица провела 40 летъ 
съ этимъ необычнымъ украшен!емъ. 
Такнмъ образомъ удалось, нако­
н е ц ^ разрушить легенду о таинст-
венномъ привидеч1и, не ва шутку 
волновавшемъ окрестныхь ферме-
ровъ> Слыша въ воздухе непонят­
ный звонъ, они были твердо убеж­
дены, что здесь играеть нечистая 
сила. 
Много летъ все местные обита­
тели твердо верили, что съ темъ 
изь нихъ, кто услышитъ въ пути 
звонъ колбколЬчика, неминуемо слу-
чится несчастье. 
Согласно недавно опубликован­
ной статистике нзъ Калькутты, за 
прошлый годъ въ джунгляхь по­
гибло 23.605 человекъ. 3605 изъ 
нихъ были растерзаны дикими зве­
рями, а именно — 1693 — тиграми, 
335 — волками, 464 — леопардами, 
213 — крокодилами, 200 — каба­
нами, 79 — медведями и 70 — сло­
нами. 20000 человекъ погибло отъ 
укусовъ ядовитыхъ змей. 
3 ) тотъ же 1927 годъ было уби­
то 23 911 диКихъ зверей, въ томъ 
числе 5247 леопардовъ, 2548 мед­
ведей, 1687 волковъ и 1687 тиг-
ровъ, а также 59545 змей. 
П а р а л а т ъ ч а р а в ъ В я а и к 1 й 
Аэропланъ «Южный Крестъ* до-
стигъ Брисдена въ Австрал1и, и та­
кнмъ образомъ закончень гран дюз-
ный перелетъ Великаго океана. Ав!а-
торы были встречены бурными ова-
ц1ямн. 
И о я о а с р а д с т я о о т ъ у г а р а » 
Германское министерство адаво-
охранеИя вводить для лечен1я уга­
ра „лобелинъ"— вещество, добывае­
мое изъ одного изъ видовь табака. 
Впрыскиван1е его подъ кожу въ 
иебольшихъ дозахъ, действуя воз­
буждающе на дыхательные цевтры, 
оказываетъ целебное действ!е даже 
вь самыхъ тяжелыхъ случаяхъ от-
равлен!я окисью углерода. ; 
Германская медицинская пресса 
сообщаетъ, что применен!е этого 
вещества вь ряде госпиталей спас­
ло сотвв опасно больныхъ. 
О п р о я я р ж а и 1 а а п . А и т о и 1 я . 
Православный епископъ люблин* 
ск!й Антон1й печатно опровергаете 
сообщен^ виленскихъ газетъ о пе­
реходе его въ ун!ю. 
Никакого прошен1я о$ь этомъ 
аапскоиу нунШю епископъ Антон)й 
не подаваль. 
№ 63 (394) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л м с т о жъ 
ЪШ г. 
Канъ заработать на Шаляпин-*» 
игорные притоны. 
Венгерский драматургъ Францъ 
Молнаръ, неисчерпаемый разсказчикъ 
забавныхъ исторш, въ венскомъ эк*-
пресек в;третилъ знакомаго теат-
ральнаго антрепренера. 
Антрепренеръ повЪдалъ драматур­
гу, какъ можно нажиться на теат-
ральномъ предпр!ят1и безъ всякихъ 
аатратъ. Эта мысль, навеянная теат­
ральными затруднен1ями послЪдняго 
времени, пришла антрепренеру въ го­
лову въ безсонную ночь и выскаэы-
валъ онъ ее съ некоторой горечью, 
одновременно и гордился своимъ изо-
бретен!емъ, и стыдился его, Онъ на-
рисовалъ Молнару следующей планъ. 
Нынче за Шаляпина платятъ лю-
быя деньги. Люди готовы убить другъ 
друга за бияеть. Перечупаютъ биле­
ты за удесятеренную сумму. Вотъ 
моя мысль. Я объявляю большой ша­
ляпински концертъ съ грандюзиой 
программой. Концертъ носитъ обще­
доступный характеръ по до смешного 
лониженнымъ цеиамъ. Положимъ це-
иа билета назначена въ 5 марокъ. Я 
печатаю 2.000 бил. Это составляетъ 
10.000 марокъ. Я открываю кассу и 
продаю сотни две билатовъ по 5 ма­
рокъ каждый» На другой день выве­




въ дело вступаютъ мои секретные 
сотрудники. Они изъ подъ полы про 
даютъ въ городе остающееся 1.80О 
билетовъ, сь надбавкой, все дороже 
и дороже, въ конце концовъ, въ 
5 разъ, въ 10 разъ дороже. Темъ 
временемъ реклама работаетъ. ЦЪны 
и спросъ на билеты растутъ. Въ нЪ« 
сколько недель несомненно я соберу 
вместо 10.000, 50,000 марокъ. По-
лучивь деньги, я печатаю телеграм­
му о томъ, что Шаляпинъ боленъ, не 
можетъ пр.ехать, что концертъ от­
меняется, а касса возвращаетъ за 
билеты деньги. РумЪется возвра­
щается плата, обозначенная на биле­
те: 5 марокъ. У меня же остается 
чистых ь 40.000 марокъ!.. 
Онъ засмеялся и добавилъ: 
—И два месяца тюремиаго за­
ключения!.. 
Ко всему этому нужно добавить, 
что ничто не ново подъ луной: сколь­
ко разъ наши русск.е провинциаль­
ные города точно также «слушали
41 
знаменитостей, а ловк.е дельцы кла­
ли разницу въ карманъ даже безъ 
•тюремнаго добавлен.*\ 
Немало, какъ известно, въ Пари­
же клубовъ, *ЪрнЬе, игориыхъ при-
тоновъ, въ которыхъ подъ всячески­
ми благовидными предлогами идетъ 
круглыя сутки игр г въ карты. 
Однако, ФРАНЦУЗСКИЕ регламенты и 
законы, разрешая азартныя игры и 
облагая ихъ въ пользу ведомства об­
щественна™ призрен!я очень высо-
кимъ налогомъ, категорически зшре-
щаютъ входъ въ клубъ жеищинамъ. 
Изъ этого вовсе не слЪдуегь, что 
парижск1я дамы не увлекаются игрой. 
Женск1е игорные притоны существу-
ютъ тайно. Файфъ-о-клокъ, веселый 
обедъ* хорошШ ужинъ—служатъ при 
.крыт*емъ для сборища дямъ, предпо 
читающихъ всему на свете девятку 
или восьмерку, независимо отъ масти. 
Собираются дамы и въ семейныхъ 
домахъ, и въ помещен1яхъ разныхъ 
предпр1ят!й, въ которыхъ дчемъ идетъ 
деловая жиань. Организаторши та* 
кихъ собран.й наживаютъ, конечно, 
больш.я деньги. Съ каждой выиграв­
шей карты снимается въ ихъ пользу 
высокМ процентъ. Вь самыхъ роскош 
ныхъ изъ Такихъ игориыхъ притон въ, 
обедъ, ужинъ. чай подаются безпг атио. 
Обороты женской игры достигаютъ 
часто очень крупныхъ размЪровъ. Въ 
пылу азарта проигрываются не толь­
ко деньги, но и драгоценны* вещи, 
меха... Содержательница притона поч­
ти всегда является скупщицей прои 
грываемыхъ вещей. 
Парижская судебная хроника вид­
еть много д1иъ о женской игре, и 
хотя игра процветаетъ, содержатели 
и содержательницы жеиокихъ при 
тоновъ, такъ наз.
 ш
 наводчики и на­
водчицы
11
 игроковъ, и весь темный 
людъ, кормящМся отъ страсти сей, 
половину жизни проводитъ въ тюрьме. 
С м е р т ь „ п о р о д а с и г а р » " . 
Въ Англ1и недавно скончался 
83-летн1й Вильямъ Вильямсъ, кото­
рый считался самымъ ревностиымъ 
курильщчкомъ сигаръ во всемъ м1-
ре, за чта и получилъ прозвище 
„короля сигаръ*. Онъ выкурилъ въ 
своей жизни не менее 300.000 си­
гаръ, употребивъ на это около 70< 
летъ. Его ежедневную оорпДю «со* 
ставляли 12 сигаръ. 
От1*тст1. редакторе В. И. Грюнталь, 
Издательство: I * !*,/РТмм* 
I О. ГНилендвръ. 
/Г 
Аптекарск !й Д К1 Я Я П Я 
складъ провиз.
 л а о
У
 а 
Вестервальская 2, тел. 175. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о и с к л а д ъ : 
99 51ота1о1" 
Шведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокого качества 
въ тубахъ изъ апглгйск. олова. Трехъ кап*ль 
ЗУБНОГО ЭЛЕКСИРА ,,81ота*о1" на полста­
кана воды вполнгь достаточно для полученгя 
безвредного двзинфекцир. раствора. 
англгйскгй САПОЖЫЬИг КРЕМЪ мгровой 
марки. Постоянно на складъ ест цвпта и 
въ любомъ количеств®. Оптомъ и върозницу. 
и 
концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАНТЪ 
высшаго качества. Самый лучиий бульонъ 
готовь въ пять минуть. 
Ршййа" 
порошокъ для стирки бтлья. НЕ СОДЕР* 
ЖИТЬ ХЛОРА. Даешь при стирка колос­
сальную экономгю времени. 
Оптомъ и въ розницу. 
111)Ш1Ш1Ш111ААЩАШ1Ш 
Оптомъ и въ розницу, 
Т р е б у ю т с я 
на строительны* работы въ Нарвъ. 
Узнать въ гостиниц» „ П в р и И С Ъ " . 
Д * р ь 
К. БЕККЕРЪ 
п р я н и м а е т ъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1ЮНЯ 
ПО 7 ПОЛЯ. ЛИШЬ въ 
У С Т Ъ - И а р в » въ Сана-
то
Р
1и д . р а И . З а л ь ц ­
м а н а е ж е д н е в н о 




Д В т с * 1 а и в и у т р о и * 
и ! а б о л Ь в и и . 
Пр1емъ больныхъ въ 
Нарве, УаЬадизе ййп. 23 
по поиедельн., вторни-
камъ, четвергамъ и пят-
ницамъ отъ 1 0 1 2 И 
2 - 3 ч а с . В ъ У с т а » 
М л р в Ь , ул. Вяльмеа 
(бьвщ. Пуш инская), М 
20, по средамъ и суббо-
тамъ отъ 1 0 — 1 2 а 
Всемъ! Всемъ! Всемъ! 
П о л у ч е н а о п я т ь б о л ь ш а я п а р т ш 
г р а и м о ф о и о в ъ и п л а с т и -
и о к ъ . Н о в ы е м о д е л и 
„ О д е о п " . 





Нарва, БаЛт)йская ул., № 6, 
ТелеФонъ 1 5 8 . 
Нйа складе постоянный крупный выбор* 
г р о б о в ъ , в с * в о 1 м о ж и ы х ъ вЪн* 
И О В Ъ * ЛОНТЪ и т. д. Можно получать 
Д Р О Г И , ОД*ВИ * Д П Я Л О К О Й И И К О В Ъ . 
Пр1емъ заказовъ на похоронныя процес-
_ с!к по всевоэможнымъ ценамъ. 
Быстрое и аккуратное исполнена заказовъ. 
Съ пбЧтен.емъ В И р у В О р а . 
Нарвенам городская 
русская гжиназ1Я. 
Прошен1я о пр<еме учащихся во все классы гимнаэ.и принимаются въ 
канцелярЫ (Зера (аП. 26) ежедневно, въ будн!е дни, отъ 11 час. до 2 ч. дня. 
Окончивиие шесть классовъ начальныхъ училищъ принимаются безъ 
Э'згмена. 
К о н т о р а г а м т ы 
„Старый Нарвсшй Листок*!»" 
просить г. г. подписчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 1 5 1«ОН09 во избежан.е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен!емъ таковой заблаговременно* 
З у б н о й в р а ч ъ 
I. ТЕКЕГЪ 
Нарва, Вышгородская у п. 20. 
Постоянный пр!емъ еже­
дневно съ 10—3 ч. дня. 
Особо тщательной рабо­
ты искусственные зубы, 
изГотовл. по берлинскому 
методу. 
280 мк. 
• а п у д % > продается 
макулатура 
для оклейки я обертки. 
Узнать аъ книжномъ 
к1оске етанц.й ^Нарва*. 
П а р о х о д с т в о 
1. П. Ш1Б11. 
Нарва—Уоть-Нарва. 
ПАРБЮД% отправляется впредь 
Ю ААМ%нен1я: 
В ъ б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ У.— утра 
аъ 1 0 4 5 • 
аъ З Л О дня 
въ 1 . 1 5 . 
Изъ Нарвы: 
аъ §.2о утра 
въ 1 2 30 дня 
въ 3.зо „ 
|въ 6 .30 веч. 
ь в о с н р е и п р а в д . 
ДНН1 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ В — утра 
въ 1 0 . 1 5 „ 
въ 1 . — дня 
въ 4— „ 
въ В— веч» 
Изъ Нараы{ 
въ 6.30 утра 
въ 1 1 . 3 0 дня 
въ 2 . 3 0 „ 
въ ЗЛО веч. 
въ § Л 0 „ 
аъ 1 0 . 2 0 „ 
С т а р ы й 
АРВСК1Й 
№ 64 (395). Суббота, 16 шня 1928 г. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
_ 
А и а Т и Н Г " ! . ™ * Г А Ш П и О И П П П Й П к . В ы д а ю щ а я ансамбль арт5 Л И Л | а н Ъ Г а р М Й , Д и н а Г р а Л Л а , В р у и О 
и П О I И Н 1 О 1 0 8 . и е Г О Д Н Н И И П р * ^ 1 * " К а с т н е р ъ , В в р н е р ъ Ф ю т т а р а р ъ и др. въ прелести. карт. \ДЛа м 
„ Р о м а н ъ б л о н д и н к и " 
Яриключвн!* очаровательной дЪвушки въ 10 акт. КромЪ того, з а исключвн1ем* воскресенья, комед1я въ 3 хъ акт. „ С Л И Ш К О М * М Н О Г О — н а Я Д О р О Ш О " . 
ЪЖСЭТТ?.Й" „Лакированный мальчик*" К " Г Т . « м , 4 о ^ - . ? . " ^ ^ 
Р и х а р Д в Б а р т а л Ь М е С С Ъ и прёпе тной М о а а и О ' Д а й . Замечательная картина. Беэподобна по технике и сюжету, 
Какъ англшская полиц!я на­
крыла большевиков^. 
Нъ отправить безработных!» 
эмигрантов^ во Францию* 
Р з в ъ я с и а и ! * п р е д с е д а т е л и К о и - т а Р у с с к . э м и г р а н т о в » 
п р о ф . В . А . Р о г о ж и и к о в а 
1. Въ связи съ начавшейся от- заработка, или иное столь же важ 
правкой на работы во Фпанц1ю рус- иое обстоятельство могли; быть при 
скихъ эмигрантовъ изъ Эстоши, въ няты М е ж д у н а р о д н ы е Бюро Тру 
Комитетъ Эмигрантовъ и ? о мне во вниман!е для оказак.я этой кате 
лично начали въ массе поступать 
просьбы объ устройстве на работы 
во Франц1ю такихъ лицъ» которые 
не принадлежать къ составу эмиг-
раШи или х\л я и являются бежен 
Цами, но не проживаютъ на терри 
гор!и лицъ содкйств.я къ переезду. 
5. Какихъ либо иныхъ возмОж* 
иостей къ переезду во Франц1ю, 
кроме какъ по контрактам*, не су­
ществуете Подписавшей контрактъ 
долженъ знать, что во избежен!е 
торЫ Эстонской Республики. Такимъ очень тяжелых* для него цоследст 
лицамъ я долженъ разъяснить, что 
къ глубокому нашему сожален!ю, 
мы совершенно лишены возможно­
сти быть имъ чемъ либо полезными. 
Согласно полученнымъ мною 
разъяснен1ямъ, мы не можемъ так­
же оказывать сод%йств1е къ пересе­
лению такихъ лицъ, который хотя и 
им1ю ъ т. и. Наясеновсме о спор­
та, но являются коренными местны­
ми жите ями, почему то Не оптиро* 
вавшими своевременно эстонскаго 
гражданства. 
2. Къ эмигрантам*, имеющим* 
право воспользоваться возможностью 
быть устроенными на работы во 
Фраящю, принадлежатъ лица, поки-
нувиля пределы Р о о ш преимуществ 
венно въ 1919 и 1920 г. Попавцпе 
въ эмигращю въ позднейиие годы 
также не лишены возможности по 
в!й, контрактъ долженъ быть вы­
полнена Обычно контракты заклю­
чаются на одинъ или полгода. 
Существуют* и сезонные контрак­
ты. До настоящаго времени другихъ 
контрактовъ, какъ на сельскохо­
зяйственны* и лесныя работы у насъ 
нетъ, и въ ближайщемь будущем* 
не предвидится. 
Подробности преддогаемых* конт­
рактами работы и вознаграждена 
можно получать въ Комитете Рус­
ских* Эмигрантовъ. 
5. Оаытъ отправки 3 хъ первыхъ 
парий иочазалъ, что некоторый нзъ 
записавшихся и включенных* въ 
эшелонъ лица не отдаютъ себе от­
чета въ серьезности всего этого де* 
ла, и темъ причиняюгъ ему боль-
Ш 1 Я осложнсшя. Такъ напримеръ, 
въ первыхъ 2-хъ эшелонах* не* 
Выясняются любопытный под­
робности ревизЫ сов. банковъ анг-
л!йской полицией. 
Въ Банке для Русской Торговли, 
такъ же какъ и въ Московскому 
Народномъ Банке, оказались теку-
цце счета англ!йскихъ коммунистовъ 
съ очень крупными, несоответствую­
щими личнымъ средствамъ этихъ 
„юйентовъ", оборотами суммъ. День­
ги поступали по переводамъ и че-
камъ изъ-за границы, а выплачива­
лись по чекамъ на предъявителя, 
исключительно наличными н при* 
томъ мелкими купюрами,, фунтовы­
ми и десяти шиллинговыми билетами. 
3* Анппйскомъ Банке, откуда 
советский б)нкъ получалъ наличный 
деньги для подкреплетя кассы, ве-
дась тщательная регк^тращя всехъ 
сер1й и номеровъ выдаваемы» каз-
начейскихъ знаков*, н когда у од-
• ного нзъ арестованных* ирландцев* 
нашли пачку фунтовыхъ бйлетоА, 
т ) оказалось, что ш е е эта билеты, 
во-первых*, значились выданными 
с в. банку, а, во вторых*, промежу­
т о к времени между выпуском* би­
летов* изъ кассы Англ1йскаго банка 
и нахожден!емъ ихъ у ирландца 
былъ настолько незначителен что 
никаким* инымъ способом** какъ 
только черезъ советски банкъ, д р н ь -
пи къ ирландцу попасть не могли. 
Технически операц!я, вероятно, 
была проведена' такъ: советский 
банкъ вы платил* деньги своему 
„клиенту", А1Гл1Йскому коммунисту, 
съ его текущего счета*, а коммунвЛт* 
передал* ихъ ирландцу. 
Чанг-ь-Со-Лииъ умерь» 
лучип, с д-Ьйств1е къ переселеШю, сколько челов*къ, раздумавъ вы-
но лвшь въ нсключительныхъ слу­
чаяхъ и по предварительномъ каж­
дый рязъ сношен.и съ П ре дета в и-
телемъ М. Б. Т. въ ПрибалтШскихъ 
Государствахъ и съ его соглас.я. 
3. Въ виду того, что все дело 
переселен.я на работы во Франщю 
организовано въ целяхъ помощи 
безработным* эмигрантамъ, или та­
кимъ изъ нихъ, которымъ въ бли­
жайшемь будущемъ грозить лише-
и!е заработка и средствъ къ суще­
ствовали), именно эти группы им Ь-
Ютъ преимущественное право на от­
правку въ первую очередь приобя-
зательномъ услоеш, что они полно­
стью отвечаю гъ требовав.ю конт­
рактовъ и темъ инструкщямъ, ко-
торыя для сего существуют*. 
4 Лицшъ, имеющ^мъ въ Эсто-
н!и прочное ооложеме и зарабо­
ток* никакимъ образомъ не следу­
ет* рисковать переселеоемъ, и во 
всякомъ случае они не должны раз 
считывать на возможность быть уст­
роенными на работу въ первую оче­
редь или воспользоваться установ­
ленными для неимущихъ льго а*и 
по переезду за счетъ Оборотного 
Фонда ,/Ьги Н а ц 1 й съ аосл*дующей 
выплатой Ф~»нлу авансированныхъ 
на ороеадъ денегъ. Лишь угроза 
неминуемой утраты места с л у ж б ы и 
ехать, не только не предупреди-й 
насъ заблаговременно объ отказе, 
но просто не явились въ назначен­
ный день къ уходу пароход*, бла­
годаря чему эшелоны у и м и не въ 
полномъ составе. Кроме того, тако­
го рода отношение къ вопросу вле-
четъ за собой и весьма серьезные 
ущербы, т. к. билеты на проезд* 
заготовляются заб 1аповременно и от­
казаться отъ нихъ в ъ день отъезда 
мы уже не можемъ. 
На оснозанш полученныхъ нами 
распоряжений, къ такимъ лицамъ 
впредь будутъ предъявляться су­
дебные иски о возврате истрачен-
ныхъ на нихъ д е н е п . 
Мы считаемъ необходимым*, об­
ратить на этотъ вопрос* самое серь­
езное внимание всех;» .жцъ, записы­
вающихся на работы и, главным* 
образ )мъ техъ , которые уже г т у . 
ч и л и отъ Комитета у ведом лс ..с о 
включеши ихъ въ эшелоны. 
Председатель Комитета Р у с с к и х ъ 
Э * * г р а н т о в * 
П р о ф е с с о р * Вь А. Рогожниковъ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
..Ста р а г о Щит Листка" 
№ 65. 
По сообщениям* английских* га­
зет*, японское военное министерств 
во получило официальную телеграм­
му изъ Мукдена, подтверждающую 
смерть Ч ш г * СоЛина. 
Скончавшийся маршал* д с с
г
и г * 
только 52 летняго возраста. Во вре­
мя русско-японской войны онъ за­
нимал* должность командира манч-
журскаго добровольческаго корпуса 
на стороже Яюн1и. Во время китай­
ской революции въ 19Л году, он*, 
к а к ъ другь президента Ю ш и м к а я , 
былъ назначен* губернатором* 
Манчжур1н. Съ этого момента ом* 
получилъ большое"вл[*и!е на общую 
поли" и тескую жизнь Китая. Въ пер* 
вые десять летъ правлен.я Чангъ-
Со-Лина Манчжур1я стремительно 
расц&е*ала. 
Въ последн.е годы Чангь-Со-
Линь, К 1 К * пекински диктатор!* и 
вождь консерваторов* Севернаго 
Китая, был* главным* врагом* дви-
жен!я куоминтанга, укрепившегося 
на революЫонном* юге. 
Медленная смерть отъ рад1я. 
Пять работниц*, работая въ ма­
стерских* корпорации рад!я в* Соед. 
Ш атахъ, тяжело захворали. Выясни­
лось, что раскрашивая светящееся 
циферблаты, работницы облизывали 
кисточки, какъ это делают* и мно-
г!е художники, работающ!е аква­
релью. 
По свидетельству профессоров*, 
женщины больны неизлечимо; лне 
умрут* медленной и мучительной 
смертью: ихъ кости и ткани нахо-
датся въ процессе неуклоннаго раз-
рушешя. 
Основываясь на ваключен1н дра­
чей, работницы предъявили к* об­
ществу иск* въ сумме 1.250.000 
долларовъ. 
Однако, на-днях* между споря­
щими сторонами произошло согла­
шение. Каждая работница получает* 
по 10.000 дЬлларов* наличными и 
по 50 долларовъ в * недф!** до 
конца жизни. Век расХодь! Со ле -
чен!ю приняты корпораций на свой 
счетъ. Адвокаты работниц* получи­
ли 19 500 долларовъ. 
„ Д е й ч е А ^ ь г е м р й ч е Ц
л
й т у Гъ" со­
общаетъ и з * М х к в ы о р а с г е 1 ) и н Н ) -
сти, которая царить в * кругах* сов. 
правительства по поводу слухов* о 
нарождеши новых* враждебныхь 
Сов. Росс!и международных* ком 
бинащй. 
Сов. правительству чудчтея -„ту-
редко- румынско- польско • балт1йск!й 
фронт*", который опирается на 
Рим* и Лондон*, тогда как* сов, 
правительству союзников* против* 
этого фронта найти не удается. Раз* 
рып . г рчяно-русскихъ хозяйствен' 
ныхь переговоровь есть признак* 
того, чго Герман!я воасе не наме­
рена ор!ентироваться на восток*, въ 
особенности, если принять во внма-
Н1е дружественное располокен!е гер­
манских* с. д. къ французам*. 
! Кжно К о й т т , ' 1 
Т а л . а -44. 
Нвчаио » 1 6 ч . по си»»вк1«ам> | 
1% 4 ч. Ка««» о т к р ы т * * а Ц\ ч . в о | 
Ц Ь м м : 1 » - 5 0 я р м . 
16, И1111ВНЯ. с Г ы р ^ Г Г р ^ ^ ^ ^ Талыиэджъ, 
„Любовь гвардейскаго офицера" 
Въ Главн. рол , лучш!я з н а м е н и т , э к р а н а , во г л а в е с ъ Констанш'ей Т а л ь м э д ж ъ , Эдуардомъ Мартиндаль, Т у л и ю м * Кармино-
е ы м ъ , Ч е с т е р о н ъ К о н к л и н о м * и д р . 
Подобную р о с к о ш н у ю ф и л ь м у м о ж й т * в ы п у с т и т ь т о л ь к о А м е р и к а ! Ф и л ь м а , п р е в о с х о д я щ а я с в о и м ъ блеском* мноНя ДруН*. 
!! 5 1 Г 1 Р Г 1 Я 1 " Д р а м а въ 2 ч., с ъ уч. Филляпа де Л а з э в ъ . 0градан1я мальчика, своей беэподобно захватываю-
| § 1 Р Л Ы Штт щ о й
 и
 глубоко трогательной игрой превосходящей всех* доселе видаинмх* йаленькихъ артястоЛ* 
I I I . К О И И Ч 1 С К А Я в* 2 хъ ч. 
М 64 (395) С т а р ы й П л р в с к 1 й Л н с т о г в ъ 1928 г. 
Д / Г Н Ь а а с г Ж Р Г Ч Р Т Ъ ^ ивангеродцевъ н*тъ иастбаща. 
ц е р к о в ь . 
,. Въ воскресенье, 17 !юня, въ 11 ч. 
утра, — об%дня и проповедь на 
русскомъ языке. 
С о с р а щ а и Ц р а б о т ъ . 
Съ 16 1юня Кренгольмская 1о-
альская фабрика будетъ работать 
вместо 6 — 4 дня въ неделю, со 
вторника до субботы. 
По слухамъ сокращение рабо­
чихъ дней вызвано трудностью сбы­
та готовыхъ фабрикатовъ, но это 
явлен.е нужно считать временнымъ. 
Официальное объявлеше объ 
атомъ хотя еще не вывешено, но ра-
боч!е предупреждены устно, 
• а п р о с р о ч к у п а с п о р т о в ъ . 
За просрочку видовъ на житель­
ство полишей составлены протоко­
лы на ииеющихъ нансеновск!е пас­
порта Евдок1ю Пленину, прожив, 
иа Ивангородскомъ форшт., Новая 
лин.я, д. 108! и иа прож. на той 
же ул, д. 79, Владим.ра Блинкова. 
Ф и и с к 1 а 
И о р в ъ . 
1СТЫ в ъ 
Во вторникъ, 12 1юня, съ утрен-
НИЫЪ поездомъ въ Нарву прибыли 
иаъ ФинляндЫ 27 воспитанниковъ 
учительской семинарш вместе съ 
12 преподавателями. На станШи 
пр.езж.е были встречены пасторомъ 
Слееръ. 
Финале семинаристы осматривав 
ли водопадъ, музеи и церкви. Пос­
ле обеда ездили на пароходе въ 
Усть-Нарву. Вечеромъ экскурсанты 
отбыли въ Юьревъ. ^ 
П р о В в д ъ с о в . с л е р т с м е н о в ъ . 
Въ среду, 13 1юня, черезъ Нар­
ву обратно въ сов. РосяИю проехали 
16 советскихъ спортсменовъ, побы-
вавшихъ въ Ревеле на рабочемъ 
спортивномъ состязании. Въ Ревеле, 
воспользовавшись случаемъ, со*ет-
ск!е граждане купили себе новые 
костюмы и чемоданы, 
К а к ъ „ г о с п о д а " р а в в л е к а * 
ю т с в . 
Житель дер. Удр.асъ, Эдуардъ 
Бергфельдтъ, проезжалъ съ возомъ 
молока по дороге Меррекюль — 
Усть Нарва. Около Шмецке навстре­
чу ему попался нарвскШ таксомо-
торъ № 46 съ тремя пассажирами. 
Вдругъ, безъ всякаго видима го 
повода, сидящ!е въ автомобиле 
стали стрелять изъ револьверовъ. 
Лошадь испугалась, понесла и сво­
ротила въ придорожные кусты, рас-
плескавъ много молока по дороге. 
Самъ Бергфельдтъ получилъ легк.е 
ушибы. 
Не въ меру развлекавииеся 
„господа* привлекаются къ ответ­
ственности. 
В а х р а н а и . е о р у ж ! я б а а ъ 
р а э р * ш е н 1 я . 
За хранеше безъ соответстую-
щаго разрешешя огнестрельнаго 
оружия полиц.ей составлены прото­
колы на Апекс. Тарань, Якова Ве-
беръ и Альбертд Гойера. 
С о б р а и 1 а п р е д с т а в и т , о р г а -
и и в а ц 1 й . 
Во вторникъ, 19 1юня, въ Рус­
скомъ Общ. Собранш, въ 7 ч. веч., 
состоится собрате представителей 
всехъ русскихъ организащй гор. 
Нарвы. Главн. обр. будетъ заслу-
шанъ вопросъ о сокращении клас-
совъ въ Нарвской Русской гимназш. 
Докладъ будетъ сделанъ П. П. 
( Переплетчиковымъ, въ связи съ его 
1
 поездкой въ Ревель по деламъ Рус­
ской гимназш и приеме его, совме 
стно съ депутатомъ Госуд. Собран1я 
проф. М. А. Курчинскимъ, минист-
ромъ нар. просвещен1я. 
В ъ „ С в я т о г о р Ь " . 
На очередномъ собранЫ правле-
о—ва „Святогоръ* состоятся выбо­
ры новаго казначея, вместо отказав­
шегося А. Фомина. Одновременно 
будетъ разсматриваться заявлен1е, 
поданное членомъ правления П. П. 
Николаевымъ обь уходе его изъ 
правлен!я о - в а и о занят!и вакант-
наго места кандидатомъ П, Леоно­
выми 
К р а ж а . 
Въ ночь на 12 1юня, на Кулге 
неизвестными была похищена бочка 
смолы, принадл, Суконной м - р е . 
В а д е р ж а н ъ в ъ У с т ь « Н а р е Ъ 
в о р ъ - р е ц и д и в и с т а 
Во вторникъ днемъ, 12 шля, въ 
Усть Нарве былъ задержанъ воръ-
рецидивистъ Артуръ Пыльтсъ, прь 
ехавш!й на дачные гастроли, и 
обыкновенно проживают^ въ Нар­
ве , на 7 Петровской ул., 4» 
Въ первый же день пр.езда, 
встретивъ своихъ „товарищей", 
Пыльтсъ загулялъ съ ними. Но ско­
ро деньги истощились. Тогда Пыльтсъ 
ушелъ, сказавъ, что скоро раздобу-
детъ де^егъ и водки. 
Недолго думая онъ вошелъ въ 
местную винную лавку, въ которой 
никого не было, т. к. сиделка куда 
то вышла. Тогда онъ, пользуясь 
этимъ, открылъ кассу и сталь на­
полнять карманы деньгами. Но въ 
это время возвратилась сиделка и 
увидевъ вора, стала звать на по­
мощь. Собирались соседи и при по­
мощи ихъ воръ былъ задержанъ. 
3 держанный Пыльтсъ уже рань­
ше два раза отбывалъ тюремное 
наказан!е. 
П о р о с а и о к ъ и а у л и ц * . 
Полишей составлсиъ проток о аъ 
на проживающую въ железнодо-
рожномъ доме № 15 Эмил1ю Войка, 
за то, что ея поросенокъ бродилъ 
по городскимъ улицамъ. 
Въ прсжше годы ивангородцы, 
имеющее коровъ, пасли ихъ въ ле­
су им. Лилкнбахъ. Въ 1927 г. часть 
этого леса была нарезана новопо-
селенцамъ, а другая часть—деревне 
Долгая Нива. То же место, где 
около 100 летъ пасся городской 
скотъ—отдано подъ пастбище лес-
никамъ; 20 метровая полоса дороги 
тоже отдано въ ихъ распоряжение. 
Въ феврале нынешняго года 
ивангородцы обратились въ земле­
устроительную комисс1ю съ прось­
бой оставить имъ подъ пастбище 
участокъ земли, площадью хотя бы 
въ 30 гект. Но землеустроительная 
коммиая не иг шла возможнымъ ис­
полнить означенной просьбы. 
Весной ивангородцы обратились 
къ местному лесничеству, которое 
согласилось отвести для пастбища 
болото, находящееся въ 5-6 кило-
метрахъ отъ Нарвы. Но оно ока. 
залось настолько топкимъ, что приш­
лось отказаться. 
Теперь 50 человекъ, имеющихъ 
коровъ, ждутъ, что кто-нибудь изъ 
верховъ помогъ бы нмъ получить 
пастбище въ лесу бывш. имешя 
Лил1енбахъ. ? 
П р и в а д а и 1 а в ъ п о р в д о к ъ 
с п о р т и в н о й п л о щ а д к и . 
Въ виду того, что надобность 
въ спортивной площадке увеличи­
вается, тамъ производятся работы 
по очистке мусора, утрамбовке бе­
гового круга и обновлению футболь-
наго поля. Кроме того будетъ по­
строено новое помещен 1е для хра-
нен!я одежды. 
Старое помешен1е, служившее 
раньше для совместней) пользова-
н!я мужчинъ и женщинъ, можетъ 
теперь перейти въ распоряжен!е 
исключительно женщинъ. 
Н о в ы й с о в В т с и М п р е д с т а ­
в и т е л ь в ъ Н а р в В . 
Съ 11 1юкя временнымъ тоогп-
вымъ представителемъ отъ СССР 
въ Нарву назначена вместо забо-
левшаго А. Кривоногова, Сергей 
Цыгановъ. 
Р е в о л ь в е р н ы е в ы с т р Ъ л ы 
в н Ъ с т о ж а л о в а н ь я . 
ВайварскШ житель, 15 летшй 
Арнольдъ 1онасъ, былъ нанять под 
рядчикъ Г. Завьяловымъ на работы 
по сплаву леса. 
Пр рабогавъ некоторое время, 
1онасъ сталъ просить произвести 
расчетъ, Произошла ссора, во время 
которой Завьяловъ ударилъ палкой 
рабочаго. Кроме того, выхвативъ 
револьверъ, сделалъ вогЬдъ убе­
гавшему Ьнасу 5 6 выстреловъ, 
по счастью не ранивъ аоследняго. 
Дело будетъ разбираться въ 
суде. 
Н о в а я п р о г р а м м а н а ч а л ь ­
н о й ш к о л ы . 
Министромъ иросвещен!я утвер­
ждена новая учебная программа 
начальной школы, вводимая 1 ав­
густа с. г. 
Новой программой, между про-
чимъ, предусмотрено преподаван!е 
учемя о нравственности. Препода-
ваше иностранчыхъ языковъ начне­
тся лишь съ 5 го класса. 
К р а ж е и э ъ в и т р и н ы . 
Въ ноябре м—це прошл. года 
въ магазине Дявида Розенберга, по 
Ревельскому шоссе, № 4, было раз 
бито стекло въ окне и изъ витрины 
похищенъ выставленный въ ней то-
варъ на сумму 161 кр. 65 цент. 
Некоторое время спустя обнару­
жилось, что по Большому Кренгольм-
скому просп., 22, въ квартире Ли­
зы Вильгейиъ проживаетъ рядъ не 
зарегистрированныхъ подозрмтель-
ныхъ лицъ, а именно: Алекс. Симен-
сонъ, Робертъ Плесаевъ и Клавд!я 
Пууръ. У нихъ полицией былъ про-
иэведенъ обыскъ, при чемъ найде­
ны были принадлежащее Розенбергъ, 
чулки и детская шапочка. Все они 
были взяты подъ стражу. 
При допросе Клавл1я Пууръ 
объяснила, что стекло разбила она, 
но ея соучастники показали! что 
вэломъ совершнлъ А. Сименсонъ, а 
товаръ унесли К. Пууръ и Р. Плес* 
с!евъ. Часть товара была продана 
на рынке К. Пууръ и Валентиной 
Ивановой. 
Впоследств1и были арестованы 
еще друг!е соучастники. 
Судъ приговорилъ: Александра 
Сименсона къ 3 !|* г. арестантскихъ 
ротъ; Роберта Плесаева и Клавд1ю 
Пууръ къ 2 г. тюрьмы; В. Ивано­
ву, Лизу Вильгейнъ, Дарью Пууръ 
—къ & м. и Александра Пильбергъ 
—къ 2 м» тюремнаго заключен!*. 
О б р у г а л а и у д а р и л а . 
Проживающая на ГраничжЙ ул., 
№ 8, Анна Ряхни, заявила полии!и, 
ч о проживающая въ этомъ же до­
ме Ида Гольбергъ обругала ее 
„старой коровой* и ударила кула-
комъ по голове. 
Просить Иду Гольбергъ прив­
лечь къ ответственности. 
М у ш ы к е в ъ У с т ь » Н а р а Ъ . 
Въ воскресенье, 17 1юня, въ 
Усть-Нарве начнетъ играть оркестръ 
I дивиз1и. Первый концертъ въ 
светломъ парке съ 5 7 вечера. 
Въ дальнейшемъ оркестръ бу­
детъ играть по понедельникамъ, 
четвергамъ и субботамъ на мор-
скомъ берегу съ 8 10 ч. вечера, а 
по воскресеньямъ—въ парке съ 5 -
7 ч. вечера. 
Во время дождливой погоды 
концерты не состоятся, вместо это­
го на другой день оркестръ игра-
етъ часомъ дольше. 
П е р е и о с ъ » а с * д а и 1 й д у м ы . 
Очередное заседание городской ду­
мы, назначенное на 16 шня , пере­
носится, вследствие незначительнаго 
числа вопросовъ въ порядке дня, 
на 26 1юня с. г. 
Изобретете Вовки. 
МаленькШ сов. фельетонъ. 
У насъ въ клубе—аховое было 
положение. Все, конечно, ничего. 
Чемберлена мы не боимся. Играть 
съ нимъ не собираемся. 
А дело въ томъ, что—денегъ не 
было. 
Ну, Сидимт, ворочаемъ мозгой. 
Какъ бы обтяпать дело—деньжатъ 
выискахь... 
А Володька, значить, Симоновъ 
хлопну ль себя по довольно невзрач* 
ному лбу (лобъ у него совсемъ ма-
ленькШ). Да, хлопнулъ и говорить: 
я, гритъ, изобрелъ открыт!е насчетъ 
денегъ. «Предоставьте мне*. 
Ну, разрешили ему дЬйствовать» 
А онъ выказалъ на большомъ ли­
сте бумаги так^я слова: 
ПВНИМАНШ!! 
16X111 въ клубе им. тов. Смекалкина 
ГАЛЛА КОНЦЕРТЪ. 
Участвуютъ лучш1я силы. 25 №№!!! 
КОМУ не понравится 25 й номеръ 
программы—можетъ получить день­
ги обратно изъ кассы. 
Мы, конечно, ругаемъ Вовку. 
Дескать, этакъ никому 25 й номеръ 
не приглянется. Дескать, Ш ф л а т а н ъ 
ты, Володька, и заурядный налет-
чикъ. 
А онъ мигаегъ обоими глазами, 
д<* губы свои толстыя въ презри­
те ЬНЙ улыбке корчитъ. Д г На­
сталь объявленный день. Ц Ь н ы бы­
ли «сильно возвышенныя". Но на­
рода наперло вполне свыше про­
граммы. 
Сидитъ, значит*, пуб1ика этаса-
маяг Хюпаетъ. Слушаетъ. Вся^1е 
разговоры—Говорить, А некоторые 
для шума шикаютъ на все зало 
Д и ш ше". 
Ну, проследовали передъ уша­
ми глазами уважаемой публики 24 
номера. 
Потомь выходить Вовка и го 
воритъ, что: 
Сейчасъ, моль, будетъ по 
следн1й решающ(й номеръ, и еже­
ли онъ публике не по вкусу — те 
могутъ нааадъ свои презренные гро 
ши заполучить. 
Потомь двинулъ рукой въ на­
правлении оркестра и сочнымъ сво-




Публика стоить. Оркестръ иг-
раетъ. Звуки льются. 
А после всего Володька и го 
верить: 
— А ну, говорить, кому, гово-
ритъ, не нравится? 
И после небольшой передышки, 
крикнулъ: 
— Концертъ оконченъ! 
Публика стала уходить, но за 
деньгами—никто. 
И выгода большая клубу наше­
му была. 
А Вовка назван!е „изобретателя* 
получилъ. 
М. ПАВЛОВЪ. 
Жеетъ бывшаго врага• 
Сербская печать оценивзеть вы­
боры въ Герман1и, какъ показатель 
того, что идея реванша окончатель­
но умерла у германскаго народа. 
Какъ иллюстраЫю этихъ настроен^, 
белградская «Политика* сообщаетъ 
о следующемъ случае. 
Нисколько дней тому назадъ въ 
БЬлградъ прибыль одинъ нЬмецк)й 
Коммерсантъ. Во время войны онъ 
б ы л ъ солдатомъ въ техъ частяхь 
арм.и Макензена, который первыми 
заняли БелграДъ. Находясь въ де­
журстве въ помещенш дворца, онъ 
нашелъ среди Другихъ вещей, за­
бытое при эвакуаШи знамя. НемеЦъ 
саряталъ эго знамя, считая его сво-
имъ лнчнымъ трофеемь, бережно 
хранилъ всю войну» и только вер­
нувшись Домой, украсилъ имъ свой 
кабинетъ и съ гордостью показы-
валъ пр!ятелямь. 
Но, очевидна, увлечен!е боевы­
ми подвигами потеряло свою остро» 
ту, и немецъ решилъ возвратить 
знамя по принадлежности. Пр1е-
хавъ въ Белградъ и передавая мар­
шалу двора знамя, сказалъ; 
—Мы были врагами, теперь мы 
друзья. Врагъ забраль у васъ эна-
мя> другь—возвращаетъ. Досвидан1я! 
Возврятивъ знамя, немецъ у е * 
халъ въ Герман1ю. 
Каждому Доступно йоДайсатЬсй иа 
..Стары! ЙлрвсШ ЬШ. 
1Ь центовъ (марокъ) въ месяце! 
М 64 (395) 
С т а р ы й й а р в с к . й Л в с т о к ъ 1928 г. 
За наслЪдс-
По просьбе вел. кн. Ксенш Але­
ксандровны,жены миллионера Лидса, 
у которой живетъ Дчастаая Ч у к о в ­
ская, въ Нью 1оркъ пр.езжаетъ вел. 
кн. Андрей Владимирович*, чтобы 
лично убедиться въ тождестве 
Анаетасш Чайковской съ вел. кн. 
Анастааей Николаевной. 
Миссисъ Лидсъ собирается при 
помощи вел. кн. Андрея ВладимЬ 
Николая II. 
ровича окончательно разсеять со-
мнен1Я вокругъ личности Чайков­
ской и помочь ей войти въ права 
наследства на имущество Николая 
II, находящееся заграницей. Иму­
щество это представляет* собой 
200 милл. долларовъ, лежащих* на 




Лордъ Асшръ намерен* прове­
сти въ палате лордов* новый зако­
нопроект*, направленный против* 
супругов*, которые даже после 
своей смерти мстят* своимъ женам*. 
Новый законопроект* обьявля-. 
етъ незаконными завещашя, въ ко­
торых* явсгвенно видно желан.е 
мести. Лорд* Асторъ присовоку­
пил* к* своему проекту целое соб­
р а т е завещашй, проникнутых* не­
примиримой ненавистью. 
Такъ, какой то мужъ, оставив­
шей состоите въ 72.000 фунт.стерл. 
завещает* своей жене одинъ единст­
венный шиллинг*, а все остальное 
людям*, которых*, какъ онъ зналъ, 
его вдова не переносила. 
Другой, правда, оставилъ свое 
с о с е т е жене; но, согласно заве* 
щан1Ю, она должна платить штраф* 
въ 200 фунт, каждый разъ, Когда 
оставит* дом* безъ траурной вуали. 
Шшй рйешъ шшНшрии даьп иъ щшт. 
Лондонская газеты сообщают* 
о крупномъ выигрыше, доставшем­
ся на долю 8 месячнаго ребенка. Вь 
Калькутте состоялся розыгрыш* 
связаннаго съ дерби традищоннаго 
„свипъстек*", главный выигрыш* 
котораго составляет* 250.000 фун­
тов*, т. е. около 500 миллионов* 
встонскихъ марок*. 
Счастливчиком*, на долю кото­
раго выпалъ выигрыш*, оказался 
8-месячный младенец*, сынъ бога* 
таго бомбейскаго лесопромышлен­
ника Абрама Давида Казн, прюб-
ревшаго 1000 билетов* и распре­
делившего ихь между членами 
своей семьи. 
Выигравшей билет* былъ пред­
назначен* 8 месячному беби, кото­
рый, однако, получит* только по­
ловину выигранной суммы. Незадол­
го до розыгрыша дерби Казн про­
дал* половину этого билета двумъ 
своимъ друзьям*, верившим* въ 
счастливую звезду его ребенка. Ка­
зн, впрочемь, заявляет*, что при 
его богатстве ему безразлично, по 
лучить ли беби на 100.000 фунтовъ 
больше или меньше. 
ВОКРУГЪ СВИТА. 
— Изъ Шанхая сообщают*, что 
генерал* Чанъ-Кай Шекъ отказался 
отъ поста командующаго южной ар-
м.ей. Онъ сообщил*, что с* пере­
ходом* Пекина въ руки южанъ онъ 
считаетъ свою задачу выполненной. 
•а Близъ Оридея (Испан.я) об 
рушился новостроящ.йся жел -дорож­
ный туннель. Когда около 100 рабо­
чих* были заняты подрывными ра­
ботами, вдруг* на них* упала гро­
мадная глыба камня. Шесть чело­
в е к * на месте были убиты, и не-
сколь*, о ранено. 
— Неизвестные злоумышленнки 
проникли в* Вильне в* оомещеше 
канцелярш местной католической 
митрополЫ. Взломавъ несгораемую 
кассу, грабители похитили изъ нея 
30.000 злотыхъ и скрылись без-
еле дно. 
ат Во всехъ советских* учреж­
ден! я х* гор. Сергеева Московской 
губериж, день отдыха съ воскре­
сенья иеренесенъ на вторникъ. Та­
кое новшество введено якобы для 
того, чтобы учреждения лучше смог­
ли обслуживать рабочихъ и креегь 
янъ. 
•» Яаонск.й военный министръ 
Сирокава доложилъ своему прави­
тельству, что бомбы, взорвавшийся 
въ иоезде Чангъ-Со Лина, были 
спрятаны въ поезде еще до отхода 
его изъ Пекина. 
а - В* Коринфе и его окрестно­
стях* произошло новое землетрясе­
ние. Всего ощущалось 15 подзем­
ных* толчков*. Разрушено много 
жилищ*. 3000 чел. снова остались 
без* крова. 
а . Чичерин* заболел* серьез­
ным* нервным* разстройством*. 
Отставка наркоминдела считается 
вопросом* самого близкаго буду-
щаго. 
— Изъ севастопольской библио­
теки продано 26 тысяч* томовъ со-
чиненШ Ключевскаго, Бок л я, Спино­
зы, Канта и др. на завертываше 
селедок*. 
К о р о л ь т я и е г ь л о т е р е й н ы й 
О и л е т ъ . 
Испансюй король Аифонсъ ре­
шил* въ этом* году собственноруч­
но вытягивать билеты на большой 
государственной лотереи. Главный 
выигрыш*—20 миллюиовъ пезетъ. 
Мне съ друзьями веселее, при-
летелъ я къ вамъ скорее, захва­
тил* с* собой куплетъ—шлю чита­
телю привет*. Чтобы люди не ску­
чали, отъ заботь и отъ печали, на­
строчил* раек* такой—такъ послу­
шай, братецъ мой. Какъ мы Троицу 
гуляли, черезчур* вино сосали, 
после выпивки фасон*, по башке 
бутылокъ звон*. То, друзья, неува­
женье—делать жутк.я сраженья,— 
в* Усть-Жердянке всем* на страхъ 
—рвалл, били въ пух* и прах*. 
Смертным* 6оемъ\ 
Чуть не въ каждой деревнюшке 
—были свадебны пирушки, весели­
лись какъ могли и деньжатъ не бе­
регли. Лыбоаытныя бабенки—прутъ 
ватагою в* избенки, женихов*, не­
вест* глядят* после судят* и ря­
дят*. Кто красивый, КТО м; .«ир­




НИйать привык*. А на свадебке де­
вицы, песен* свадебных* певицы, 
—очень весело поют*—благо де­
нежки д а ю т * . 
ЧйстошномЫ 
Эти старые порядки, надоели 
людям*, гадки» за старинушку на-
род*—не пора ли поворот*. Мужи­
ки не прозевают*, деньги чудом* 
добывают*, новобрачных* у двора— 
подымают* на ура! Им* за.этопозд-
равленье—гонят* кроны въ награж-
денье, эти деньги на вино—прогу­
ляют* всеравно. Заберут* бутылки, 
чары, ворыхаютъ за амбары, иль 
в* сторонку на лужокъ, вотъ „куль-
турнейш.й кружок* \ 
Просвещаемся] 
Влдъ веселый у народа—оживи-
лася природа, то всенняя краса 
шеачутъ темные леса Появились и 
листочки, въ поле снн2е цветочки, 
пышны въ зелени к у с т ы - • л ю ­
буется и ты. Плачет* жалоб. -у-
кушка, что кааризная стар^ш а, 
ведь лесочею, ^акъ магнитъ-^по 
тропинке в с Ь а ь манитъ. Только 
вотъ одна обида, мне шептала Сте­
пана да, что дождалися поры—заку­
сали комары. 
Кровопивцы] 
Комару для уваженья—парни 
сделали сложенье, вотъ ихъ песен­
ки мотивъ—разскажу двухстрочный 
стих*. »Селъ комарикъ на дуба-
чекъ—свесил* ножки паре**ечекъ\.. 
Вас* аа этак.й куплетъ—не забуду 
сотни летъ. А кто мною ведоволенъ, 
тотъ разеудкомъ обездолен*) пусть 
онъ въ носъ себе сопитъ—этимъ 
йабъ не устрашить. Шугокъ онъ не 
понимает*, плохо дело разбирает*, 
по пустому все ворчит* и народь 
кругомъ смешит*. 
Что вь театра 
КОМАРЪ. 
Вот* опять пришла суббота—у 
меня одна забота, какъ бы въ этотъ 
день для васъ—настрочить веселый 
сказъ. Наши будни очень серы, все 
мы стали маловеры и на нашъ уны­
лый взглядъ—мало радостей сулятъ. 
Говорить везде въ народе, что то 
твориться въ природе, въ это 1вре-
мя какъ на зло—къ намъ морозы 
принесло. Погибаюгъ огороды, вол-
комъ воютъ садоводы, все томаты, 
огурцы—почернели какъ скворцы. 
Чго то скверное случилось, видно 
небо разеердилось, очевидно весь 
народь—не по правилу живетъ. 
Пересаливаете 
Безъ прикрась и безъ заминок* 
—разскажу теперь про рынокъ, съ 
апельсинами беда—получилась ерун­
да. Апельснновъ къ намъ послали—* 
спекулянтамъ волю дали, а они пло­
хой народъ — ублажаютъ свой жи-
вотъ. Говорить, что спекулянты — 
получили прейскуранты, покупа­
ют* за гроши—закопались въ бары­
ши. Апельсины ведь не птицы, ихъ 
везутъ из* за границы, а когда до 
насъ дойдутъ, все мытарства обой­
дут*. 
Горемичные\ 
Перетерпят* много муки, кое кто 
погреет* руки, ароматы все вдох­
нуть, да и намъ преподнесут*. На­
живают* люди кроны, въ полмину­
ты миллюны, не зевай, лови сезонъ 
—уж* таковъ теперь закон*. Мы 
ведь люди не грузины, есть не лю­
бим* апельсины, все по зернышку 
клюем* и съ картошкой проживем*. 
Хоть душа то и треаещетъ, да це­
на ужасно хлещетъ, где ни взгля­
нешь въ магазинъ — прямо кучи 
апельсинъ. 
Никто не устоить\ 
Вотъ пониже Сыренца, есть де­
ревня безъ конца, тамъ живетъ на­
родъ приличный, лишь на водку не 
практичный, даромъ мельницы не 
жгутъ и науку берегутъ. Какъ то 
разъ въ конце апреля, по хороше­
му, безъ хмеля, по примеру прош­
лых* летъ—собирали тамъ советь. 
Не взирая на затраты — пр.езжали 
делегаты, говорить о томъ, о семь 
—все пришли въ научный домь. Бы­
ли лекцш, ^доклады, все послушать 
были рады, говорилъ и садоводъ, 
какъ обделать огород*. Былъ инст­
руктор* земледелья, былъ и мастеръ 
рукоделья, все пришли не водку 
пить, а добру людей учить. 
Похвально] 
Велико науки дело, время быст­
ро пролетело, наступала тихо ночь 
—не уходятъ люди прочь. Тутъ вла-
делецъ помещенья, представитель 
просвещенья, власть культуры пока­
зал*, гордо вышелъ и сказал*: 
„Прекратите разговоры, закрывать 
пора запоры, это просто болтовня— 
не касается меня. Я прошу безъ 
возраженья—вразъ очистить поме­
щенье, вамъ не надо это знать — 
уходите лучше спать". 
Здорово живешь] 
У людей на серде муки, но для 
баловня науки—это вовсе пустяки, 
пусть не знают* мужики. Онъ на­
столько разеердился, на детишек* 
нааустнлея, педагог* не хры мудры 
— взял* II вывел* за вихры. Это 
вышло неприлично, и людям* не 
безразлично, весь народ* стеною 
стал*—педагогу возражал*. Но чу-
ж!е Делегаты, прекратили все деба­
ты, взяли книги и ушли—до конца 
не довели. Вотъ какъ нынче про* 
свЬщаютъ,чутьне палкой угощают*, 
сам* культурный педагог*, ерепе­
нился какъ мог*. 
Эва9 артисть\ 
ЖУКЪ. 
Отв-втств. редактор* 0. Я . Грюнталь. 
Издательство: I 
I О. ГВилендеръ. 
Адресъ редакцЫ Нарва, Экшгородскаяуд. 1. 
Т р е б у й т е в с ю д у 
ЧАЙ № 9 
(кип Вериова съ Ем 
Фирма основана въ Москве 
въ 1787 году 
Ог Антроповъ 
Д Ь т с Ш я и в и у т р е и -
и 1 * б о л Ъ э н и . 
Пр1ем* больных* въ 
Нарве, УаЪаскзе 1ап.23 
по понедельн., вторни­
кам*, четвергам* и пят-
ницамъ отъ 1 0 » - 1 2 и 
2 - 3 ч а с * В ъ У с т ь -
Н а р в Ъ , уп. Вильмса 
(бывщ. Пуш икская), № 
20, по средам* н суббо­
там* отъ 10 1 2 . 
К. БЕККЕРЪ 
п р и н и и а е т ъ частныхъ 
больныхъ съ 7 1ЮИЯ 
п о 7 1юля ЛИШЬ въ 
УСТЬ -Нарв* въ Сена­
торе д - р а И . З а л ь ц ­
м а н а е ж е д н е в н о 
с ъ 5 - 6 . 
Телефонъ 36. 
З у б н о й а р а ч ъ . 
1!КЕ11 
Нарва, Вышгородская уп. 20* 
Постоянный пр!емъ еже­
дневно съ 10—3 ч. дня. 
Особо тщательной рабо­
ты искусственные зубы, 
изготовл. по берлинскому 
методу. 
Магазинъ красокъ и обоевъ 
Р. Туйскъ, Нарва 
Мальни у л . В, т о л . 2 2 6 . 
Прибыли бшшШ щт ОБОБВЪ м ц ш "куим. 
Всегда на складе лучшая О Л И ф А , готовыя и сух!я К Р А С К И * 
З Е Р К А Л А , столярный, шляпный и сапожный Л А К Ъ , О К О Н И О В 
С Т Е К Л О и Друпя ремонтные матер.алы. 
Цены вне конкуренЩи. * Цены вне конкуренции. 
Къ ев-Ьд-Ънею. 
Получены непосредственно съ м-Ьста сбора 
апельсины,. лимоны 
и т. д. Цены на 20°/° ниже ревельскнхъ оптовыхъ. 
Еп-&Г053 покупателей ящиками прошу дать заказ* на сорта Уа1еп-
с!а, Мигйа, Вегпаз, СаШогта и Бразильских* по 150, 300,360. 604 шт. 
въ ящике. Прибывают* на место черезъ неделю. 
Розничная продажа 100 шт. по оптовой цене. 
П п А П В Ш А Нарва, Петровская пл. 6^ 
• ШщШ%Ш§\ШШШШШвМ у
с х ь
 Нарва, Рыночная пл., 10. 
и пр.емъ заказов*: „
 й
 улица Свобода, № 27 „Упана*, 
С* почтен!емъ И . Г. К Л Л Ь И И И Ъ . 
М 64 (39*) С т а р ы й И а р в с к 1 5 Л и с т о ж ъ 1У38 г. 
В " Ь н с к 1 Й шапочным и галантер. вшагазинъ ТТ " Р г к т г с г п а 
«яявввввяввввяяяввв^ • — 1 4 1 ц — и м Г I
 § Л , \ }Ём\**\ДМ 
1оальская, 20, противъ „Выйтлея*. Фирма существ, съ 1879 г. ± ^ / 
ПослЪдн.я новости сезона: 
Б е р е т к и р*ян. цв^тгвъ. Купальные костюмы и шапочки. 
ДгмскЫ В Я 1 В М Н « КОфТЫ, родныхъ рисунковъ Шелковые ТРИКО 
и ЧУЛКИ в.Ъхъ сортов*. ПлвТИИ и Ш Л р Ф ы изъ шелковаго 
трико и крепъ де-шина. И1ЯЩИЫО ЮНТЫ. 
Модный мужской гардеробъ: 
Соломенныя и в4шск1я Ш Л Я П Ы , англ.йск1я ИВПИ, цнЪтныя и 
крахмальныя СОРОЧКИ. РубВШИИ — ВПВШЬ. ГВЛСТуКИ9 
КВШН»| НОСКИ и т. д. ТрОСТИ въ больш. выборе. 
Ц%ны вне конкуренц.н. 
Просимъ убедиться лично» 
Аптекарский Д К" я Я И Я 
складъ провиз.
 А
* сх а у сх 
Вестервапьсхая 2, тел. 175. 
П р о д с т а в и т а л ь с т а о и с к л а д ъ : 
и
$1ота1о1" 
Шедск(гя ЗУ1ШАЯ ПАСТА высокого качества 
въ тубахъ изъ англгйск. олова. Трехъ капель 
ЗУБНОГО ЭЛЕК ИРА , ,5*отаЫ" на полста­
кана воды вполнгь достаточно для получении 
безвредного дезинфекцир. раствора. 
Ниияе1' 
англгйскгй САИОЖЫЪЛг КРЕМЪ мгровой 
марки. Постоянно на склада ест цв то и 
въ люббмъ количества. Оптомъ и въ розницу. 
концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТР АКТЪ 
вышаго качества. Самый лучшгй бульонъ 
готовь вь пять минуть. 
порошокъ для стирки бюлья. НЕ СО ДЕР-
ЖПТЪ ХЛОРА. Даешь при стиркп колос-
сальную окономгю времени. 





Оптомъ и въ розницу. 
З а п о м н и т е н о в ы й а д р о с » : 
Б а л т I й с к а я, IО 
противъ ресторана Ди1(1 Ы М \ 
Въ мсемъ расширенномъ магазине гото-
ваго платья имеются въ большомъ выборе 
новейшихъ модныхъ фассновг: 
п а л ь т о , 
к о с т ю м ы . 
б р ю к и . 
Кроме тс го: рабочая ОДВИСД*, б Д у В Ы * 
б р ю к и и в е р х н . я с Ь р о ч к и . * 
Цены чрезвычайно низк!я. 
Съ почтен!емъ 
П. Леоновъ. 
Т р е б у ю т с я 
наменьщин] 
на строительный работы въ Нарве* 
Узнать въ гостинице „ПарИМСЪ"» 
Торкояенъ ж Ее. 
Нарвское отдележе. 
1 о а л ь с к а я у л . , 1 8 . 1 о а л ь с к а я у л . , 1 8 . 
Прибыли 
ВЕЛОСИПЕДЫ: 




Удобный усл. в!я разерочки платежа. 
Д - Ё Т С К 1 Я К О Л Я С К И 
Г Р А М М О Ф О Н Ы 
и большой выборъ П Л А С Т И К О % Ъ 
02 Ц 1 П ЯППЙПаТИ * ихъ Части. Полная ус тани в-
ГОДШ (/ииири I Ш ка раД1ог . р1емнкковъ нрементъ. 
Зарядка вккумуляторовъ. 
П О С Т О Я Н Н О Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Е Д Е Ж У Р ­
С Т В О : т е л о ф . 8 8 . 
Всемъ! Всемъ! 
П о л у ч е н а о п я т ь б о л ь ш а я ! п а р т ! я 
ВсЪмъ! 
г р а м м е ф о н о в ъ и п л а с т и ­
н о к * » . Н о в ы я м о д е л и 
„ О с! е о п " . 
Всегда самый большой Выборъ! 
Аксель Мяги *°%%&Гж 
П о п . П р и с о л е н . П о в в р о и и а г о 
Борнсъ Н н и м т С в П П Ъ 
принимаетъ летомъ въ У С Т Ь - Н а р в Ъ , ул. Сво 
беды, Кг 3] (иадъ а.текей), отъ 9 -10 Ч . и 4 -5 Ч . 
Для него же треб>ется КВАРТИРА въ Нарве 
съ сентября м<ца. 
в * 
и и М М 1 Т А к - О А О Е С » А 
«ОМНЕМ НЕДР115 РАР!М УУА^ОДТиОТАМЖЬ 
5 А А О А \ ' А 1 Р А П 1 М Д Т М А « Ш € 5 
Пр дается с т о . ч ъ 
Т.|Д К. Г. Молодцовъ 
Глиняная, 6, Ре.^-ль. 
Ч а с о в о й м а г а р и и ь 
Л. Хайтъ. 
Ь а ; ь кая ул. 15. 
Имеется большой выборъ з потыхъ ОБРУЧАЛЬ 
НЫХЪ КОЛЕЦЪ &6, 72 и 92 пробъ, а также: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и ХРУСТАЛЬ, Наилучшее 
сорта ЧАСОВЪ Зопотые ручные часы. 
П о ч и н к а ч а с о в * с ъ г ерант .ей . 
Ц&чы дешерыя. 
Д е ш е в о ЛРОДаеТСЯ новый электрически 
пылесосъ 
а'Гу^баТоръ" (шеедской $йрмы). 
Узнать: Юрьеэскш банкъ, Ратушная плещ. 
квартиры 
комната и кухня 





П а р о х о д с т в о 
1.1. Ш Л Е И 
Нарва—Усть-Нарва. 
Пзро<ооъ отправляется впредь 
во мзмЪненЛя 
В ъ б у д н и : 
И з ъ Усть-Нарвы; 
нъ 7.— утра 
въ 10 45 » 
въ 2.10 дня 
въ 5 1 5 „ 
въ 8.— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 9.20 утра 
въ 1 2 3 0 дня 
въ 8 .30 , 
въ 6.30 веч. 
въ 10.30 „ 
В ъ в о с к р . и п р е е д . 
д н и ; 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
въ 8—
 п 
въ 10 .15 „ 
въ 10 45 „ 
въ 1.— дня 
въ 4—
 9 
въ 6 .30 веч» 
въ В—
 ш 
- В - » 
въ 10.30 я 
Изъ Нарвы: 
въ В — утра 
въ В.ЗО „ 
въ 11 .30 дня 
въ 12 .15 * 
въ 2.30 , 
въ 5.10 веч. 
въ 7,40 » 
въ 9.10
 й 
аъ 1 0 20 , 
въ 11 .40
 # 
С т а р ы й 
Р * д а к ц | « и т а и м а я м о н и т о р а г 
ЫЛКУА. Зпиг (1п
п
 (Вышгорадекая уп.) Ив 1. 
Т о а а ф о м ъ § 5 . 
Раааатовъпранимватъ от» 12—4 Главн. конт. опер, отъ 8—4. 
Вея ворресаонценц.я адресует*» на редахц.ю 
1,0 Т А Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА* 
_ Нелр«н*тмя рухоажйя «озврашцюте*. 
1.1. Г}№№ II 
Ьздпъ н щшт, 
г. 
П о д п и с н а я п л а т а ; 
*ъ «оштамй ж* I 76 » . б т м ш т на 1 «Ы *в
 и
. 
П Л А Т А 1 А О В Ъ Я В Л Ш М Я ! 
1 х/м» въ 1 а». &« 4-й аур. 8 ж. 
I ж/к. »ъ 1 а». н
ж
 ь* стр. б м. 
* */*, в» 1 «т. в* гекгг*. 6 и, 
№ 65 (396). Вторникъ, 19 шня 1928 г» 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
Поел* продолжительной и тяжкой болезни въ воскресенье, 17 >юня, въ 5 час. утра, скончалась наша любимая жена, мать и бабушка 
Елена Ха^итоновна 
П о л я к о в а 
о чемъ извещаем* родныхъ и знакомыхъ. Выносъ изъ квартиры въ Знаменскую церковь въ среду, 20 1юнй, въ 9.30 час. утра. Погребете 
на Ивангородскомъ кладбище. 
Глубоко опечаленные м у ж ъ , д Ъ т и м р о д с т в е н н и к и . 
СКЭТИНГЪ" ТЯ. 
Сегодня и впредь. „СКЭТИНГЪ" тя. 
„ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ" 
Драма въ 9 акт., съ уч. ГИЯЬДЫ Г р а й , красивейшей танцовщицы въ гостиниц* „Голубая жемчужина" и В а р н а р а Б а к С Т в р а . 
Оригинальней постановки интересная картина. Кромъ того комед1я въ 2 акт. „ Д В Э . В б С в Л Ы Х Ъ КаТОрЖЕтИНа.". 
АНОНСЫ Готовится къ постановке „ Д О Ч Ь р о С Т О В Щ И К а " . 
Д-Ъти-алкоголики въ СССР. 
Танецъ ст. трупами. 
„Извеспя* даютъ следующую 
Справку о потреблении въ Ро:сш 
спнртныхъ напитковъ: въ 1912*24 г.г. 
—9. 600.000 лнтровъ, въ 1924 25 г.г. 
— 48 милл.оновъ лнтровъ, въ 1926-
27 г. г . — 360 миллюновъ и въ те-
кущемъ году — 480 милл.оновъ. Въ 
вти цифры не входить самогонъ. 
Потребление последняго определя­
ется несколькими сотнями миллю­
новъ лнтровъ. Затраты населешя на 
спиртные напитки составляют^ на 
годъ 1 милл!ардъ 200 милл.оновъ 
рублей. Среди ялкоголиковь около 
12 процентовъ же*щинъ. Обслед> 
ваше детей показало, что только 11 
процентовъ не знаетъ вкуса спирт 
ныхъ напитковъ. 
Въ начале атого года были об* 
с/гЬдованы съ точки зрЪн.я алкого­
лизма две школы. 
Обследованию подверглись 2.420 
школьниковъ въ возрасте отъ 8 до 
16 летъ. 
Результатъ анкетъ следующей: 
мальчнковъ, напивающихся допьяна 
— 15 проц., мальчнковъ, пьющихъ 
часто и много — 14 проц., дево-
чекъ, напивающихся допьяна — 14 
проц., девочекъ, пьющихъ часто и 
много — 14 проц. 
Мальчнковъ, пьющихъ водку — 
34 проц., наливки, пиво и вино — 
66 проц., девочекъ, пьющихъ водку 
8 проц., наливки, пиво и вино —92 
проц. 
Въ одной изъ деревень въ ок-
рестностяхъ Радома (Польша) совер­
шено преступление, свидетельствую-
щее объ одичан.и части местнаго 
сельскаго населешя. 
Трое крестьянскихъ парней вор­
вались въ домъ одного изъ мест-
ныхъ крестьянъ, съ которымъ у 
нихъ были личные счеты, и удара­
ми ножей убили этого крестьянина 
и его жену. 
Затемъ убШцы решили .запить" 
престуллен.е и въ течете часа на-
пились до такой степени, что начали 
танцовать вокругъ труповъ, а за­
темъ, взявъ трупы за руки, устрои­
ли трагическ.й хороводъ. 
Въ этомъ виде застала ихъ по-
лиц^я, привлеченная шумомъ и .кри­
ками соседей убнтыхъ. 
О сил-Ь полярнаго в-Ьтра. 
Жизаеннный путь китайскаго диктатора. 
Маршалъ Чангъ Со Линъ, умер-
ШЮ отъ рант, полученныхъ при кру-
шен.и поезда, выззанномъ его вра­
гами— сынъ нища го и прачки. Ког­
да въ 1894 году разразилась япон-
ско-китайская война, 16 летнему Чан-
гу пришлось пережить все тягости 
китайской солдатчины. Но Чангъ не 
находилъ вкуса въ воинской дисци­
плине, и въ одинъ прекрасный день 
онъ исчезъ изъ своего полка. Фран­
цузами монахини сжалились надъ 
нимъ н пр.ютили его въ монастыре, 
где онъ прожилъ несколько мЬся-
цевъ, работая въ качестве садовни­
ка» Но въ конце концовъ монахини 
предложили ему либо креститься, 
либо покинуть монастырь. Тогда 
Чангъ решилъ принять хотя бы вре­
менно христ!анство. 
Когда война кончилась, Чангъ по-
кинулъ монастырь и после долгихъ 
скитан.й вернулся въ свой родной 
городъ. Но вернулся онъ не одинъ, 
Счастье улыбнулось молодому чело­
веку. Онъ нашелъ шестерыхъ на 
все готоаыхъ пр.ятелей, нашлось и 
оруж.е. Чангъ-Со Линъ былъ из­
брать начальникомъ. Это было скром­
ное начало знаменитой шайки Гон­




Чангъ СоЛииомъ, насчитывала 16000 
солдатъ. Когда снова вспыхнула вой­
на между Китаемъ и Яаон.ей, япон­
цы сумели оценить значен.е своеоб­
разной армаИ Чзнга н обещали ему 
большое вознаграждеше за поддерж­
ку. После войны смелому а&аи.ю-
ристу была фактически подчинена 
ВСЯ МОНГОЛ1Я. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„С т а в а г о Подшил Лнш 
№ 65. 
По словамъ знатоковъ арктиче­
ской жизни, трудность достижен.я 
севернаго полюса заключается, глав-
нымъ образомъ въ месгныхъ вет-
рахъ и льдахъ. 
Передъ изеледователями встаетъ 
хаосъ льда, острыхъ вершинъ, глу-
бочайшихъ пропастей и ветра, ужас-
наго полярнаго ветра, который вне­
запно начинается и также внезапно 
кончается. 
Сила антарктическая ветра та­
кова, что онъ иесетъ огроммыя 
глыбы льда, поднимаете» человека 
на воздухъ какъ пушинку и напол­
няете всё вокругъ такой густой 
снежной пылью, что на разстоянЫ 
двухъ, трехъ шаговъ не видно да­
же силуэта человека. Огромный ле-
дяныя глыбы срываются ветромъ 
какъ бы срезанныя гигантскимъ но-
жомъ, морск.е канаты рвутся какъ 
нитки, дерево изъедается какъ отъ 
кислоты и металлъ полируются. 
Ржавая якорная цепь черезъ не­
сколько дней с!яетъ, какъ зеркало. 
Бмщм. шгр» 111.101 т. I ийцнъ иъ ншг 
„Кур. Поранни* сообщаетъ, что 
въ Варшаве приговоренный къ 
смерти парикмахеръ Бойко полу* 
чилъ за несколько дней до приго­
вора сообщение о томъ, что онъ 
выигралъ въ государственной лоте­
рее главный выигрышъ въ 100.000 
долларовъ. 
Бойко завещалъ эту сумму сво­
ему палачу съ темъ услов.емъ, что­
бы палачъ вешалъ его „легко* и 
не ломалъ бы ему при по&ешаши 
затылка» Казнь произошла на этихъ 
дняхъ» 
Палачъ Мащеаск.й передъ казнью 
со слезами на глазахъ поцеловалъ 
осужденнаго и затемъ „прекрасно" 
исполннлъ свою обязанность. После 
казни палачъ заявнлъ, что онъ нос* 
ледн*й разъ совершнлъ казнь и 
ухолить йъ отставку. 
По слухамъ б. палачъ выезжа* 
етъ на французскую Ривьеру, где 
купить себе гостиницу» 
Каждому доступно подписаться на 
„Стары! МркМ 1кш". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
Премьера съ уч. Л»ОИ С т о у н а и красавицы Шшр* 
• а р ы Б в д ф о р д ъ 19, 21121 Шуя. Выцмуцш двойная щодмм! 
, В ъ п о с л Ъ д н Ш ч а е ъ * 
Драма въ 8 ч., разыгранная въ Америке и Африке, на алмазныхъ розсыпяхъ на берегу реки Мунганга. Неожиданный йрй* 
ключени среди пераобытныхъ негровъ, мятежи чернокожихъ, бегство и т. п. захваты* моиЩе МомбнТы. 
II. Съ уч. К л в р ь В и и д в о р и и В и к ь я н ъ Н и о в а 
ВоШШЯВ И М И ЬЧ. ЪиЛПМРрЬ" Д Р
а м а
» полная захватывающихъ моментовъ, въ 8 частяхъ. Действие Происходить 
1^ 1 «ПНВОН Ни 1Ь ВО Ш и Р В и Ь В # вь ааспресее между Нью 1оркомъ я Сань Франциска, 
М 6 5 ( 3 9 6 ) С т а р ы й П а р 1 с к 1 й Л н е т о к ъ 1928 <. 
Местная жизнь. 
Д у х о в н ы й к о н ц е р т ъ в ъ 
В е н х а о л * . 
Въ с. Венкюль, 24 .юня, состо­
ится большой духовный концертъ 
хора Знаменской церкви, подъ упр. 
регента г. Кузьмина. Чистый сборъ 
отъ концерта поступить въ фондъ 
постройки церкви въ с. Венкюль, 
Во время концерта ирот. К. Кол-
чннъскажетъ слово о цели концерта. 
Вечеромъ, въ народномъ доме 
просвет, о - в а „Заря" состоится 
спектакль. Будетъ разыграна мест­
ными любит, силами комедия „Бз-
бье дело". Кроме того, выступятъ 
еще артисты любители театр. секц.и 
о—ва „Святогоръ\ Святогорцзми 
будетъ разыгранъ отрывокъ и з ъ 
„Лесъ" Остроискаго и поставленъ 
маленький дивертисментъ. 
Не надо забывать, что с. Вен­
кюль расположено въ очень краси­
вой местности, где пр.ехавипе на 
предстоящее торжество, могутъ най­
ти пр.ятное место для про­
гулки. 
Что же касается самой идеи по­
стройки храма, то она особенно за­
служиваем большого »ниман!я, ибо 
въ этомъ у 1>8селен1Я чувствуется 
большая потребность. Здесь До 600 
иравославныхъ прихожаиъ и бого-
служешя пока происходятъ въ ма-
ленькой дер 'Ванной часовне, во вре­
мя которыхъ молящимся приходит­
ся находиться подъ открытымъ не-
бомъ, 
О т ъ Ъ а д ъ э и и г р а н т о в ъ в о 
Фз»енц»ю. 
Въ среду, 20 1юня, вечернимъ 
поездомъ йзъ Нарвы отправляется 
на работы ао Франодю новая груп­
па русскихъ вмиграитсвъ. 22 1юия 
они на пароходе выедутъ изъ Ре­
веля. 
Въ означенную группу вошли: 
семья Квашу къ , Франкъ, Борксовъ, 
МолоховскШ и Поповъ (бывш. уче-
никъ Эмигр. гимназии). 
Прибыт1е на место разечитано 
к ъ 28 1юкя. 
П о п ы т к а с о в е р ш и т ь г р а -
б е ж ъ . 
Около 1 ч, ночи, на 14 1юия, 
Эльвина М., орож. ;ю 7 Петровской 
ул., въ д. 17-а кв. 6, вернулась изъ 
кино. Дома никого не было и она, 
раньше чемъ лечь спать, решила 
выйти на улицу. Когда она ш
г>а по 
темному коридору, ее кто то схва-
тилъ за горло и <-жоль такъ енпьно, 
что М. упала. ЗатЬмь неизвестный 
ударилъ ее ногой, после чего она 
потеряла сознаже» 
Въ это время неизвестный на­
меревался пробриться въ кзпртиру, 
но М. очнулась и стала кричать, 
разбудивъ соседнихг* жильцовъ. 
Пользуясь поднявшейся сумато­
хой, грабителю удалось скрыться. 
До сихъ поръ онъ не разысканъ. 
„ Ж е р т в ы " к у р е н ю . 
Согласно обязательному поста­
новлению бросаше окурковъ, спи-
чекъ и др. сора на полъ въ стан-
цюнныхъ помещен!яхъ и вагон а хъ 
воспрещается .Нарушители этого по­
становления караются въ админист-
ратнвномъ порядке 100 марочнымъ 
штрафомъ. Полиц!* и станщонная 
прислуга въ последнее время стро­
го следитъ за этимъ. 
Въ течете мая месяца оштра­
фованы более 50 человекъ, по за­
бывчивости бросившее окурки па-
пиросъ или спички на полъ. 
Съ 1 по 13 !юня нарушен.я это­
го постановлешя было 35 случаевъ, 
П ь я н ы й п а к а ж и р ъ и а 
п а р о х о д * . 
На прошлой неделе на паром* 
де „Койтъ", совершающемъ рейсы 
между Кулгой и Сыренцомъ, въ 
каюту 2 класса вошелъ до невме­
няемости пьяный человекъ, который 
велъ себя крайне неприлично* 
На пароходе въ это время ни­
кто изъ полицейскихъ не про-
езжалъ и вассажирамъ волей нево­
лей пришлось находиться всю доро­
гу вместе съ этимъ безобразившимъ 
субъектомъ. 
Пароходную команду это даже 
забавляло н она никакихъ меръ для 
водворен!* порядка не принимала, 
П о с т о е и и а г о т е а т р а н о 
б у д е т ъ . 
Летшй театръ въ Усть Нарве, 
где давалась сзектакли преимуществ» 
на русскомь языке, въ * нынешнемъ 
сезоне не будетъ. 
Помещен1е арендовано подъ кино 
„$р1епс11(. Ра1асе% второе по счету 
в ъ Усть-Нарве. 
В ъ У с т ь - Н а р в * с в ы ш е 700 
д а ч н и к о в ъ . 
Курортъ Усть-Нарва пригото­
вился встретить дачниковъ: очищенъ 
пляжъ, дорожки въ паркахъ, при­
бавлены скамейки, поправлены мо-
егки, словом*, все что можно—сде« 
л в но. Но В(-ледскв!е холодовъ и 
дождливой погоды дачниковъ ори-
бываетъ мало. 
Въ последте дни съездъ значи­
тельно увеличился. Прибываетъ при­
близительно 65 человекъ ежеднев­
но. Къ 16 1юня зарегистрировано 
свыше 700 дачниковъ. Въ числе 
ихъ есть и иностранцы: 5 англичанъ, 
12 латышей, 5 советскихъ граж-
данъ, 5 финновъ, 3 чеха и 1 шведъ. 
Изъ этого видно, что изъ ожи-
даемыхъ 1000 чел. финновъ, лишь 
немнопе поторопились, остальные 
очевидно ждутъ теплой погоды. 
Кургаузъ еще пустуетъ. Въ немъ 
живутъ только два финна, друпе 
комнаты свободны. Джесъ • бэндъ 
сталъ играть съ 17 шня , а дамск!й 
оркестръ прибудетъ къ 1 !юля. 
Похоронная процеЫя въ 
автобусЬ. 
Во вторникъ, 12 1юня утромъ, по 
Вестервальской ул. около кирки 
можно было наблюдать совсемъ не­
обычную картину: 
Въ кирке ожидали прибыт!я изъ 
Кренгольма покойника для отпева-
н1я, У воротъ собрался причтъ, но 
похоронной процессш не было вид­
но. Наконецъ, къ назначенному вре­
мени подъехалъ автобусъ, управляе­
мый г. Паапъ. Изъ него стала вы­
ходить публика съ венками и т. а. 
похоронными атрибутами, 
Но каково было удивлеше всехъ 
окружающихъ, когда изъ автобуса 
былъ вытащенъ и гробъ съ покой-
никомъ, который затемъ по всёмъ 
оравиламъ былъ внесенъ въ кирку. 
Черезъ короткое время, обрат-
нымъ порядкоиъ гробъ былъ выне-
сенъ изъ кирки и вновь водворенъ 
въ автобусъ. 
Сопровождающ1е покойника, 
вследъ за гробомъ, сейчас* же пе­
реполнили автобусъ и ооследнШ, съ 
висящими иа ступенькахъ участни­
ками похоронъ, подавш!й гудокъ, 
тронулся съ места по направлен.ю 
кладбища. 
Кто бы могъ думать, что пред-
прЫмчивый владелецъ автобуса, раз-
возя въ своемъ вагоне людей, не­
редко продукты и др. товары, такъ 
легко откинувъ предраэсудчи, ваял­
ся бы за исполиеше функщй, до 
сихъ поръ считавшихся у насъ въ 
Нарве монопол!ей похоронныхъ 
бюро. 
Столкновен.е автомобиля съ извозчякомъ 
Несколько месяцевъ тому назадъ 
шоферъ Оскаръ Клауснеръ, уходя 
на собран1е своего общества» Дове* 
рилъ наб>юден1е аа своимъ автомо-
билемъ, стоявшимъ на Ратушной 
площади, ученику Освальду Паремъ. 
Молодому человеку соскучило 
сидеть въ автомобиле безъ движе-
н!я и онъ задумалъ самостоятельно 
прокатиться. Пустилъ машину въ 
ходъ, автомобиль двинулся, но вслед-
ств.е неопытности руководителя» на-
скочилъ на перааго встречнаго из­
возчика Яна Арусааръ. Въ резуль­
тате иавоэчикъ полетелъ съ коаелъ, 
а лошадь была смята» пблучивъ тя­
желое ранен(е ноги. 
Лошадь была отправлена иа из­
лечение и хотя черезъ долгое время 
нога у нея поправилась, но для ез­
ды по городу она не годилась. Ее 
пришлось продать на ярмарке ва 
полцены—вместо ея действительной 
стоимости 2 5 0 - 1 0 0 кр. За лечен.е 
лошади было заплачено 65 кр., къ 
тому же извозчнкъ аа все время бо­
лезни лошади не могъ работать, 
Извозчнкъ подалъ аъ судъ, тре-
буя иаказан!я виновныхъ за неосто­
рожную езду и возмещения поносе* 
иыхъ убытковъ. 
Дело разбиралось 14 1юня 1Ъ 
камере мирового судьи 2 уч. 
Судья приговорилъ за неосторож­
ную езду О. Клауснера и О. Па­
ремъ къ штрафу въ 26 кр. кажда* 
го» съ заменой, въ случае несостоя­
тельности, 2 недельнымъ арестомъ, 
и удовлетворилъ граждански искъ 
I Арусаара въ сумме 232 кр. 20 ц. 
солидарно съ обонхъ виновныхъ. 
Т а м а р а В е к ъ п р и г л а ш е н а 
в ъ У с т в - И а р в у . 
По слухамъ арендаторъ Кургау-
за пригласилъ иа иынешн!й летшй 
сезонъ, въ качестве устроительницы 
вечеровъ-кабарэ, Тамару Бекъ вме­
сте съ ея балетной студ!ей. 
У в о л ь н е и . е п р е п о д а в т е л е й 
г и м и а » 1 й . 
По случаю соединен!* нарвекихъ 
гимназ!й, государственное школьное 
управлен!е уволило всехъ препо­
давателей этихъ гимназШ. 
После реформы гимназ!й они 
вновь будутъ приняты обратно за 
исключен Нмъ двухъ, которые бу­
дутъ переведены на друпя места. 
Б о я с ь и а к а § а и 1 е — б Ъ ж а д ъ 
в ъ с о в . Р о с с 1 ю . 
На прошлой неделе креслянииъ 
дер. Поповки, Виноградовъ, послалъ 
сзоего 15 л. сына искать работы въ 
городъ. Сынъ решилъ заняться бо­
лее выгоднымъ самостоятельнымъ 
деломъ. 
Взявъ себе въ помощь сотова­
рища, такого же малолетцяго какъ 
и онъ» они пошли въ казенный 
лЬсъ и вырубили нксколью сосенъ. 
Бревна онъ продалъ хозяину ме­
бельной торговли Сардесу, частью 
доставивъ ихъ на место. Когда онъ 
хотелъ увезти остальныя—лесникъ 
аадержалъ „предпринимателя* на 
месте преступлен!* и достаешь ро­
дителями 
Молодой порубщикъ, боясь на-
кааан!я, куда то скрылся и до сего 
времени домой не вернулся. Пола-
гаютъ, что онъ бежалъ въ сов. 
Росс!ю. 
Часть крадеиыхъ бревенъ ото* 
брано у Сардеса. 
В н и м а и 1 ю в Ъ р у ю щ и х ъ . 
Въ субботу, 23 !юня, утреннимъ 
Поездомъ прибудетъ въ г. Нарву 
Пюхтицкая чудотворна* икона Успе-
н!я Бож1ей Матери. 
Для встречи святыни въ 8 час. 
угра выйдетъ иаъ Преображенскаго 
собора на вокзалъ крестный ходъ. 
—>в
"*Читай|Те"Пэ(се 
,№ру| Нарве!!! Иктод". 
Почему вы не вышли замужъ? 
Ведомство гошалькой г^пены въ 
Нью-Ьрке решило выяснить, поче­
му собственно мнопя женщины не 
вышли замужь. Съ этой целью ве­
домство разработало оиросный листъ 
и разослало его 1200 женщ^намъсъ 
высшимъ обрнзовамемъ, такъ какъ 
желательно было также определить, 
действительно ли академическое об* 
разоваше женщшъ является одной 
изъ основныхъ оричииъ безбрачия. 
Опрошены были женщины въ 
возрасте отъ 22—68 летъ. Средней 
возрастъ составлялъ 36 лётъ. Семь-
десятъ семь процентовъ опрошен-
ныхъ женщинъ пользуются добрымъ 
здоровьемъ и 78 ороц. заявили, что 
чувствуютъ себя совершенно счаст­
ливыми и вполне довольны своей 
Жизнью. Восемьдесять шесть жен­
щинъ изъ 1200 не ответили на этотъ 
вопросъ и только 81 заявила, что 
чувствуетъ себя несчастной. 25 проц, 
подчеркиваютъ успешность своей 
работы, но большинство находить, 
что въ жизни имъ не особенно везло* 
Анкета гласить: 
а) Вследств!е какихъ причннъ 
ВЫ не вышли замужъ? 
б) Сожалеете ли вы объ этомъ? 
Почему? 
в) Были ли вы помолвлены? 
г) Помолвлены ли вы въ настоя­
щее время? 
д) Думаете ли вы выйти замужъ, 
если встретите подходящаго чело­
века? 
305 корреспондентов, какъ на 
причину безбрач!я, указали на то, 
что оне не встретились съ подхо-
дящимъ человекомъ. 97—были влюб­
лены въ человека, за котораго не 
могли выйти замужъ. 89 (т. е. 8,2 
проц.) никогда не были влюблены. 
55 женщинъ указываю», что имъ 
никогда не делали предложешя. А 
54 были влюблены, но помолвка 
была расторгнута, и после этого 
оне уже не могли полюбить друго­
го. 52 холостячки указываютъ на 
отсутствие подходящихъ знакомствъ. 
36 женщинъ указываютъ на впечат» 
лешя детства, когорыя вселили въ 
нихъ ужасъ къ замужеству. У 33 
умеръ женнхъ, и оне остались вер­
ными его памяти! 31—не могли вый­
ти замужъ по семейнымъ обстоя­
тельствам^ 22-считаютъ себя слиш-
коМъ застенчивыми и мало привле­
кательными для мужчинъ, а друг.я 
22 указываютъ, что не вышли за­
мужъ нэъ-за любви къ своему делу. 
Въ 18-ти случаяхъ любимый че­
ловекъ не могъ жениться на нихъ 
по недостатку средствъ. 17 женщинъ 
указали на свою болезненность. 18 
—никогда не испытывали желан!я 
вступать въ бракъ, а 14 были слиш-
комъ осторожны и слишкомъ кри­
тически относились къ людямъ. Въ 
13 ти случаяхъ браку помешало про-
тиводейств.е родителей, 12 деву-
шекъ не могли полюбить человека, 
который добивался ихъ руки, 9 — 
испытывали отврашен!е къ брач-
нымъ сношен!ямъ, 8 предпочли бра­
ку свободу и въ 7-ми случаяхъ ма-
теринск!я предостережения отпугну­
ли отъ брака дочерей. 
Изъ женщинъ, который указы­
ваютъ на впечатлен!* детства, какъ 
на Причину своего безбрач!я, одна 
пишетъ: 
„Ребенкомъ и Молодой девуш­
кой я ненавидела своего отца за 
его отношен.е къ моей матери. Моя 
мать поддерживала это чувство, и я 
верила, что все мужчины таковы и 
что всяк!й бракъ отвратителенъ. Я 
никогда не была привлекательна для 
Мужчинъ, и никто не влюбился въ 
меня. Теперь я охотно была бы за-
мужемъ и жалею, что мои прежн!е 
взгляды нашли такую сильную под­
держку въ матери и въ преувели­
ченно феминистскихъ теяденц.яхъ 
более старыхъ незамужянхъ жен­
щинъ, который повеяли на меня во 
время моего пребывав!* в ъ универ* 
ситете". 
559 оорошеяныхъ Женщинъ со* 
жалеютъ, что въ свое время не выш­
ли замужъ. Причины, по которымъ 
оне жалеютъ о своемъ безбрач!и, 
очень разнообразны: большинство 
полагаю», что нормальнымъ состоя-
н!емъ для женщины является бракъ, 
мнопя тоскуютъ по ребенку и по 
мужу, по собственному очагу м се­
мейной жизни. Некоторый боятся 
одиночества. Одна изъ женщинъ, 
недовольныхъ своею Жизнью» пи­
шетъ: 
,Я стремлюсь къ гармоничной 




,Я видела, какими высоШими 
бываютъ старый девы", пишетъ 
другая. 
,У меня нетъ будуИиго*, аш-
ляетъ третья*.,. 
,ШУ| Щшй 1кт1й 
в ы х а а и п рагумрм 
3 раза въ йед$1Я 
М 65 (396) 
С т а р ы й Я а р в е к ! б Л и с т о гв ъ 1928 г. 
Сов-Ьгь Сов-Ьтовъ. 
Злобы дня. 
13 1юня въ Русск. Общ. Собран1и 
состоялось эасЬдан.е Совета совЬтовъ 
иарвскяхъ церковн. приходов*, откры­
тое о. Андресонъ, въ присутств1и 41 
члена. 
Предс4д. былъ избранъ г. Радповъ, 
секретаремъ — о. П. Дмитровск1й. 
Изъ прочитанной повестки дня по* 
становлено 4-ый взпросъ, гласящ!й: 
•Какой деятельности преимуществен -
но ждуть нар*ск!е православные при­
ходы отъ своего Архипастыря*, вы-
* пустить. 
1. Чтен1е протокола прядсвд. засе-
дан.я Сов.-советовъ отъ 4 мая, кото­
рый, какъ видно, арх.епископомъ не 
былъ подписана по причине его не 
соглас.я Сь разрешен.ёмъ кекоторыхъ 
вопросоаъ. Заседан.емъ протоколъ 
принять.
 я 
Было прочитано письмо, получен­
ное отъ Знаменскаго прях, сонета, 
•нзвещающаго, что члены его присут­
ствовать на заседали не могутъ, т.к. 
у ннхъ въ этотъ день свой советъ. 
Къ вопросу о томъ, кто и какимъ 
нервск» кладбишемъ будетъ управлять, 
было решено къ 20 1юня каждому 
/приходу избрать по 1 представит, въ 
Комитетъ по улравлен|а> кладбищами 
и представить на утвержден.о Влады­
ке. Советаиъ поручено выяснить, ко­
му принадпежктъ Ивангор. кладбище, 
Отчетъ о деятельности временной 
кладбищ, комисс.и принять. Поступ-
лен.й было — 29.253 мк., расходъ по 
кпадбищамь — 15.768 мк., осталось 
— 13.495 мк. наличными, свечами — 
5.435 мк. и пескомъ. Выражается бла­
годарность комисс.и. Постановлено 
врем, комисс.и переименовать въ по­
стоянный комитетъ сь 1 представит, 
отъ Знаменск. прихода и уполномо­
чить, на 1' годъ. 
При разсмотренжИ вопроса отаре-
лочиомъ сборе вь церквахь въ поль­
зу „Русскаго Дрма" въ Равеле, воз­
никли острыя прен.я. Въ результате 
тарелочный сборъ вь пользу „Русска­
го Дома" постановлено производить, 
но сь вынесежемъ решения въ при-
ходскихъ советахъ, а не въ Совете 
советовь. 
Въ текущихъ дела'хь были подня­
ты вопросы о создгн.и центр, нотной 
библиотеки духовн, и саветск. хорово­
го пен*я для всей Эстонии. ЦЪль— 
обновлен!© и объединена репертуара и 
общихъ сьездовъ хоровъ. Докладъ 
быль сделань И. Ф. Архангельскимъ 
по предложен^ завЪд. Рввельск. хо-
ромъ д - р а Цитоаича. Постановлено 
создать. 
Постановлено обратиться вь со-
веть старшинъ Русскаго клуба сь 
просьбой впредь не сдавать подъ 
болыше праздники клубнаго зала 
подъ танцы» что имело место подъ 
Св. Троицу. 
Закончилось заседан!е Совета-Со­
ветовь вь 10 час. 15 м. вечера. 
Т. 
С п и ч о ч и ы й короны п р и б ы л ь 
в ъ » с т о н ! ю . 
Вечеромъ 13 !юня изъ сов. Рос-
с!и, по Ямбургскому шоссе, въ 
районе Комаровки, переехалъ гра­
ницу на своемъ автомобиле пред-
ставитель щведскаго спичечнаго тре-
ста Аксель Андресонъ. 
После таможенныхъ формально­
стей спичечный король отбылъ въ 
Усть-Нарву, чтобы осмотреть куп­
ленный ТреСТОМЪ ВЪ СОВ» РоШИ оси-
Йовыя бревна, который будутъ гру­
зиться на пароходы дли отправки 
заграницу. 
Изъ Усть Нарвы представитель 
треста уедеть въ Ревель, а затемъ 
въ Ригу для ознакомлешя на месте 
еъ ходомъ проведен! я спичечной мо* 
нополи. 
Обратно въ сов, Рссаю А. Ан­
дресонъ уедетъ черезъ несколько 
недель также черезъ Нарву. 
П о п р а в и в . 
Въ статье „Родительская трево­
ги» (№ 63 „Ст. Н. Л."), въ переч-
не уволеиныхъ изъ 1 русск. нач. 
школы, ошибочно была указана фа* 
мил.я г-жи Марковой, т. к. послед­
няя въ этой школе преподаватель­
ницей не состояла» 
Петроградск.й географичеЫй ин­
ституте, который уже въ свое вре­
мя предскавалъ позднюю осень, со­
общаетъ, что все лето будетъ очень 
иепостояннымъ и на западе и севе­
ро-западе Сов. Росс1и (вблизи Эсто-
н1и) выпадетъ много осадковь и 
ожидаются частыя грозы/ 
Вообще все это лето не будетъ 
особенно теллымъ. 
, . Й | И 1 , 1)11. I Й 1 № " 
Три „механическихъ человека", 
известные подъ кличками Адамъ, 
Каинъ и Авель и „работающ1е< | на 
водопроводной станцЫ въ Вашинг­
тоне, пр1обрели даръ слова. До 
сихъ поръ эти мет8ллическ!е „го­
мункулусы* могли только слушать 
и повиноваться, теперь механизмь, 
приводящМ ихъ въ действ.е, сиаб-
жеиъ фонографическимъ приспособ-
лен.еръ, позволяющимъ „Адаму", 
„Каину" и „Авелю" докладывать 
на центральную станц!ю по телефо­
ну о положены делъ на водопро­
воде . 
Въ случае непорядка на водо­
проводе, „мехаиическШ человекъ" 
снимаете телефонную трубку, и на 
Центральной станцЫ слышенъ мяг-
к!й, пр.ятиый голось: „Нужна по* 






сменно дежуря щ!е въ подвалахъ 
водопроводной станц1н, будутъ до* 
кладывётЬ по телефону о глубине 
воды, объ ея температуре и о сте­
пени ей напора. 
Д о ч ь Р а с п у т и н а п р е д ъ я в и ­
л а и с к * . 
Дочь Распутина (вдова Бориса 
Соловьева) возбудила передъ 
французскимъ судомъ дело противъ 
князя Юсупова и великаго инязя 
Дмитрия Павловича, обвиняя ихъ 
въ уб1йстве своего отца. Она предъ­
явила искъ въ размере 25 милл. 
франковъ. 
Свою жалобу она основываетъ 
иа известной книге князя Юсупова, 
въ которой онъ самь описываетъ 
обстоятельства убийства Распутина. 
П о л о т ь н а а э р о п л а н Ь - р а -
к о т » . 
Въ Берлине состоялись первые 
опыты полета аэроплана-ракеты. На 
новомъ аэроплане деталь пилотъ 
Штамерь. Первый полетъ происхо* 
дилъ всего на разстояше 30 мет-
ровъ. После этого оказалось необ-
ходимымъ произвести новыя изме­
нена въ аппарате. 
С р о к ъ - д в * и о д Ъ л и . 
Въ Риме съ огромнымъ внима-
н!смъ следить за организуемой въ 
СССР помощью экспедищи Нобиле. 
Въ кругу спещалистовъ суще-
ствуетъ убеждение, что если спаса-
тельнымъ экспедищямъ въ двухъ-
недельный срокъ не удастся ока­
зать помощь, оне уже не застанутъ 
больше команду „Италш" въ жи-
выхь. 
С м о р т в и а п о с т у . 
Трагически случай произошелъ 
съ одиимъ инженеромъ въ Буда­
пеште. Онъ отправился въ камено­
ломню» чтобы произвести испытан.е 
новаго, приспособления. Пока онъ 
находился внизу, внезапно испор­
тился лифть, который быстро сталъ 
опускаться внизъ. И .женеръ заме-
тилъ, что при этомъ подверглись 
опасности двое рабочихь, быстро 
подскочилъ и хотелъ повернуть 
тормазъ. Но Въ эту минуту лифпь 
дернулся на верхъ и раздавилъ ин* 
женера иа смерть. 
С т р а ш н ы й с л у ч а й -
Страшный случай произошелъ 
въ АнглЫ, въ городке Больвергеип-
тоне. шестилетняя девочка играла, 
какъ обычно, съ дворовой собакой. 
Внезапно собака набросилась на 
иее, стала ее кусать, и потомъ бук­
вально оскальпировала несчастную. 
На крики ребенка прибежалъ ея 
старили брать. Девочку отвезли въ 
госпиталь, а собаку, всю залитую 
кровью, посадили иа цепь. Собака 
не была бешеной и дала себя по­
садить на цепь совершенно спо­
койно. Собака вообще была очень 
смирной, но на этотъ разъ на что-
то разеердилась. Положение девоч­
ки очень серьезное. 
Раздается говоръ громмй, все на 
той же на суконке, тамъ одинъ из­
вести ый типъ—крепко къ .водочке 
прилипъ. Беднымъ людямъ на не­
счастье, онъ попалъ случайно къ 
власти, хоть культурой не высокъ— 
но на дело очень строгъ. Это прав­
да вь самомь деле—показалъ въ 
конце недели, вздумалъ кой кого 
пригнать—знамя власти поддержать. 
Разомъ верный пугь намегилъ, жерт­
ву слабую приметилъ, и населъ на 
бедняка—взять решилъ наверняка. 
Измором*] 
Тотъ, конечно, испугался, охалъ, 
ахалъ и метался, какъ бы денегъ 
раздобыть и начальству угодить. 
Для такой высокой чести, нужно 
было марокъ двести, на закуску и 
графинь—отвести его въ „Харбинъ". 
А иначе членъ совета — обещаетъ 
сжить со света, таксу ниже отпу­
стить—значить надо угостить. Кое 
какъ онъ разстарался, вь ресторанъ 
стрелой помчался, поллитровки за-
казалъ и пивка еще досталъ. Тутъ, 
какъ тутъ, й гость явился, какъ бо­
гатый угостился, водку пивомъ за-
пивалъ и еще конечно ж даль» У 
аортного денегъ нету, не пойдешь 
безъ нихъ къ буфету, наступалъ 
зловещ.й часъ — приходилъ ужъ 
гость въ экстазъ. 
Распоясался] 
Показалось видно мало, начинай 
опять сначала, а портному хоть да­
вись или самь на столь ложись. 
Увидавъ, что нетъ графина, .гость" 
хватилъ его за спину, въ благодар­
ность за вино—чуть не выбросилъ 
въ окно. Онъ портному не повёрилъ, 
кулакомъ три разъ примерилъ, коль 
не выдержалъ карманъ—на лице не* 
си изъянъ. Таково теперь начальст­
во, любить выпить—вотъ нахалство! 
не хитро, что и народь—ихъ меня-
етъ дважды въ годъ. Не пора ли 
эту свору—прокурорскому надзору, 
какъ нибудь расшевелить и заста­
вить честно жить. 
Ъдять ихъ мухи\ 
На Петровскомъ есть гадалка, 
чернокожая какъ галка, тихой пта­
шечкой жила—причинила много зла-
То, другое говорила, людямъ голо­
вы дурила, обдувая слабый полъ — 
тайну прятала подъ стелъ. По но-
чамъ она бродила, страхъ зловещШ 
наводила, призывала черный духъ, 
соблазняла и старухъ. Соль подъ 
двери подсыпала, наговорами пуга­
ла, говори па про судьбу—карты пря­
тала въ трубу. Если мужъ съ женой 
дерется, то жена къ гадалке прется, 
та нашеачетъ, поплюетъ, и супругъ 
лекарство пьеть. 
Рунной} 
Будетъ толкъ или не будетъ, но 
гадалка хлЪбъ добудетъ, поплюетъ, 
наворожить и сытехонька лежитъ. 
Но судьба не пощадила, власть про­
казницу накрыла и за весь прошед-
или блудъ — попадетъ она цодъ 
судъ. Жаль, что люди зря страда-
ютъ, разной мрази доверяютъ, ужъ 
порабы перестать — взрослымъ въ 
куколки играть. 
Впадаемь въ детство! 
Ну, довольно, про фабричныхъ, 
скажемъ лучше про „приличныкъ", 
—что бь они въ свободный часъ — 
вспоминали васъ и насъ. Перейдемъ 
на край посада, купимъ плитку шо­
колада, банку красокъ для лица — 
скажемъ сказку про купца. Онъ 
торгуетъ мелочами, и работаетъ но­
чами, днемъ товаръ продаетъ — 
дворъ и улицу мететъ. Видно съ 
лавки мало толку, коли взялся за 
метелку, хоть кармаиы и полны — 
взялъ подрядъ за полцены. 
Ненасытный] 
Должность, право, не высока, 
благо рядомъ недалеко, ведь ску­
пые торгаши — скачутъ сь крыши 
за гроши. Бедный людъ работы 
ищетъ, а купецъ метелкой свищетъ, 
чистить улицу и дворъ, не красне< 
етъ жадный * взоръ. Хоть работать 
не мешаетъ, всякгё это понимаетъ, 
но мести и торговать, будто малость 
не подъ стать. Но Ивану, очевидно, 
ничегошеньки ие стыдно* онъ шутя 




Освобождение педагоговъ отъ должностей 
На дняхъ подали въ отставку: 
заведывающ1й 1 ой русск. нач. шко­
лой А. В. Васильевъ, директоръ 
Русской гимназш А. И. Давиден-
ковъ и за сокращешемъ штатовъ 
увольняются изъ 1-ой русск» нач. 
школы учительницы: г - ж и Афа­
насьева и Гугина. А. В. Васильевъ 
прослужилъ въ I нач. школе 48 
летъ. Образцово поставленная во 
всехъ отношен!яхъ школа всецело 
обязана ему. 
Теперь вопросъ лишь въ томъ: 
сумеетъ ли заместитель хотя бы 
поддержать существующей поря-
докъ и царящ!й духъ въ этомъ 
старомь учебномъ заведеши, дав­
ший целый рядъ полезныхъ граж­
д а н е заслуживающихъ внимаше на 
жизненномъ пути. 
Директоръ Русской гимназ!и А. 
И. Давиденковъ, безусловно выдаю­
щейся педагогъ н воспитатель, по-
давъ прошеше объ отставке, ука-
залъ своимъ замЪстителемъ исп. 
обяз. инспектора этой гимназш К. 
М. Антропова, который по всей ве­
роятности и будетъ вновь назначенъ 
директоромъ русской гимназ!и. 
Все указанные педагоги будутъ 
уволены съ пожизненной пенс.ей. 
Въ Эстонской гимназш освобож­
дается отъ службы съ пенсией ста* 
рый съ большимъ опытомъ учитель 
математики г. Рикманъ. Г. Рякманъ 
имелъ учениковъ не только въ Эсто-
н1и, но и въ РоссЫ; въ Полтаве, 
Пскове и др. городахъ, преподавая 
въ кадетскомъ корпусе и гимна-
э!яхъ. 
№от№ и ш п и к п -
• г г р м . . 
Въ ГуагланЪ (догате Ояко въ 
Мексике) городской голова и 8 
гор» чиновниковъ несколько дней 
тому назадъ были разстреляны по 
телегр. распоряжению, которое по­
лучено изъ столицы за подписью 
президента Квйлеса и воениаго ми­
нистра. 
Оказалось, что прёзидентъ и 
министръ такого распоряжения не 
отдавали. Телеграмма является под-
логомъ со стороны политическихъ 
противниковъ разстрелянныхъ. 
Офицеръ, который руководилъ 
исполнен.емъ приговора и друНе, 
иа кого падаетъ подозрен!е, что 
они виновны, арестованы» 
Ж у т и а в д р а м а . 
На берегу - Шпрее, въ самомь 
центре Берлина, разыгралась траги­
ческая сцена. 
30-летняя жена рабочаго Прейсе, 
давно уже страдающая психиче-
скимь разстройствомъ, привела сво-
ихь шестерыхъ детей къ берегу 
реки. Постояаъ некоторое время у 
перилъ, несчастная женщина броси­
ла двухъ детей въ воду. Немедлен­
но ср всехъ сторонъ стали сбегать­
ся прохож1е, которымъ удалось 
схватить сумасшедшую и помешать 
ей столкнуть остальныхъ детей въ 
Шпрее. 
Двое прохожихъ скинули съ се­
бя платье и прыгнули въ воду. Имъ 
удалось сиасти утопавшихъ детей* 
УЛИЦЫ Ш 1Е311Ы 
Въ Лондоне основано новое об­
щество, которое намерено взять на 
себя производство мостовыхъ изъ 
резины. Прежде всего, по проекту 
общества, такой мостовой должны 
быть покрыты улицы, находящаяся 
въ непосредственной близости цен-
ныхъ историческихъ здан.й, а так* 
же и мосты. 
Дело въ томъ, что эта новая 
мостовая охраняетъ здания отъ по-
вреждеиШг темъ какъ сотрясете 
при этой мостовое значительно 
меньше передается почве, а темь 
самымь и фуцдаментамъ здаи!й. Су­
ществующая уже въ течен.е двухъ 
летъ «резиновая улица" оправдала 
возлагавШ1яся на нее надежды. 
ОтаЪтсТа. редакторъ Л. Я . Ррюнталь 
3. Я . Гр 
Издательство: | * ^рюнпихль 
РЙилепдеръ. 
М 6^ (396) С т а р ы й й а р в е к ! й Л и с т о ж ъ 
В - Ь н с к 1 Й шапочный и галантер, няагазнн-ь Д 
1оальская, 20, противъ „Выйтлея". Фирма существ, съ 1879 г. * 
ПослЪджя новости сезона: 
БОрОТКИ рчзн. цвЪтовъ. КуПЛЛЬИЫО КОСТЮМЫ и шапочки. 
ДамЫ* аММККа КОфТЫ. модныхъ рисунковъ. Шелковые ТРИКО 
и ЧУЛКИ вЛхъ сортов*. ПЛОТКИ к Ш В р Ф ы нзъ шелковаго 
трико и крепъ де»шнн&. И В Я Щ Н М О ЮИТЫ. 
Модный мужской гардеробъ: 
Соломенный и венск.я Ш Л И Р Ы , англ1йск1я КЭПИ, ц«%тныя и 
крахмальный с о р о ч к и » Р у б а ш к и — а п а ш ъ . Г а л с т у к и , 
И а Ш И » . НОСКИ и т. д. Т р О С Т И въ больш. выборе. 
Цены вне конкурвнц1и. Просвмъ убедиться лично. 
Таблица выигрышей 
Лотереи Нарвскаго полицейскаго спортивнаго об-ва. 
выигр, бил» выигр. бил. выигр. бил. выкгр бкд. выигр. бил* 
94 1744 12 1660 1 15 14 1 6 11439 16 12009 
49 1531 75 2366 72 446 39 , 620 83 : 1186 
27 1672 48 '1085 31 273 37 962 56 1215 
13 256 61 1908 17 1833 78 2104 45 1638 
81 2171 69 485 11 796 95 1185 64 445 
88 1154 57 1305 50 2134 19 1243 76 2336 
35 343 10 677 79 1020 41 2234 30 1604 
23 362 73 42 68 1898 24 385 38 1212 
2 2086 3 1366 26 1572 34 946 60 884 
5 2 62 123 89 1093 33 375 18 2140 
77 2209 20 228 67 1772 25 180 92 1451 
63 1712 91 1087 40 1297 7 1637 47 728 
54 113 52 1416 28 2012 65 176 36 948 
53 751 46 2407 87 1656 9 1874 90 1661 
1 1337 98 1686 80 997 71 2305 59 516 
29 2432 4 1449 93 20 97 1823 85 998 
70 1941 44 2328 22 214 21 2498 82 1942 
58 1153 84 1461 8 158 55 127 32 986 
96 102 100 1137 86 1060 51 2430 66 195 
42 1829 74 874 43 2108 14 572 99 1678 
Выигрыши можно получать ежедневно въ 1 мъ 
полицейскомъ участье. 
» - " ~ — - • • - - . •
 : г - 1 П т 1 . - г - - ^ - - г • г . г ~ т г Ш Г Г 1 | -
Во нзбежан.е всякихъ недораэумЪн1й 
Скаритинсное Во­
лостное Правлен1е 
извещаетъ, что всякого родя корреспонд>жц1я, на­
правленная Скарятинскому Волостному Праален1ю 
со стороны всехъ учреждений и частныхъ лицъ, и 
адрееованиая подъ назван!емъ „КарьяТн" (Каг]а1.) 
и т. д. Волостнымъ правлен.емъ 
но будонь принята. 
В о л о с т н о а п р а в л а н . а . 
Почтовый адресъ: Ска р я т и н е к а я п о ч т о в а я 
а г е н т у р а . 
Въ воскресенье, 17 \юня, около 6 ч. веч. 
пропала собака 
П Йг.теръ. Кличка Т\мми. Приметь: цветъ кофей­
ный, хвостъ обрЪз&нъ, на носу пятна. 
Нашедшему или указавшему место нахожден.я 
собаки будетъ дано вознагражден.е. Доставить на 
2 Ивановскую ул.. № 28. 
Утайка будетъ преследоваться по закону. 
М а г а а н н ь г о т о н а г о п л а т ь я 
. X. Тимофеева 
Петровская площадь № 9 (противъ рынка). 
IV11Т1ОД 113111111 в ы б о р * 
Шнкарныя дамскж и мужск.я весеншя и 
летн!я п а л ь т о и к о с т ю и ы , и у ж с к Ю 
КОСТЮМЫ, изготовленные изъ самыхъ мод­
ныхъ и лучшихъ матер.й мести, и заграничн, 
фабрякъ по новейш. парижскимъ и вЪнскимъ 
моделямъ, п*> самымъ ДОШОВ. Ц Ъ н а М Ъ , 
ВИВ КОНКУРОНЦЫ. Вс* товары только 
первоклассна! О качества к шикарнейшаго не-
полнен.я собственной мастерской подъ лич-
нымъ наблк>ден1емъ. 
Примечан1е: П Р О Ш У убВДИТЬСЯ I В б В Ъ 
п р и н у ж д о н 1 я к ъ п о к у п к и ! 
Д б Ш В В О П Р О Д а В Т С Я новый электрически 
пылесосъ 
„Турбаторъ" (шведской фирмы). 
Уанать: ЮрьевскШ банкъ, РатуШнай площ. 
г 
« Х ! » ' ^ А. К а э р а 
окладъ провиз. 
Вестервальская 2, тел. 175. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о и с к л а д ъ : 
„51ота*о1" 
шведская ЗУБНАЯ ПАСТА высокого качества 
въ тубахъ иаъ англгйск. олова. Трехъ капель 
, ЗУБНОГО ЭЛЕЯгИРА „51ота1ч>1« на полста­
кана воды вполнт достаточно для полученгя 
безвредного дезинфекцир. раствора. 
анелШстй САПОЖ&ыЪщтЪСРЕМЪ мировой 
марки. Постоянно на складъ есть ьцвьта и 
въ любомъ количества. Оптомъ и въ розницу. 
концентрированный МЯСНОЙ ЭКСТРАКТЪ 
высшаго качества. Самый лучшгй бульонъ 
готовъ въ пять минутъ. 
поромокъ для стирки бълья. ЕЕ СОДЕР* 
ЖИТЪ ХЛОРА. Даетъ при стирк* колос-
сальную экономЫ времени. 
Оптомъ и въ розницу. 
Оптомъ и въ розницу. 
Воемъ I Всемъ! Воемъ1 
П о л у ч е н а о п я т ь б о л ь ш а я п а р т ! я 
г р а н и о ф о и о а ъ и п л а с т и ­
н о к * . И о в а м и о д а л и 
„О й е о п". 




. а § п о и н и т а н о в ы й а д р а с % : 
Б а л т 1 Й с к а я , 1 0 
противъ ресторана „Ки1с1 Ц>УК 
Въ моемъ расширенномъ магазине гото-
ваго платья имеются въ большомъ выборе 
новейшихъ модныхъ фассновъ: 
п а л ь т о , 
к о с т ю и ы , 
б р ю к и . 
Кроме того: рабочая О Д О Ж Д а , б л у а ы , 
б р ю к и и о о р х и 1 а с о р о ч к и . 
Цены чрезвычайно ннак1я. 
Съ почтен!емъ 
П. Леоновъ. 
Т р а б у ю т с я 
«НТО», 
каменьщию 
на строятельиыя работы въ НарвЪ. 
Узнать въ гостинице „ П а р И Ж Ъ " . 
Вг, Антроповъ 
Д Ь т с к 1 я и а н у т р о н -




Нарве. УаЬайизе 1ЙП.23 
по понедельн., вторнн* 
камъ, четвергамъ и пят-
ницамъ отъ 1 0 м 1 2 Н 
2 - 3 ч а с . В ъ У с т ь -
Н а р а И , ул. Внльмса 
(бывщ. Пушкинская), № 
20. по средамъ и суббо-
тамъ отъ 1 0 — 1 2 . 
Помогите! 
Мать лажитъ больная, 
четверо детей безъ под­
зора голодаютъ, старшей 
11 летъ. „Ивангорсдъ; 
Полевая ул. 3, кв. 2. 
Татьяна Лунаева. 
п и и т 
Н а р в а — У т - ^ р ц 
Парехоаъ отпрашиатея впредь 
яо взяЛнеиая: 
В Ъ 0 У Д Н И 2 
Иаъ Усть-Нарвы: 




въ 2.10 дня 
въ 5 1 5 . 
въ В.— веч. 
Иаъ Нарвы: 
въ # . 2 0 утра 
въ 1 ? 30 дня 
въ 3 .30
 9 
въ ШЛО шт. 
въ 1О .30 ^ 
В * О О С К Р . и 1нмыуи 
Иаъ Усть-Нар^ы: 
вь 1»30 у«Р^ 
въ 1.— дня 
въ^ ' , ^ 1 — . 
въ О.ЗО вач. 
« 1~ . 
»* .#- * 






в* ,11.30 ц м 
въ 11 .15 , 
въ 9^30 , 
въ 5.10 веч. 
въ У .40 . 
въ ЩО . 
п ; ш , 
въ 1 1 . 4 0 « 
0. ШЛШвИ Шк. Нити. Впит Шп., 1 Ш. ЕтШ пгая1А«1.Г 
Р о д а к ц Ю и г я о о м о о к о н т о р а : 
МАКУ А, $пиг Ции, (Вышгоро&ская ул.) Щ| 1 » 
Редактор» ярвнамает* отъ 12—4 Г ш н , Ш , откр. отъ 8—1 
Вся корье*&4нхбкц1я адресуется на рсдахШю 
„С У А Р А Г О НАРВСКЛГО ЛИСТКА-
Наиркняты* рукоиксм и* яр^арадшюгся. 
кннп 1 1 Гдапш п 1891 т. 
Выпить п тпт 
шит I н Ш ш 
№ 66 (397). 
П о я п и с и а * п л а т а : 
плата аа оаъяалктя. 
). т/т, п 1 № и Ц «тр. ».*..•; 
1 м/и. п . 1 п. шш 1-й «тр. Б м. 
» «7я. •% ) «т п тексте. 6 м. 
Четвергь 21 шня 1928 г. 
Ц*на номера 7 центовъ (марокъ) 
Драма »ъ 9 акт., съ уч. Г И Л Ь Д Ы Г р « й , 






.Голубая жемчужина" • В а р н а р а Б в и с т а р а . Кромъ того к»мея1я въ 2 акт. „ Д а а я а с а л ы х ъ к а т о р ж а н и н а " . 
Завтра и впредь. ВыдающШс^ боевикъ! Завтра и впредь. 
Сильна* жизненная драма. 
с и р о т к и 
АНОНСЫ Готовятся къ постановке „ДОЧЬ рОСТОвЩИИа". 
Нтэ сокращенно Нарвской 
Русской гимназ.и. 
С о а * . щ а и 1 а п р а д с т а а и т а л е й р у с с к и х * о р г а н и а а ц 1 А . 
Моста* черезъ 22 года. 
Во вторник*, 19 1ю**я, въ Рус-
скомъ Общ. Собраны состоялось вто­
рое сев*щан!е представителей вс*х* 
русских* организаций г. Нарвы, пб пб-
воду постановлены о с о к р а щ а я чис­
ла классовъ (съ 10 на 7) и унвчто-
жен1я реальной в*т*н въ Нарвской 
Русской гимназЫ. 
Съ докладом* выступилъ П. П. 
Переплетчиков*, который сообщил* 
собран!» о своей командировке въ 
Равель и о пр!ем* его, денут. Госуд. 
СобранЫ проф. М. А. Курчинскаго и 
Русскаго ЦаШзнальнаго секретаря С. 
М. Шиллинга министром* нар. прас-
В*щенЫ. 
Доклад* П. П. Переплетчиков* на­
чалъ съ чтенЫ р*чм проф. Курчин­
скаго на одномъ изъ посл*днихъ за-
с*данЫ Госуд. Собраны. Изъ р*чн 
Видно, что въ прошломъ году м вомъ 
Лросв*щенЫ была открыта въ низо-
вь* р. Наровы школа для группы на­
селены—ижоръ, съ препод*ван{емъ, 
противъ ихъ желанЫ, на фянскомъ 
язык*. 
Согласно конституцЫ Эстонок, рес­
публики, „каждый гражданянъ свобо-
деиъ въ определены своей националь­
ности", а сл*дов., каждому граждани­
ну должно быть обезпечено право обу­
чены свонхъ д*тей на желаемом* для 
него язык*, 
Ижорцы, узнавъ о такомъ нару­
шение свонхъ законныхъ правъ, обра­
тились къ русск. фракцЫ Госуд. Соб­
раны съ ходатайством* принять м*ры, 
чтобы преподаван.е въ новей школ* 
велось на русскомъ яз к*, въ край­
нем* случа* на еетонскомъ, какъ го* 
сударст**нномъ, но отнюдь не фин­
ском*, к*м^«Л д»«я них* чужд*. 
При Г0Я660Ш1Н1Н в* дер. Фятинк* 
Н Илькйн* выяснилось, что 234 вы­
сказались за преподав, на русском* 
яз., 15—за зстоиск. и только б аа 
финск1й яз. К* законному пожелай!» 
населен!я министерство осталось 
глухо. 
Дальше из* Доклада видно, что 
директор* средне-учебн. заведен! й 
Оллик* к* ходатайству представите-
лей вс*х* русск. органкзац!й г. Нар* 
вы о сохранены реальной в*твц въ 
Нарвской Русской гямиаа!и, отнесся 
сочувственно, считая с* педагогич. точ­
ки зр*нЫ ато ходатайство вполн* 
обоснованным*. 
На пр!ем* у министра, 11. П. Пе-
реплетчяковымъ было передано про-
шен!е с* вышеуказанным* ходатай­
ством*, съ подписями представителей 
18-ти русских* организаций г. Нарвы. 
На это министр* сказал*, что к* 
ответу сейчас* он* не подготовлен*. 
Спустя два дня состоялось въ 
школьном* правлен!и сов*щан!е, гд*, 
несмотря на законное ходатайство 
русскаго меньшинства, было йее-жё 
постановлено сокращено классов* и 
уничтожен!* реальной в*твн< 
' Дальше на совещанЫ выяснилось, 
что из* числа оканчивающих* нач. 
школы, переходят* в* гимназ!ю 60°/о. 
В* будущем* учебном* году предпо­
лагается число учащихся въ гимназ!и 
свыше 240 чел» Въ 1 кл. 60, во 11 — 
44, III—49 и б вновь поступающих*, 
IV—42 и в* V—44. 
Правлеи1е Нарвск. Отд*л. Нац1он. 
Союза постановило продолжать вести 
борьбу за воэстановлен!е нарушен-
ныхъ- прав* русскаго нац1ональиаго 
меньшинства. 
Были внесены предложен1я вести 
борьбу посредством* Госуд Суда, га­
зетной камлан!и и внесен!емъ запро­
са в* Госуд. Собран!е на предстоя­
щей осенней сессЫ. 




постановило просить правлеше Нац. 
Союза использовать вс* законный 
средства для сохранены в* Нарвск. 
Русск. гимназ!я 2-х* в*твей (реаль­
ной и гуманитарной) и количества, клас­
сов*, дающих* возможность получать 
в* гимназш - образовало вс*м* же­
лающим* русским*". 
Б. Т. 
) Въ о к р у г о м * суд* Александ-
ровска начинается процеесъ группы 
монархистовъ, предавшнхъ въ руки 
пцлицш въ 1906 г. ряд* участии-
ковъ револющоннаго возстанЫ в * 
Александоовск*. На скамь* подсу­
димые 5 челов*къ, 
1
 Въ результат* работы этнхъ 
пр-вокаторовъ въ 1906 г. выездная 
сесая одесскаго военно-окружнаго 
суда осудила в* Екатерин&славл* 
120 участников* александровскихъ 
революц!онныхъ событШ. На про­
цеесъ вызывается 40 свидетелей и 
участннковъ револющонныхъ собы­
тий. 
Бунтъ сумасшедшихъ шенщннъ. 
Въ муниципальном* .. госоитал* 
въ Кйиау (Чехос^Ьвак{^ въ восл*д-
н1е два дня разыгрались ужаеныя 
сцены. 
Одну больную доставили въ су­
масшедшей дом*. 40 душевнобцль-
ныхъ женшинъ воспротивились по* 
чему-то этому н устроили бунтъ, 
набросившись на сторожей н меди­
цинский оерсоналъ. Одинъ ивъ сто-
рожей былъ раненъ, и директоръ 
больницы вызвал!» полиц!ю. Воль­
ный забаррикадировалась и броса­
ли в* Полицейских* вс*мъ, что по­
пало под* руку. Полиц.я должна 
была применить силу для водворе­
ны порядка. Н*сколько больных* 
была ранено. ^ . 
На сл*дующ1й день эти сцены 
возобновились, и полиц.я опять 
должна была вмешаться. Въ резуль­
тат*—одна больная убита я не­
сколько ранены. 
Новый редъ красноармейцев*. 
иПти Паризьенъ" телеграфиру­
ют* изъ Москвы; 
Въ красной арм1н создается но­
вое формирование, которое коситъ 
названГе «Военной охраны промыш­
ленности" и составляется изн числа 
т*х*4 кто зак^н^гегъ военную служ­
бу и согласите ч служить по конт­
ракту. Солдаты этой охраны долж­
ны жить въ кизармахъ, хотя и бу­
дутъ получать п ->ьшое жалованье 
(50 рублей въ ^ цъ). Ихъ форма 
—сходна съ фо^-аий специальных* 
войск* ГПУ. 
«Военная охрана промышленно­
сти" подчинена ВСНХ. Въ ея зада­
чу входитъ охрана аредар!япй на 
случай мобилизаций, стачки или са­
ботажа. Но фактически она явится 
новой частью кра;ной арнш, и въ 
ней будетъ поддерживаться военная 
дисциплина. Кроа* того изъ ея ря-
довъ будутъ пополняться кадры 
для обучен1я новобраицевъ н для 
пополнены унтеръ-офицерскаго со­
става въ случа* войны.; 
Кио-зв4зда на ^эдектрпесномъ стул*; 1 . 
К ь П О Ъ М К Ъ о ь В о м и ю л ь . 
Вс*мъ отправляющимся на Вен-
кюльскЫ торжества въ воскресенье, 
24 1юня, рекомендуется вы*хать 
изъ Нарвы единой группой съ пер­
вым* утреннимъ пароходом*, отхо-
дящнмъ съ нарвской пристани роз< 
но въ 9 час утра. Остановка на 
Смолк*, а за?*«ъ п*шаго хождения 
до Венкюля 3 версты. 
Кто прежде не бывалъ въ втой 
живописной местности, пусть не* 
пользуетъ настоя Щ1Й случай и по­
любуется красотами природы (Рос-
сонь, Тихое оверо, Чортова гора). 
Проездная плата до Смолки н 
обратно 30 центовъ. 
Американская кино-зв*зда Бччъ-
Браунингь, изв*стная своей красо­
той, стала жертвой „электрическаго 
стула". Правда^ она осталась въ" 
живыхъ, но пдтерйла здоровье и 
красоту, Она прсн5то*на-просго до* 
в*рилась аапарату подъ громким* 
назван1емъ „электрический а у л ъ " , 
который, согласно реклам*) удаля-
етъ ИЗЛЙШН1Й жиръ изъ т*ла чело­
века, путемъ сильнаго нагр*ван1я. 
Она пользовалась этимъ аппаратоыъ 
до т*хъ поръ, пока серьезно не за-
бол*ла. И «электрически стулъ" 
оказался достойнымъ своего назва-
н!я. 
Несчастная Бичъ*БраунинГъ по­
следовала прим*ру американскихъ 
кино артистокъ, который подверга-
ютъ себя всевоэможнымъ страдан!-
ямъ, чтобы сохранить безупречной 
свою фигуру и черты: лица. Он* 
великол*пно учитывают* значеше 
наружности, но приыЪняюг^ так!е 
жесток!е методы и косметическая 
средства, который поел* продолжи-
тельнаго употреблен1я неминуемо 
имЪютъ обратное действ1е. 
Жен* бывш. чемпюна Демпси, 
кино-артистк* Эстель ТаЙлоръ то* 
же пришлось испытать это на себ*. 
Б)ясь оо ола*ть, она прошла курс* 
леченЫ, который совершенно раз-
строилъ ея нервы, 
„СТАРЫ1 №111 Яют" 
• ы ж о д и т ъ р а г у л я р и о 
3 раза въ н е д * л ю 
К и е „Кейтъ" 
Т « Л . 2 - 4 4 . 
Нп1м •* 6 ч. я. криптам* 
п и Еам* открыта м >/« ч. а» 
яачам I «мню. м я. 10ч. мч. 
аа^а^ММаОЗ 4^$"ч)С^ ВВ^ МКв 
Выннщивв тын тгиям) Премьера съ уч. И э о м С т о у и а и красавицы В о р * о о р ы В в д ф о р д ъ 
Драма въ 8 ч.
к
 разыгранная в* Айернк* и Африк*, на алкаакых* розсыпях* на берегу р*к^ Муяганга. Неожиданный при-
ключен1я среди первобытных* негров*, мятежи чернокожих*, бегство и т. п. дахВатыёак)1Д1е Моменты. 
II. с * уч.1 К я п р ъ б й н д в о р ъ и Ё й л о я м ь 9 и о м 
ВвонИзв мIIIII м ВВЙ1ПЙВ1411 Драма» полная захватывающих* моментов*, въ 8 частях*. Действие ироИсХоДнтъ 
11ВШ01 •ВтЬ I I вПбНРоКБВ • в* зкегтрес** м«жду Ныо 1орком* и Оанъ Франциско. 
М 66 (397) С т а р ы й Я а р в с к 1 Й Л • с т о га ъ 1928 г. 
Местная жизнь. 
П е р в ы е д и м п р е б ы в а и ! я 
П ю х т и ц и о й и к о н ы в ь Н а р в Ъ 
Встреченная въ субботу; 23июня, 
въ 8 1/з час. утра, на вокзале а я -
тыня съ крестнымъ ходомъ после-
дуетъ къ литург1и въ Преображен 
ск!й соборъ и после литурНи слу­
жатся молебны въ Домахъ собор-
йыхъ прихожанъ. 
Ко всенощ-юму бдЬн.ю 23 1юня 
икона последуетъ въ Кренгодьм-
скую Воскресенскую церковь, где 
будетъ и 241юняза литурпей, после 
которой будетъ совершенъ крест­
ный ходъ въ Кренгольмъ къ часов* 
не и затеыъ хожден{е съ молебна­
ми въ районе Кренгольма. 25 1юня 
хождение съ молебнами въ 1оахим-
стале и Новой деревне, а ко все* 
мощному святыня переносится въ 
Ивангородскую Успенскую церковь, 
где она будетъ и за литурНей 26 
1юня. 
Дальнейшее хожден!е иконы бу­
детъ сообщено своевременно въ на­
шей гаэсте. 
О т к р ы л а я х т ъ » к л у б а . 
Ремонтъ .бывшей городской во* 
докачки въ Усть*Нарве подъ поме* 
щен!е яхтъ клуба заканчивается. 
Буфетъ сдакъ владельцу кафэ 
«Марсель* въ Ревеле Лееру, кото­
рый обещаетъ прислать сюда хоро­
ш и салонной, оркестръ. 
Открыт!* яхтъ-клуба состоится 1 
1юля. Передъ открыт1емъ будутъ 
совершены богослужения по право* 
славному и лютеранскому обря-
дамъ, после чего подъ пушечные 
выстрелы будетъ поднять флагъ. 
С о с т в » а н 1 к в ь к о г я и . 
Въ прошлую субботу, по при-




ли въ Нарву лучш!е ревельск!е иг­
роки въ кегли: 1.1огансонъ, В. В1йнъ, 
Г. Вирма, Г. Пеельманъ и Э. Ган-
зенъ. Матчъ окончился въ пользу 
ревельцевъ 1781: 1740. 
Въ этотъ же день играли съ 
Пр1езжими три нарвскихъ мануфак­
туры, выставивъ общимъ числомъ 
18 игроковъ. Состязаше шло на ин­
дивидуальные призы, причемъ три 
первыхъ места заняли нарвитяне: 1 
—А. Таннбергъ. 2 » К. Викгольмъ, 3 
— 1 . Мальмштейнъ, 4 — 1 . 1огансонъ 
иаъ Ревеля. 
Д р а к а и в С м о л к * . 
Во время гулянья на Смолке, 
На берегу реки подрались трое 
оьяныхъ субъектов*. Некоторые 
изъ находящейся вблизи публики 
Послали за полицейскими Но дра­
чуны» почуявъ опасность, успели до 
прихода блюстителя порядка исчез 
нуть. 
П р 1 Ъ в д ъ Т а м а р ы В о н ь . 
Во вторникъ, 19 1юнЯ| въ Усть-
Нарву прибыла Тамара Бекъ вме­
сте съ ученицами своей студЫ, для 
устройства вечеровъ-кабарэ въ Кур­
зале. 
З а м Ь ч а н а п л а в у ч а я м и н а . 
, Въ иоиедельникъ, 18 1юня, око­
ло 5 ч, пополудни, съ мели въ Нам-
си (въ Ц\ цщ$. отъ Усть Нарви) 
была замечена плавучая мина. 
Рыбаки, увидевш!е мину, сооб­
щали объ этой» въ усть-нарвское 
портовое управлен!е, которое въ 
свою очередь передало полученное 
изаест.е по телеграфу въ Ревель. 
Во вторникъ утромъ мины уже 
нигде не было видно. Предполага­
ю т ^ что ее сорвало съ якоря въ 
сое. территор1альныхъ водахъ, т. к. 
тамъ еще не все мины, заложенный 
въ военное время, убраны. 
О п р о к и н у л с я в о а ь с ь 
п н в о м ь . 
Устроенное О—вомъ мелкихъ 
торговцевъ гулянье иа Смолке про­
шло довольно многолюдно. Собра­
лось около I 1 / ! тысячи человекъ. 
Утромъ, когда участники гулянья 
отъезжали на Смолку, произошла 
трагикомическая катастроф з, при* 
несшая устроителямъ несколько ты-
С Й Ч Ъ убытка. Д&* 'буфета везли 
возъ пива въ 30 ящиковъ. Спуска­
ясь съ горы — возъ опрокинулся, 
причемъ разбилось более 100 бу-
тылокъ пива. 
П е р о к о д ь в ь с е к т а н т с т в о . 
Въ прошлый че!вергъ, около 
12 ч. ночи, на 1оахимсталькомъ бе­
регу происходило крещен!е „пробу­
дившихся отъ сна греховнаго* и 
переходящихъ въ секту адвенти-
стовъ. 
На берегу собралось около 20 
человекъ. ВсЬ они разделись и во* 
шли по грудь въ воду. Въ это вре­
мя „апостолъ" адвентиетовъ совер-
шилъ церемон.ю крещен!я. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й с ь р а ­
б о ч и м и 
Въ прошлую субботу при по* 
грузке лесного матер!ала на швед­
ский парохрдъ „Уе$1ЬапУ1екм, сто-
явиий въ Усть-Нарвскомъ порту, 
рабочей Михаилъ Каламесъ прище-
милъ себе правую руку, повредивъ 
сильно пальцы. 
К о н ц е р т ъ в ь Т е м и о м ь 
с а л у . 
Въ среду, 26 1юяя, въ Темномъ 
саду съ 7 до 10 ч. вечера ^состоит-
ся концертъ оркестра I дивизж по 
расширенной программе. Входъ 15 
центовъ. 
П р о В в д ъ и т а л ь я н с к а г о г е ­
н е р а л ь н о г о к о н с у л а * 
Въ прошлое воскреснье вече­
ромъ изъ сов. России черезъ Нарву 
въ Ревель проехал» итальявскМ 
генеральный консулъ и посланникъ 
Шетпо Спано. который пробудетъ 
въ Ревеле несколько дней, а за-» 
тЬмъ опять вернется въ .сой. 
Росс1ю череаъ Нарву. 
Репортеры и бутерброднини. 
У в л е ч е н н а я о п ь я н е н и о с т ь . С т р е к у а и с т ъ . - М и н и с т р ы и в о -
с я и и . — Н е с ч а с т н ы й р е д а к т е р ь . В ы и и и к о р о в ы » — ф и н а л ь . 
П о и м к а м о л о д о г о 
п л ы в ш е г о п о р В к Ъ . 
10 1юня слесарь Льнопрядильной 
фабрики Боро^ковъ, во время уже-
и[* рыбы н а р . Н а р о й , противъ 
Ивановской с&р<Я»ы, з а ^ т и л ь , что 
по воде плыАетъ /какое то живое 
существо. П р ^ к д о щ и лодки уда­
лось его достать. плывущим» ока­
зался колодой колеи», очевидно 
унесенный т!чен1«къ а ц р х у , при 
попытке переплыть реку. 
Маленькое животное (съ ягненка 
ростомъ) благополучно переплыло 
водопадъ и теперь находится у 
своего спасителя, прожнваюшаго иа 
Псковской ул. 
К у р т а к с а в ь У с т ь » Н а р в В . 
Куртакса для дачниковъ въ Усть-
Нарве остается въ нынешнШ се-
зонъ прежней. При регистрами 
пр!езжающ1е на дачи платятъ: оста-
ющ!еся не более какъ на одинъ 
месяцъ—1 кр. 50 ц . ,~за весь се-
зонъ—3 кроны. Дети до 10 л. осво­
бождены отъ платы, съ 10—18 летъ 
•—платить половину. За собакъ—5 
кр., аа велосипеды—2 кр. 50 цент. 
Совершенно освобождены Отъ• 
платы фабричные рабоч!е» врачи и 
прислуга лечебницъ и панс!оновъ. 
Э и с и у р с 1 я в ь Ф и н л я и д 1 ю « 
Местное О—во туризма оргяннзу-
етъ въ конце {юля экскурйю въ 
Фивлянд1ю. Продолжительность экс­
курс!** 4—5 дней; число участвуй-
щихъ—не свыше 30. 
Ч и с л о п а н с 1 о н о в ь 
въ Усгь-Нарве въ текущемъ сезоне 
превышаетъ 20. Въ прошлое лето 
ихъ было И . 
Столь сильный приросте йанс!о-
новъ является покааателемъ ожидае­
м а я большого числа дачниковъ. Но 
нынешняя погода, надо думать, въ 
корне изменить все разсчеты пред­
принимателей* 
Г р и м п е л ь б в м а л ь в ъ с о в . 
ЙОССИВ. 
Въ поиедельиикъ, 18 1юня, об­
наружилось, что члеиъ Государст-
веинаго собран.я Арнольдъ Грим­
пель, въ ночь на 10 1юкя, перешелъ 
подъ Нарвой тайио границу, бе-
жавъ въ сов. Росс1ю. 
Гримпель аа противогосударст­
венную пропаганду привлекался къ 
ответственности. Дело его должно 
было разбираться въ воешю окруж­
ною» суде осенью. 
Вероятно, что во избЬжан.е на-
казан!*, лндеръ местныхъ коммуни-
стовъ заблаговременно постарался 
убраться къ товарищами 
Изъ Ревеля беглец» иыехалъ на 
велосипеде до ст. Аегвиду, где 
селъ на поеэдъ, а потомь, не до­
езжая Нарвы, вышелъ и дошелъ до 
Нарвы пешкоыъ. Какъ онъ пере­
шелъ границу — достоверно неиз­
вестно. 
Въ сов. РосЛи А. Гримпелю въ 
первое время будетъ не особенно 
просторно, т. к. онъ плохо владе-
етъ русскимъ языкомъ. 
Я любилъ молодыхъ репортеровъ 
добраго петербургскаго времени» 
Хорош.й народъ. Увлеченные газет­
ной работой, но еще не достигшее 
зрелаго стажа, они были милы и 
Прекрасны. Проще говоря—вто были 
живые, остроумные, веселые, увле­
кательные человеки. Немного чуда­
ки! немного богема. И Петербугъ, и 
белыя ночи, и Нева, и Марсово по­
ле, и поплавки, и зеленые острова — 
отъ всего трепетали ихъ чутк!я, ар-
Тистическ!я натуры. Что было пре­
краснее петербургскаго репортера? 
А ночами, когда тревожнымъ 
сиомъ засыпала столица, какъ онъ 
умелъ коротать безсонное время въ 
компан1и веселыхъ бездельниковъ!— 
На глухой, высокой мансарде, при 
тусКломъ свегЬ свечей, въ неотоп-
ленной комнате за бутылкой вина 
собирались веселые гости. Внизу 
шумелъ Петербурга Провалами 
улицъ мчались въ Аркад!ю лихачи, 
гремели трамваи, трусили изюз<(и-
ки. Петербурге, вулканъ и разсад-
никъ великихъ идей, тюрьма изъ 
гранита, одинаково ютившая обор-
ванцевъ и баловней жизни, — какъ 
любилъ тебя репортеръ! Дворцы и 
подвалы... Да, ие разъ репортеръ, 
опьяненный любовью къ милому 
Петербургу, несъ его крестъ, зача­
стую тяжелый и нищенск1й, такъ 
любовно и такъ беззаботно, что 
вспоминая объ этомъ, умиляешься 
передъ святой простотой. 
А какъ живописенъ и трогате-
ленъ былъ этотъ удивительный че 
ловекъ! Какъ покорно онъ осенью* 
подъ вечеръ, после беаконечныхъ 
скитанШ въ поискахъ бойкихъ сен-
сац^й, пешкомъ возвращался съ Пе-
сковъ на Василье1ск1й Островъ. 3*6-
к<й вечеръ хр>ипелъ, кашлялъ и пле­
вался дождсмъ» а онъ, ооднявъ во-
ротиикъ насквозь продуваемаго паль-
то,—шлепалъ по лужамъ. Омъ да­
же ие слыШалъ, какъ бросилъ ему 
вследъ величественный городовой: 
П о и . п р е ф е к т а ^ | Ц 
п о и и д а е т ъ Ц а Ц в | 
По полученнымъ р * Е Д Е Н 1 Я М Ъ въ 
ск(фрмъ времени въ составе воли-
ц!н произойдутъ з н а ^ т л ь н ж не-
Ш Ш е щ ^ Я . у ; . . • 
х
~ По р у х а м ъ мциешйй ко#4ссаръ 
железнодорожной по4рЩ{и Алексей 
Иваскъ, находвщ!йся Ц Р е ^ | | # ко­
торому ^под^мнен! вся железнодо­
рожная по лиц 1 я въ Эстон1и, пере-
водится въ Немме городскимъ ко-
миссаромъ; на его место будетъ 
назначенъ пом. профекта Вя{^ко-
Ярвскаго округа Р. Пав1анъ, шйсо-
дящ!йся въ Нарве . 
Нынешн.й полицейск!й комиссаръ 
Немме Гольмъ назначается комисса-
ромъ Верроскаго участка, а тепе-
решн!й комиссаръ Р. Снммъ ухо­
дить иа пенс!ю. 
Все эти перемещен1я будутъ 
произведены къ 1 1юля. Кто заме­




У б ы т и и в ъ 2'|> м н л л 1 о н а . 4 
Ремонтъ поврежден{й на #ДвУб-
прядильной м - р е спешно продол­
жается. Въ настоящее время рабо-
таегь 150 челоиекъ. 
Дно к а м ^ в главиаго турбина, 
которое бдлее в с е м пос^адаяо , 
заново бетонируется и аместо раз­
рушенной промежуточной стены 
строится временная деревянная. На­
чата также постройка капитальной 
стены, работы иадъ которой прод­
лятся долго. 
Закончить все эти работы, по 
миеЫю фабричной администрацЫ, 
удасться приблизительно черезъ 3 
Недели. Такимъ образомъ фабрика 
сможетъ начать работы въ начале 
1юля месяца* 
Ремонтъ обойдется приблизи­
тельно въ 21/* милл!оиа мк. 
З а т о и у в ш 1 й в ъ л о д к * . 
Въ воскресенье, 17 !юня, около 
5 ч. утра, житель лер. Карлли, Сы-
ренецкой вол., Яксвь Гойдовъ, 
осматривая въ Р Е К Е С Е Т И , нашелъ 
лодку и въ ней своего брата Васи-
л!я безъ признаковъ жизни. 
Мертвецъ лежалъ иа борту лод­
ки, наполовину свесившись въ во­
ду, при чемъ голова и правая 1*ука 
были въ воде, а левай держала 
борть лодки. 
По словамь жены покойнаго, 
Гойдовъ страдаль более 1 0 летъ 
катарромъ желудка, причемъ при* 
ступы боли бывали настолько силь­
ны, что онъ терялъ созяан!е. Въ 
роковой для него день, въ 3 часа 
утра, онъ поехалъ иа реку выни­
мать сети. Тутъ, очевидно, м слу­
чилось несчастье: появились присту­
пы болезни и онъ, упавъ на борть 
и свесившись головою в ь воду, за­
хлебнулся. 
Производится следств!е. 
П а р о м ъ ч е р в а ъ Н а р о в ^ 
На средства Уездной управы, 
подъ наблюдешйиъ члена уезднаго 
совета П. Козлова, въ д. Скаряти-
на построеиъ паромъ черезъ рЬку 
Нарову» После осмотра уездной ко-
мисс1ей, паромъ начнетъ функц10Ии-
ровать. 
— Стрекулистъ!.,. 
Да онъ любилъ и его, ушедше­
го навсегда блюстителя обществен" 
ной тишины* такъ презиравшаго га­
зетную брат!ю. И еелн-бы было воз­
можно—оиъ расцеловалъ бы его въ 
рыж.е, Щетинистые усы. 
Беззаботный ребенокъ, гордый 
король, набирающ1й силы поэтъ, 
журналнетъ или философъ. Ты былъ 
ИСТиннымъ вернымъ работифкомъ, 
закаленнымъ въ чудовнщныхъ пе-
редрягахъ. Ты умелъ попадать на 
закрытые рауты, беседовалъ съ не-
доступнымъ мииистромъ и спорилъ 
съ послами. Но ты-же умелъ не гну­
шаться и отбросами ночлежнаго 
дома. 
Я знавалъ репортера» у котораго 
ва ночевку въ трущобе отобрали 
пальто, б/мажникъ, часы, довольно 
Приличный пиджакъ, иовые брюки 
Ь сапоги. Но человекъ ие печалил* 
ся. Онъ быль гордъ. Оиь выпол* 
нилъ требован!е редактор! и напм-
салъ фельетонъо петербургской ноч* 
лежке. 
— Милый мой!-говорилъ, онъ об­
нимая меня.-— Крылья-бы мне! М1ре 
бы я облетелъ. Какъ-бы репортажъ-
то поставилъ! 
— Что так»? 
— Поделиться хочу. Петербургъ 
задавилъ. Эхъ, кабы весь м1ръ! 
Но самое замечательное, что ви-
делъ й въ истинномъ репортере — 
вто, конечно его неподкупность. 
Такъ думалось мне вообще а 
всехъ репортерахъ, но я совершен* 
но не зналь, Г Д Е между ними В С Т Р Е ­
чаются бутербродяики. 
А узналъ это вотъ какъ: 
Однажды былъ я въ провинц(и« 
Сиделъ какъ-то въ Е Й Е Р Е въ яр-
к!Й солнечный день. Н А деревьях» 
держалась оранжево-розовая листва. 
Небо казалось бездоннымъ и въ 
воздухе по осеннему пахло грнФймн. 
Ко М Н Е подошелъ неанакомецъ, 
селъ рядомъ и припоДнялъ картуаъ. 
— Пр1езж1й? Надолго и$аолили? 
Удивительно, какъ въ пррвинШи 
узнаюгь свежихъ людей. Разгово­
рились. Распрашивая о Петербурге, 
Онъ между прочим» ск&валъ; 
— А я вотъ все думаю, почему 
у вас» ие водятся бутербродннкн? 
— Кто? 
— Бутербродннки. 
— Простите, не знаю. 
— Хотите я разскажу? Эго «М$ 
сплетня, а обычное наблюдМс* 
„Ну что онъ можетъ скамт»?* 
подумал» я. „ М Н Е - т о , мскушенжшу 
М 66 (397) 
С т а р ы й Н а р в е *
1
* Л и с т о к ъ 1928 л 
Съ пьяной головы продалъ дома. 
Злобы дня. 
Передъ судейским* стот-мъ сто­
ять: въ качеств* истца моложавая 
женщина Людмила Колбакъ, • я мужъ 
Вильгсльмъ Колбакъ и въ качестве 
ответчика кожевенный фабрикант* 
1огянъ Гяиилане. 
Людмила Колбакъ требуегъ отъ 
Гянилане возврата ей домовт, нахо­
дящихся на Смолк*» которые ея 
мужъ продалъ „съ пьяной головы". 
При разбор* д*ла выяснилось, 
что дома записаны на имя мужа, а 
поэтому оо закону онъ является вхъ 
собственником* и судь* и*тъ, дела 
до того, продалъ ли онъ ихъ въ пья-
номъ или трезвомъ состояли. Не по-
могаетъ и то обстоятельство, что 
дома являлись когда то наследст­
вом* жены. 
Брачнаго договора между супру­
гами не имеется, мужъ является гла­
вой и хозяиномъ всего срвм*сгк»го 
имущества, а поэтому им*лъ право 
продать дома. 
Не принимается во внимзн!е и то, 
что дома, стоимостью 200*000 мк., 
проданы съ пьяной головы за 50000 
мк. Продажа совершена законно, а 
поэтому судья постановляетъ въ 
иск* Колбакъ отказать, возлоЖивъ 
на «ее судебный издержки. 
К р а ж а К р а н г о л ь м Ъ . 
На Кренгольмской м—р* въ ка­
зарм* № 18, нзъ квартиры Лизы 
Удрикъ, 19 1юня быт похищены 
деньги, въ разм*р* 50 кр. Въ тать 
же день; на той ж* Кренгольмской 
м—р* и въ той же казарм*, изъ 
квартиры Алека Выхма, была там* 
же обнаружена кража денегъ, въ 
размер* всего лишь 5 кр. 
По подозр*н1ю въ краж* обви­
няются двое юношей, Ачьфредъ Ян-
кевичъ и Генрихъ ПетерсОнъ,. про-
жив. тамъ же ад Кренгольмской м-ре. 
Обвиняемые задержаны и заключе­
ны въ тюрьму. 
„ К о и к у р а и Щ я " г о р . у п р а в * 
Недавно изъ городского ночлеж-
наго дома куда то исчезли 20 его 
постоянныхъ посетителей. Теперь 
выясняется, что исчезнувшее созда­
ли сами себ* общежит!е, гд* про­
водить ночи по своему усмотр*н!ю. 
Новой ночлежкой избрали быв* 
ш!я бани Васильева иа Жел*зномъ 
ибсу, который до сего времени пу­
стовали; двери и окна въ дои* за 
колочены. Но для пришельцевъ 
входъ нашелся. У трубы на крыш* 
оказалось небольшое отверстие, ку­
да вползаютъ, поднимаясь по лест­
нице, ночлежники. 
Открыт1е общежит!я, какъ гово­
рить, сопровождалась большой по­
пойкой: два дня пили денатуратъ 
съ квасомъ. 
2 Городской ночлежный домъ 
представляетъ большое удобство 
для бездомнЫхъ. Имъ предоставле­
на большая чистая комната, гд* 
они могли получать и кипятокъ. За 
ночлегъ взималось всего 5 центовъ. 
Но ночлежникамъ не нравилось то 
обстоятельство, что днемъ имъ тамъ 
ие позволяли находиться, а въ но­
вой н о ч л е ж к * - распологайся какъ 
дома. 
М а с л о д Ъ л ь и ы й в а в о д ъ в ъ 
П р м м а р о в ь Ъ . 
Въ настоящее время, какъ сооб­
щает* нашъ корреспонденте, идетъ 
спешная работа со с бору доварю 
маслод*льиаго завода въ д. Ска ра­
тина, для чего была получена суб-
сид!я отъ м— ва земледелия. 
На дняхъ ожидаютъ прибытия 
изъ Нарвы маслодела и, по окон-
чанЫ ремонта и установки машннъ, 
ваводъ будетъ пущенъ въ ходъ. 
В ъ Н а р в * 4 0 а в т о м о б и л е й . 
Несколько л*тъ тому назад* 
автомобиль былъ въ Нарв* р*д-
кортью. Теперь здесь 30 таксомо-
торовъ, 2 часткыхъ автомобиля, 1 
омнибус* и 7 грузовиков*—всего 
40 автомобилей. 
Съ появлен.емъ автомобилей 
стало уменьшаться число иэвозчк» 
ковъ. Года три тому иазздъ ихъ 
было около 100 чел, а теперь же 
только 40* да и т е не вс* выезжа­
ют*. Л омовйхъ извозчиков* было 
180, теперь 140. ' ^> 
Всего лошадей у частных* лицъ 
имеется 213. 
Д е я т е л ь н о с т ь д Ъ т с к и х ъ ПВО* 
щ а д о к * . 
Д*тск1я игральный площадки 
открываются 20 1юня. Изъ перво­
начальных* данных* выясняется, 
что пользоваться площадками же-
лают* 500 д*тей. 
Игральныя площадки будутъ от­
крыты: въ город*, на Льнопрядиль­
ной] и Суконной м—рах*, на Крен-
гольм* и иа Ивакгородскомъ форшт., 
если там* наберется известное ко­
личество д*тей. 
В * состав* руководителей вхо­
дят*: в * город*—М. Зибертъ, на 
Суконной м—ры—А. Селли и по­
мощницей его Э. Нилендеръ, на 
Креигольм*—А. Метсъ. 
В а к л а в а н и ы й л а в а л я м и . 
Возл* Бомбея какой-то пловец* 
подвергся нападению двух* лебе­
дей, которые начали избивать его 
своими крыльями и клювом*. Съ 
большимъ трудом* продолжал* онъ 
держаться надъ водой. 
Положеь1е стало критическим*, 
когда число лебедей увеличилось. 
Только благодаря подоспевшей по­
мощи, несчастяаго удалось спасти 
отъ верной смерти. 
Г о в о р * щ 1 й а в т о м а т е . 
Изъ Нью 1орка сообщают*, что 
известная фабрика оруж!я „Реминг-
тонъ" сконструировала ,говорящ1й 
автоматъ", который въ известной 
степени можегь зам*нить человека 
—служить приказчикомъ и даже 
повторять фразы. 
Учреждено товарищество съ ка­
питалом* въ 25 мидлЬновъ долла­
ровъ для массоваго изготовлен1я 
этихъ аппаратов^ которые будутъ 
выпущены на рынок*. 
Какъ ни стыдно, ни обидно, а 
хорошаго не видно, начинают* ужъ 
опять—вновь работы сокращать. На­
ши фабрики, заводы, не зависят* 
отъ погоды, даже летом* не ща­
дить—вразъ работы сократить. Хоть 
расчеть и ие заявить, но душой 
скорб*ть заставят*, будешь думать 
и гадать, какъ бы впредь не голо­
дать. Стажъ йаукъ теперь не мод­
ный, весь народъ у насъ свободный! 
отъ зари и до зари-надуваютъ пу­
зыри. 
Изъ пустою вь порожнее] 
Говорить, въ одной сторонке — 
любятъ выставить д*вченки, это ви 
дитъ, знает* всякъ, в*дь теперь мо­
раль пустякъ. По бульвараиъ лихо 
рыщутъ, ухажоровъ жадно ищутъ, 
въ этой области у нас*— черезчуръ 
наметанъ глазъ. Издалека жерт­
ву видятъ> хладнокровныхъ йена-
вилять, иа размеры не гляди—пара 
словъ и подходи. Отъ земли, иной 
не видно, а глядитъ уже ехидно, го­
ловенка безъ волос* — на такихъ 
в*дь нынче спрос*. Ихъ мужчины 
очень любятъ (хоть и зная, что по­
губить), в*дь у страсти и*ту глазъ 
-ИНокрывйетъ всё эдегазъ. 
Вевмп>няемы\ 
На Садовой у Анюты, что ни ве­
чер*, то салюты, безконечная паль­
ба, пьянство, чванство и гульба. Эта 
скромная вдовица, по амурам* точ­
но львица,; хоть кого введет* в* 
изъян*—любит* только за карман*. 
Аня д*ло понимает*, все жена­
тых* завлекает*, избегает* холо« 
стыхъ, голоштанных* и пустых*. И 
живетъ за то, не тужить, для муж­
чин* подспорьем* служить, и по­
дарки любить брать, в*дь вдовиц* 
гд* же взять. 
Сирота казанская] 
Говорить, она недавно—получи­
ла очень славно, потихонечку! не 
вдруг*—к* ней ходил* один* суп­
руг*. Проводил* часы досуги, Аня 
верная подруга, и въ награду за 
амур*—дал* деньжонок* на ажур*.* 
Аня хитрая плутовка, на столе всег* 
да литровка, угощает*: пей, да пей; ' 
только денегъ ие $ал*й. Ну, а посд* 
л * выпивойа—въ голов* не Мало 
звона, у проказницы въ пл*иу—по­
забудешь и жену. Тутъ и ласка и 
объятья, прочь вс* взгляды и по-
нятья, у амура н*гь стыда, это во­
дится всегда. А когда поднадоело, 
нашъ супругъ взялся за д*ло, Ан* 
вексель предъявила что онъ много 
подарилъ. Началъ требовать обрат­
но, это Ан* непр!ятно, и она ему 
наразъ — просто сделала отказъ. 
Дескать, я тебя не даромъ—цело­
вала с* пылкимъ жаром*, такъ и 
кончился романъ -плакал* б*днень-
к!й карман*. 
„Куда, нуда, ви удалились]*... 
Слушалъ я по рад*ону,
 щ
ленин­
градскую" персону, поподая прямо 
въ ц*ль—п*лъ товарищъ Рафаель. 
О народахъ буржуазныхъ, о своихъ 
д*лахъ заразныхъ, про возстанья 
прошлых** летъ, о врагахъ кото-
рыхъ и*тъ. О задачах* коминтерна, 
гд* идетъ работа скверно, не не­
быль упомянуть, какъ начнут* бур-
жуевъ гнуть. Говормлъ съ обыч-
нымъ жаромъ, деньги пдатять чай 
ие даромъ, м!ръ опутать весь хо-
т*лъ, да языкъ совсемъ сопр*лъ. 
Смерть сулилъ каоивелистамъ, 
остальное коммунистамъ. а народу— 
вся земля, какъ подарокъ отъ 
Кремля. 
Ахъ ты% мученикь] 
Ну, пока меня простите, коль ие 
такъ, то не судите, * в*дь, чай, не 
автомат*—отдохнуть .немного радъ. 
Тяжела Жука работа, тамъ, гля­
дишь! опять суббота! не успеешь 
отдохнуть—отправляйся снова въ 
путь. Слышал* я, что хлебопеки— 
хл*бъ пекутъ изъ разной склоки, 
коль припеку въ хл*б* н*тъ> то 
прибавить пудъ газетъ. Вотъ и ку­
шай обыватель, опасайся покупа­
тель, в*дь газета не анисъ—безъ 
стыда потянет* внизъ. Очевидно 
мукомолы были грамотйы безъ 
дцколы,-гтут>, конечно, весь прог-
рессъ—уб*житъ далеко въ л*съ. 
Это вс* пр!емы стары, гд* же на­
ши санитары, или эти господа—не 
желают* виатдь вреда. 
Поди знай] 
Ш- ЖУКЪ. : 
Даром* пропаввпя драгоценности. 
Джемсъ Монагань, приговоренный 
къ пятидесяти л*тнему заклчюн!ю вь 
Клинтенской тюрьм* (Америка), со-
шелъ съ ума н не можетъ вспомнить! 
гд* епрятвлъ награбленный драгоцен­
ности, оц*ннваемыя въ1.000.000 дол­
ларовъ. 
Монагань, изысканный и благовос­
питанный джентельменъ, вступил* в* 
члены фешенебельная клуба на Лонгъ-
•Айленд* и выбчан!е несколько меся­
цев* обворовыв л* милл!онеровь. во 
время клубных* об*дов*. Это сообщ­
ник* Артур* В рри былъ схвачен* 
вм*ст*съ ням* и покажем* на 25 л*т* 
въ тюрьму Снь I Очнгь; ои* под 
тверждаетъ, что у ^ н а г а н а былъ не­
известный ему тайник*, гд* грабитель-
джентельмень хранилъ свою милл!он-
иую добычу. * 
Допросы Мо«агана на суд* Не при­
вели ни къ чему. Но, дробь*** неко­
торое время въ тюрьм*, грабятель-джен-




никам* спрятанный въ тайняк* дрего. 
ценности на 1.000.000 долларов*. Но 
прежде ч*мь власти явились къ нему 
в* тюремную камеру, оказалось, что 
онъ сошел* с* ума н Неспособен* 
что либо сообщить. 
Т Е Н Е Ф О Н Ъ 
етцап Вар1наг1 Й1стн" 
№ а б. 
4-» 
нашей столицей?../ 
И онъ разсказал*. 
— Удивительный экземпляръ на* 
ШСЙ породы! Э го—бичъ дураков*, 
б*гающихъ аа легкой рекламой. Ихъ 
карьера проста. Ихъ выбрасывают* 
вонь изъ передней, швыряют* изъ 
третьяго этажа и бьют* тростью на 
улиц*. Я знавал* одного. Он* жилъ 
съ повивальною бабкой, а потом* 
примостился къ театру. Брилъ на­
шего трагика! изображал* аа кули­
сами силы стих1Й; гроШЪ| в*теръ и 
8ождъ> иногда -~ ропоть черни идя ычан!е стадъ. Ночевалъ, конечно, 
Въ оркестр*. Какъ-то расхлябанной 
ночью въ холодный ноябрь! подъ 
шуиъ барабанившаго въ крышу 
дожЦ% сиЬ*лъ съ рецензенте въ 
безмолвйомъ театр*, пилъ в дку и 
н*лъ крамъ^бамъ^лн . Надоумилъ 
его рецензёНтъ. У этого народа сла­
бость учить уму разуму. 
-г- А.что, брать-дружище, шелъ^ 
бы работать въ газету. ЁЙ-Богу* по-
ЬрооуЙ. Не подыхать же въ орке­
стре?! 
И дружище поШелъ. Закружилъ 
его репортажъ, заверт*лъ н выбро-
силъ на теплое м * а о . Купилъ ма­
нишку» галстухъ и трость, Вотъ и 
готовь репортеръ. У насъ больше 
не надо. Въ участк* отметился:
 # ли­
т е р а т о р е . А такихъ литераторовъ 
даже провннц!альные наши отцы не 
подпускаютъ къ полуграмотнымъ 
дочкамъ. Вы знаете нашихъ отцовъ? 
У нихъ здоровенный суковатыя тоо-
сти, самод*льныя и называются 
«стоеросовый дубины*. 
Вамъ, конечно, смешно, а у насъ 
въ провинцЫ попростуI если нуженъ 
теб* репортеръ! то и говори ему 
прямое 
— А пройдемте ка, милый мой, 
къ сгойк*! ... 
Покрайяости просто. А такое по­
ложение д*лъ означаетъ, что репор­
тажъ на в*рномъ пути. Ну и хапа­
ется-же, гд* можно! Даже сметка 
набилась. На п о ж а р * - с ъ владельца 
и съ агента, при скандалахъ — съ 
двухъ разныхъ сторонъ, аа покой-
ннковъ—цодъ некрологи съ родст­
венников*, а купеЦъ — никогда не 
ст*снялся. 
— Зайдемъ,— говорить, — друже 
въ буфегъ иа предметъ обсужден1я 
всеобщей индустр!и. Поговоримь§ 
вынесемъ резолю^и.. . вы водку-то 
пьете? 
Вотъ я весь разговоръ. А осталь­
ное отъ |Бога. 
Знавалъ я редактора, не плохой 
человекъ» а загубилъ его репортеръ. 
Разсказывалъ и расплакался.) 
— Представьте, потерялъ у вс*хъ 
уважение. А сколько работал*) Сколь* 
ко работалъ! И газета погибла и 
вс*мъ на меня наплевать. А кого не 
расхваливалъ? И театръ и купцовъ 
и подрядчиковъ и все, какъ въ мо­
гилу) 
А что-же, — спросилъ его, — 
вашъ репортеръ? ^ 
— Да что-жъ репорйгеръ? б й ъ 
свое получилъ, а я иди по м.ру!.. 
Такъ и погибъ челов*къ. Поя­
вился новый редакторъ и опять ре* 
Портеру лафа. 
—• Вели, говорить, Славинъ ос­
мелится отказаться отъ роли, да я-
жъ его такъ распиШу, что брюки 
заложить! Я мясную закрылъ, шесть 
бакалеекъ,^ а Савва Петро^ъ и по 
Сейчасъ бока чешеть и меньше, кйкъ 
катьками, не отъ*детъ* Строг* я! 
Да однажды газету приходить 
купецъ. 
— Дозвольте получить обратно 
три красныхъ. 
— Какихъ?^говорятъ. 
— Вчерась в вашего попросилъ 
о быка1ъ написать. Быками мы прд-
мышляемъ. А онъ пишетъ, что ко­
ров* привезли. Мы, простите, к о р ф 
вами не торгуем*. Дозволь^ д е ^ 
Ги назад*!.. /'.. 
Конечно скандал*. И то с к а з а л 
-*<6ыковъ 6ь коровами перепутал^!, 
Хорош* репортер*!* -Г, 
— А яы-то лично знали его?—-по-
любоаы гсгаовалъ я . 
— Его-то?—и незнакомец* иско-, 
са посмотр*лъ ми* въ глаза.—Вще-
бы не знать! А только не онъ доно* 
вать, а среда. Среда у насъ сво­
лочная. 
— Да ну? 
г - Верное слово! Среда и без­
грамотность. 
„Среда-ли? подумалось мн*. Не 
виноваты-ли еще четверть! пятница 
и фббота?.!.* 
Онъ вынулъ карандашъ и что-то 
найисалъ на скамь*. А когда онъ 
ушелъ, я вспомнил* о надписи. 
На скайейк* стойло) 
. «Репортер* вто — я. Извините. 
ПоД*лит*сй хотЬл**... 
— Гм1 сказалъ я . -^Вбг^ теб* й 
финаль! 
В лад. Гущина 
Р«иа*1 
М 66 (397) С т а р ы й & а р в • к 1 I Л к с т о ж ъ 
Грамота Нижмвя I въ Харбин!» 
Въ одномъ изъ японскихъ комис-
с!онныхъ магазинэвъ въ Харбине 
имеются двЪ вещи, представпяющ.я 
собой громадную историческую ценность 
Это — серебреные часы императо­
ра Николая 1 и его же грамота о по-
ж«ловаи.и дворянства и даорянскаго 
герба потомку польскаго воеводы Во-
сннскаго —Ясону Восийскому. Грамо­
та написаиа на пяти листа*ъ съ импе­
раторскими эмблемами и заключена въ 
папку зеленого бархата... Каждая етра* 
няца грамоты переложена бЬлымъ 
тонкимъ шелкомъ. Въ текст» грамоты 
—изображена пожалованнаго роду Во-
синскихъ даорянскаго герба* 
Высочайше пожалованная грамота 
датирована 3 неября 1844 года, под­
писана собственноручно импе раторомъ 
Няхолаемъ Лавяовичемъ я скреплена 
мкнистромъ ю ;тнШи Шереметьевымъ. 
Весь текстъ грамоты написанъ кал* 
лиграфичвски отъ руки, причемъ въ 
еловвхъ „Мы",,Нашъ* начальных бу­
квы сделаны золотомъ. 
Чрезвычайна интерасвнъ стиль гра­
моты. 
Она начинается: 
.По любвеобил.ю сердца Нашего, Мы 
ие рааъ являли знаки милости Нашей 
достойнейшимъ поддаинымъ Нашнмъ\ 
Въ томъ месте, где говорится о 
гербе, императоръ Николай укааывватъ: 
,Да утвердить гербъ сей Наин пожа­
лованный оный Восмискай на вещахъ 
свояхь и асякихъ безделушкахъ по 
Своему дворянскому умозрен!ю, дабы 
во все дня и часы памятовалъ о На­
шей къ нему Восянскому милости
 г
 за 
усерд!е его ему пожалованной.41 
Самая папка заключена въспец!аль 
ный футляръ, склеенный коричневой 
съ золотомъ парчей. На крышке фут­
ляра накладной золотой двуглавый 
оралъ, накладной золотой бордюръ и 
звезда ордена белаго Орла. 
Внутри футляра въ спец!альнсйъ 
гнезде, кроме ^грамоты бронзовая ко­
робка съ резиновой подушкой и вен* 
зелемъ Нваиала^ I, иадъ которой укреп­
лена лента БЪлаго Орла и самый ор-
денъ. 
Владелецъ магазина прюбрелъ зту 
историческую ценность въ России у 
одного изъ потомков» Ясона Восииск-
аго за 2000 1енъ. 
Онъ намЪреиъ отвезти грамоту вь 
Ток(о, где надеется продать ее япон­
скому правительству. 
Часы представляю» собой также 
большув историческую ценность* Золо­
тая стрелки часовъ усеяны изумруда* 
ми. 
Ч в п л и и ъ в д в а и б 
Чарли Чаплинъ, Джекъ Демпсей 
и Тайлоръ едва ие погибли во вре­
мя пожара, внезапно вспыхнувшего 
вь холдивудскомъ кабарв „Русски 
О^Аъ". 
Пламя быстро охватило залъ, и 
едва посдедн.е бежа«ш!е, вь числе 
которыхъ быль Чаплинъ, оказа­
лись на улице, раздался страшный 
взрывъ, и горевшее здан!е рухйуло. 
Одно изъ берлинский» обществь 
только что хт^птом^ своеоб­
разный юбилей, первую годовщину 
со дня открыв я операцШ до стря-
хован.ю отъ дождя. Среди ылШ* 
товь общества имеются круйя*й-
ш.е германск!е курорты. б*гдвые 
ипподромы, рестораторы и владель­
цы увеселительикхъ садовъ. Застра­
хована отъ дождя также и между­
народная выставка въ КедьЛ.Сун». 
ность онерацМ заключается вътомъ, 
что страховое общество ушйчма-
еть своему кл!еиту изаесшую сум-
му ва каждый дождливый день 
льтяяго сезона, вызвавши у€ыш 
страхователя. 
О т Н т в . #еавв|а>» В. Я# 
Издательство: | * 
1^ в^а%вааааавааааааааа^ааааак 
\ Ж. Грюнталь 
РВилбндщр*. 
NN II I 111 
Читайте нее 
Ш Ш В № 
В%нсн8й шапочный в галантер, ияагаамн-ь р [ 
Ьальская, 20, противъ „Выйтлея", Фирма существ, с* 1879 г. * 
" Т Т Л ! * 
ПослЪдшя новости сезона: 
• а р а т а м р « н . цвътовъ. К у п а л а и м а к о с т ю м м и шапочки. 
ДамЫя а а а а и и . к о ф т ы , модныхъ рисунком. Шелковые т р и к о * 
и Ч У Л К И всъхъ сортовъ. П л а т а м и Ш а Ц Ф Ы изъ швлковаго 
трико и крепъ де-шина. И М Щ И Ы а а О И Т Ы , 
Модный мужской гардеробе^ 
Солвмашшя и »Ьмск1я ШаЯИЫ, янгя1йск1Я: ИВЯМ» шЬтиам- и 
крахмальный с о р о ч к и . Р у б а ш к и - а п а ш а * Г а я с т у к и , | 
МаШИ», ИОСКИ и т. д. Т р О С Т М аъ больш, выбор-*. 
Цъмы внъ комкурежЦа. Просимъ убедиться лимие* 
Воемъ! Всемъ! В@емъ1 
П о л у ч а м а о п и т а б о л ь ш а к п а р т ! я 
Аксель 
г р а и м о ф е и е а ъ и п л а с т и , 
н о к ъ . И о а ы а м о д е л и 
„Ой е о п " . 
Всегда самый большой выбсръ! 
М
гж Т*ТЖ 1о&льская ул., 15. 
Я Г И Ъаефонъ 297. 
З а л о м и м т е р о в а х й а д р е с * : 
Балтийская, 1 0 
противъ ресторана „КШЙ 
— — . ? •  . • •> .* 
Въ мсемъ расширенномъ магазине гбто-
ваго платья имеются въ большомъ выборе 
новейшихъ модныхъ фассновъ: 
п а л ь т о , 
к о с т ю м * ! , . 
б р ю к и . 
Кроме тсгс: рабочая ОДОЖД*. блуВВЦ 
б р ю к и и в о р х н Ы с о р о ч и й . 




Д Ь т с к 1 я и в и у т р о и * 
и1в б о л Ъ в и м . 
Пр1емъ больныхъ въ 
Нарве. УаЬабиве 1йп.23 
по помедельн;, вторни-
хамъ, четвергамь и пят* 
ницамъ отъ 1 0 « » 1 1 И 
2 - 1 ч а с . 'Шш****** 
И о р в Ь , ул. Вильмса 
(бывщ. Пушкинская), № 
20, по срадамъ и суббот 
тамъ отъ 1 0 " 1 1 а 
Ш 
Н. X. Тимофеева 
Петровская площадь № 9 (противъ рынка). 
Шякарныя дамск1я и мужск1и весенн!я и 
летц!я п а а ь т о л и о с т ю м м ! > и у ж с м 1 в 
МОС1ЮМЫ9 изготовленные язь самыхь мод­
ныхъ и лучшяхъ матер{й мести, и ааграиичи. 
фабрикъ пе новейш. парижскими и венскимъ 
моделямъ, по самымъ ДЙШВВа МШШВтр.} 
ВИН |1евиур«а111|1Ма Все товары только 
первоклвсснаго качества и шикаркейшаго яс-
полиен1я собственной мастерской подъ лич-
нымь наблюден1вмъ. 
Примечав : П р о в а у у Ы м м г и с в ! 
п р и и у ж д ю и М и ъ п о т у п и т 
I 
З у б н о й в р а ч ъ 
Нарша, Вышгородская уд» 20* 
Постоянны* п р ш * аве-
дневио съ 10—3 я. дня. 
О :обо тщательной рабо­
ты искусственные зубы, 
изготовл. по берлинскому 
методу. 
Мать л ежить больная, 
четверо детей безъ над­
зора топодаютъ, старшей 
11 летъ. Ивангородъ. 
Полевая ул. 3, кв. 2. 
Татьяна Дунаева. 
П в р о г о д с д е : 





въ ? . ~ утра 
въ 1 0 4 б . 
въ 2 , 1 0 дня 
въ 9 . 1 5 . 
въ О.— веч* 
Иаъ Парим: 
въ §.20 утра 
вь Н Л О дня 
въ 1.30
 9 
вь 0 . 3 0 веч* 
въ 1 0 . 3 0 „ 
В » ВОСИР. N П Р О М а 
$Ш 
Изъ Усть-Нарвы: 
вь 1 . 3 0 утра 
вь . -
въ 1 0 1 * 5 „ 
въ 1 6 4 6 * 
-вь-- дня : ^ 
вь 4 - ^ . 
ВЬ 6 .30 -'ВЯЧь?': 
вь 1 — , 
ВЬ
 0 :<Л 
вь е#.эос, 
Иаъ Нарвы: 
въ 1 1 ^ 0 дня 
вь т л ^ 
въ 1 . 3 0 . 
«ь В Л О веЧб-
в ь ? ,40 а-
. вь 0 4 0 
въ 1 0 . 2 0
 # 
ВЬ 1 1 . 4 0 а 
Открыта подпека еъ 11кшя до конца геда 
Н-ы1 т 1Ц1111. 
Твлефонъ 65. 
на старЪйшую и единственную въ НарвЪ руссйую гсзету 
,>СтарыйНарвск1йЛистокъ" 
Т е м ф о п №. 
(Основанъ И. К. Грюнталь аъ 1898 году) 
„Ст1ри1 Ищи Ошоп ВЫ18|ВТЪ котнн & ни п 1Ц||1 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ — 8 кр., на полгода— 4.25 кр., иа 3 м-ца — 2.25 кр.» на 1 м»Цъ — 76 цент. доставкою И пересылкою. 
РЕДАКШЯ и КОНТОРА помещаются въ орежнемъ воиЪщенЫ по Вышгородской ул. (ЗЧиг 1ап.), № 1 (оротавъ Зстн*банка). — — — — 
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